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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“CONVERSIÓN DE UNA PERSONA NATURAL A UNA COMPAÑÍA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA Y PROPUESTA DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO 
Y CONTABLE PARA LA EMPRESA CELAQUA DEDICADA A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO” 
 
Este trabajo proporciona a los accionistas, gerente y funcionarios de la empresa CELAQUA CIA. 
LTDA., a tener una visión  más clara de la conversión de persona natural a una compañía de 
responsabilidad limitada en el ámbito contable financiero lo que permitirá alcanzar los objetivos y 
metas institucionales establecidas.  
Este estudio, describe los aspectos generales del nacimiento de la agricultura, su evolución en el 
mundo y el ecuador, así como los diferentes tipos de riego, también se presenta el marco teórico de 
aspectos generales de la contabilidad y administración sin dejar de lado a las normas 
internacionales, lo que nos servirá para realizar el diagnostico situacional de la empresa para a base 
del mismo realizar el mejoramiento estructural y organizativo, de igual forma realizando un 
ejercicio contable de un mes, donde se muestra de manera real las operaciones normales que son 
efectuadas por la empresa, dando como resultado los diversos balances, además preparando los 
ajustes que sufriría los activos tales como cuentas incobrables, inventarios y propiedad planta y 
equipo con la implementación de NIIF´S para PYMES. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: CONVERSION, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, AREA 
CONTABLE, ORGANIZACIÓN, BALANCES. 
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ABSTRAC 
 
“CONVERSION OF A NATURAL PERSON TO A LIMITED LIABILITY COMPANY AND 
MOTION FOR ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING SYSTEM FOR THE COMPANY 
DEDICATED TO MARKETING CELAQUA ACCESSORIES IRRIGATION” 
 
This research provides shareholders, managers and other executives of the company CELAQUA 
CIA. LTDA, to have a clearer view of the conversion of natural person to a limited liability 
company in the financial accounting field that will achieve the institutional objectives and goals 
established. 
The present study describes the general aspects of the birth of agriculture, its development in the 
world and Ecuador, as well as different types of irrigation, it also presents the theoretical framework 
of general aspects of accounting and administration without ignoring international standards, which 
will serve to make the diagnosis of situation of the company to perform based on the same 
structural and organizational improvement, just as making a one-month accounting period which 
shows a real way that normal operations are conducted by the company, resulting in the various 
balance sheets, also will preparing the adjustments that would suffer the assets such as provisions of 
bad debts, inventories and property plant and equipment in terms of implementation of IFRS for 
SMES 
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INTRODUCCION 
 
Este trabajo de investigación proporciona a los accionistas, gerente y funcionarios de la empresa 
CELAQUA CIA. LTDA., una propuestas de visión  más clara de la conversión de persona natural a 
un compañía de responsabilidad limitada en el ámbito contable financiero lo que permitirá alcanzar 
los objetivos y metas institucionales establecidas, puesto que  nos muestra el camino correcto a 
seguir, con las medidas adecuadas de control de la instituciones encardas del mismo y para que 
todo el personal se involucre de manera efectiva, colaborando proactivamente a la consecución de 
metas establecidas. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación, para llegar a contrastar los objetivos y las hipótesis 
planteadas, se ha desarrollado el trabajo de investigación en los siguientes capítulos:  
El presente estudio, se inicia, describiendo los aspectos generales del nacimiento de la agricultura y 
su evolución en el mundo y el ecuador, así como los diferentes tipos de riego y formas de 
aspersión. 
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico del proceso administrativo, la contabilidad en 
general, y los aspectos financieros sin dejar de lado a las normas internacionales de contabilidad e 
información financiera para las pequeñas y medianas empresas. 
El tercer capítulo abarca tolo el diagnostico situacional de la empresa, es decir, los organigramas, 
procedimientos y estados financieros en los cuales se basara para el inicio de sus actividades como 
una compañía de responsabilidad limitada. 
A partir del cuarto capitulo, se aborda el tema la propuesta de conversión de la persona natural a 
compañía de responsabilidad limitada, como una necesidad para la empresa, por la credibilidad y 
mejor control de las funciones de las actividades diarias así como del personal que trabaja en la 
empresa, y se toma en cuenta los pasos necesarios para conformarla y constituirla legalmente, así 
también  implantar un adecuado sistema contable financiero,  que nos muestre de manera clara los 
parámetros que se debe seguir para realizar y obtener información oportuna para la toma de 
decisiones. 
En el quinto capítulo abarca las áreas contable neta mente de la empresa CELAQUA CIA LTDA.  
en donde realizaré un ejercicio contable de un mes  en el que se muestra de manera real las 
operaciones normales que son efectuadas por la empresa, reflejando los movimientos cotidianos de 
la empresa, así como la evolución que presenta la misma, mediante la implementación del sistema 
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contable que refleja el resultado mediante la realización de transacciones diarias que realiza en su 
desarrollo diario  así también reclasificando las cuentas del balance inicial que por cambio de la 
persona jurídica debe distribuirse mejor para obtener óptimos resultados al generar los balances del 
periodo. 
En este capítulo también abordaremos los ajustes que sufrirían los activos tales como provisiones 
de las cuentas incobrables, inventarios y propiedad planta y equipo en cuanto a la implementación 
de NIIF´S para PYMES  que son las normas a las cuales se regirá para la continuación del siguiente 
periodo contable 2012  
En el sexto capítulo, se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones realizadas, después 
del estudio de cada una de las áreas  en los capítulos que constituyen la tesis, describiendo las 
falencias de cada área en la empresa antes analizadas, así como los consejos que se dan para 
mantener mejorar los problemas que se puedan presentar en la estructura organizativa de la entidad. 
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CAPITULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 EL INICIO DE LA AGRICULTURA 
 
La zona de Oriente Medio contiene los secretos de ese momento clave en la evolución de la especie 
humana que es la aparición de la agricultura y Siria ha sido el epicentro. 
 
 
               GRAF.1  Fuente: ORIGENES DEL HOMBRE. TIME LIFE. Ediciones Folio S.A. 1993 
 
Este mapa del Próximo Oriente muestra las zonas donde se inicia la agricultura hacia el 8000 a. de 
J.C. y la extensión del territorio donde la cebada y los dos tipos de trigo, que los primeros 
agricultores cultivaron por primera vez, crecen todavía en estado silvestre (zona amarilla).  
Los estudios arqueológicos muestran que entre los 12.000 y 10.000 años estas prácticas se 
intensificaron como una costumbre; en yacimientos del Próximo Oriente se han encontrado granos 
de trigo cultivado que ya pertenecen al sexto milenio a.C., indicativo de que la costumbre terminó 
por convertirse en cultivos programados o intencionados. 
Los primeros granos cultivados fueron  el mijo y sorgo en el norte de África; arroz en la India y 
China; y maíz en América; en este último (México y otros países del continente americano) se 
conoce la existencia hace unos 8.000 de la producción de calabazas para la alimentación y 
construcción de vasijas. 
La agricultura es el arte del cultivo y explotación de la tierra con el objeto de obtener productos con 
fines humanos o con destino a los animales domésticos. 
Se trata de una actividad muy antigua, con origen en la prehistoria, y es actualmente un sector 
económico indispensable y fundamental en la alimentación mundial. 
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Entre las variadas producciones agrícolas, se distinguen algunos productos muy importantes para el 
ser humano, tales como los cereales, trigo, maíz, centeno, arroz, caña de azúcar, remolacha 
azucarera, aceite, verduras y frutas.  
 
En cuanto a la alimentación animal, son importantísimos a base de granos de la soya, maíz 
forrajero y sorgo. 
 
No todas las producciones agrícolas tienen valor alimentario, también existen numerosos cultivos 
dedicados a producir materias para la industria, tales como el caucho, semillas oleaginosas para 
fabricar pinturas o compuestos químicos sintéticos, plantas para la obtención de fibras, etc. 
 
Se reconoce el valor de la agricultura al comprobar que casi la mitad de la población mundial se 
dedica a esta actividad, aunque es cierto que su distribución es muy variable. Así, mientras que en 
África y Asia superan el 60 por ciento de la población, en los Estados Unidos y Canadá apenas 
alcanza el 5 por ciento. Por su parte, en América del Sur la población dedicada a estas tareas es casi 
la cuarta parte; en Europa Occidental supone alrededor del 7 por ciento; y en los países de la 
Federación Rusa y los englobados en la antigua Unión Soviética alcanza el 15 por ciento. 
1
 
 
1.2 TIPOS DE AGRICULTURA 
 
1.2.1 EXTENSIVA 
 
La agricultura extensiva es aquella en la que se realizan labores sencillas, y en los que se emplean 
abonos orgánicos, como estiércoles, prescindiendo totalmente de los fertilizantes artificiales. 
 
1.2.2 INTENSIVA O INDUSTRIAL 
 
La agricultura intensiva o industrial es aquella en la que se realizan labores complejas, y que 
depende totalmente de fertilizantes artificiales para su óptimo desarrollo.  
 
1.2.3 BIOLÓGICA 
 
La agricultura biológica nació para dar respuesta a los problemas planteados por la agricultura 
intensiva. Se trata de una actividad cada vez más demandada por los consumidores, respetuosa con 
                                                          
1
 http://www.profesorenlinea.cl/; http://www.natureduca.com/ 
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el medio ambiente y la salud. Este tipo de agricultura recurre a métodos naturales para luchar 
contra las enfermedades y plagas, y rechaza la utilización de pesticidas y fertilizantes sintéticos. 
 
1.2.4 PARCELARIA 
 
La agricultura parcelaria está limitada a superficies dispersas y reducidas. Existen muchas regiones 
en el mundo que por sus características orográficas están dedicadas a este tipo de agricultura. Un 
ejemplo son los andenes o terrazas andinas prehispánicas y que aún existen en la altiplanicie 
guatemalteca, donde se cultiva maíz, calabazas; y café en las zonas más bajas de las laderas. 
 
1.2.5 MONOCULTIVO 
 
La agricultura de monocultivo es una actividad que está especializada en un único producto. Así, 
muchas explotaciones producen sólo café, té, cereales, cacao, o caucho. Un ejemplo es la 
dependencia de Tailandia del arroz, que es uno de los mayores productores del mundo de esta 
graminácea; o Sri Lanka, que depende enteramente de la producción de té.  
 
1.3 RIEGO 
 
El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro que necesitan 
favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y en jardinería. 
El riego (el regadío, la irrigación) es la abstracción artificial de agua de su recurso natural seguido 
por la distribución a nivel de proyecto con el motivo de aplicación a nivel de campo para promover 
la producción agrícola en épocas con lluvia escasa. 
 
GRAF.2 EL RIEGO 
1.3.1 MÉTODOS DE RIEGO HABITUALES. 
 
Los métodos más comunes de riego son: 
 
 Por arroyamiento o surcos. 
 Por inundación o sumersión. 
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 Por aspersión. El riego por aspersión rocía el agua en gotas por la superficie de la tierra, 
asemejándose al efecto de la lluvia 
 Por infiltración o canales. 
 Por goteo o riego localizado. El riego de goteo libera gotas o un chorro fino, a través de los 
agujeros de una tubería plástica que se coloca sobre o debajo de la superficie de la tierra. 
 Por drenaje. 
 
El método principal de entrega de agua al campo (para cerca del 95 % de los proyectos en todo el 
mundo) es el riego por inundación o de surco. Otros sistemas emplean aspersores y riego de goteo. 
Aunque sean técnicas relativamente nuevas, que requieren una inversión inicial más grande y 
manejo más intensivo que el riego de superficie, el riego por aspersión y el de goteo suponen una 
mejora importante en la eficiencia del uso del agua, y reducen los problemas relacionados con el 
riego. 
 
1.3.2 RIEGO LOCALIZADO 
 
Una manera moderna de regar, es la utilización de los métodos de riego por goteo y microaspersión 
(riego localizado), que consiste en la aplicación del agua al suelo en forma localizada, es decir, sólo 
se moja una zona restringida del volumen radicular. Estos métodos son apropiados para zonas 
donde el agua es escasa, ya que su aplicación se hace en pequeñas dosis y de manera frecuente, 
consiguiendo con esto un mejor control de la aplicación del agua y algunos otros beneficios 
agronómicos. 
 
El riego localizado se empezó a ensayar en Alemania en 1860 y en Estados Unidos en 1918, 
mediante tuberías porosas o perforadas enterradas. El sistema resultó caro por el tipo de tuberías 
que se empleaban y presentaba problemas de obstrucción, porque las raíces de las plantas acababan 
taponando las salidas. 
 
Puede afirmarse que el riego localizado tal como se conoce en la actualidad, empezó en Inglaterra, 
después de la Segunda Guerra Mundial, en invernaderos, semilleros y jardinería, utilizándose 
microtubos como emisores. 
Sin embargo, es en la década de los sesenta, en Israel, cuando se inicia su expansión, tras el 
perfeccionamiento de las técnicas de extrusión e inyección de los plásticos. Así, Israel fue uno de 
los países pioneros de la investigación y desarrollo de este tipo de riegos para sus zonas áridas, 
semiáridas y desérticas.  
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Simultáneamente se investigó en Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, llegándose a buenos 
resultados, saltando de la etapa experimental a la fase de expansión agrícola. 
 
El riego localizado supone una mejora tecnológica importante, que contribuirá por tanto, a una 
mayor productividad. Implica un cambio profundo dentro de los sistemas de aplicación de agua al 
suelo que incidirá también en las prácticas culturales a realizar, hasta el punto que puede 
considerarse como una nueva técnica de producción agrícola. 
 
1.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL RIEGO 
 
Sus principales características son: 
 El agua se aplica al suelo desde una fuente que puede considerarse puntual, se infiltra en el 
terreno y se mueve en dirección horizontal y vertical.  
 No se moja todo el suelo, sino solamente una parte del mismo, que varía con las 
características del suelo, el caudal del emisor y el tiempo de aplicación. 
 El nivel de humedad que se mantiene en el suelo es cercano a la capacidad de campo, lo 
cual es muy difícil conseguir con otros sistemas de riego, pues habría que regar 
diariamente y se producirían asfixia radicular. 
 Requiere un abonado frecuente, pues como consecuencia del movimiento permanente del 
agua en el bulbo, puede producirse un lavado excesivo de nutrientes. 
 Utiliza pequeños caudales a baja presión. 
 Se opera con la frecuencia necesaria para lograr un alto contenido de humedad en el suelo 
(riego de alta frecuencia). 
 
1.3.4 SISTEMA DE RIEGO 
 
Se denomina sistema de riego o perímetro de riego, al conjunto de estructuras, que hace posible que 
una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del agua necesaria a las plantas. El 
sistema de riego consta de una serie de componentes, los principales se citan a continuación. Sin 
embargo debe notarse que no necesariamente el sistema de riego debe constar de todas ellas, el 
conjunto de componentes dependerá de si se trata de riego superficial, por aspersión, o por goteo. 
Componentes hidráulicos de un sistema de riego  
 Aspersores; 
 Bocatoma; 
 Canales de riego con todos sus componentes; 
 Canales de drenaje; 
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 Dispositivos móviles de riego por aspersión; 
 Embalse; 
 Estación de bombeo; 
 Pozos; 
 Tuberías; 
 
1.3.4.1 SISTEMA POR ASPERSORES 
 
Un aspersor es un dispositivo mecánico que en la mayoría de los casos transforma un flujo líquido 
presurizado y lo transforma en rocío, asperjándolo para fines de riego. 
        
GRAF.3                                                   
 
1.3.4.2 SISTEMA POR BOCATOMA 
 
Una bocatoma, o captación, es una estructura hidráulica destinada a derivar desde unos cursos de 
agua, río, arroyo, o canal; o desde un lago; o incluso desde el mar, una parte del agua disponible en 
esta, para ser utilizada en un fin específico, como pueden ser abastecimiento de agua potable, riego, 
generación de energía eléctrica, acuicultura, enfriamiento de instalaciones industriales, etc. 
Tradicionalmente las bocatomas se construían, y en muchos sitios se construyen aun, amontonando 
tierra y piedra en el cauce de un río, para desviar una parte del flujo hacia el canal de derivación. 
Normalmente estas rudimentarias construcciones debían ser reconstruidas año a año, pues las 
avenidas las destruían sistemáticamente. 
          
           GRAF.4 Torres de captación de agua                                GRAF.5 Bocatoma desde un río. 
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1.3.4.3. SISTEMA POR CANAL DE RIEGO 
 
Los canales de riego tienen la función de conducir el agua desde la captación hasta el campo o 
huerta donde será aplicado a los cultivos. Son obras de ingeniería importantes, que deben ser 
cuidadosamente pensadas para no provocar daños al ambiente y para que se gaste la menor 
cantidad de agua posible. Están estrechamente vinculados a las características del terreno, 
generalmente siguen aproximadamente las curvas de nivel de este, descendiendo suavemente hacia 
zonas más bajas (dándole una pendiente descendente, para que el agua fluya más rápidamente y se 
gaste menos líquido). 
 
 
GRAF.6 Canal principal de riego. 
 
1.3.5 DISPOSITIVOS MÓVILES DE RIEGO POR ASPERSIÓN. 
 
Los sistemas de riego por aspersión pueden ser: 
 Totalmente móviles; 
 Estar constituidos por una parte fija, enterrada, y una parte móvil; 
 Totalmente fijo. 
Las partes móviles de riego por aspersión actualmente más utilizados son: 
 
1.3.5.1 SISTEMA TOTALMENTE MÓVIL 
 
Es el sistema más sencillo. Es apropiado para pequeñas superficies, próximas a canales, acequias, 
ríos, o en general a una fuente de agua. 
 
Consta de: 
 Una bomba eventualmente montada en un carrito, o acoplada a la toma de fuerza de un 
tractor; 
 Tubería porta hidrantes, esta tubería una vez instalada permanece en su sitio durante todo 
el tiempo que dura el riego del campo; 
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 Tubería porta aspersores, esta tubería se va conectando a los diversos hidrantes; 
 Aspersores. 
 
1.3.5.2 ALAS MÓVILES 
 
Las alas móviles, o tuberías porta aspersores se conectan a los hidrantes fijos, alimentados por 
tuberías subterráneas. Este sistema de riego, muy utilizado hasta los años 1970 - 80 requiere de una 
importante cantidad de mano de obra para cambiar de posición las alas móviles a cada 6 - 8 horas. 
 
 
GRAF.7 Alas móviles rodantes.  
 
1.3.5.3 ASPERSORES TIPO CAÑÓN 
 
Este sistema requiere de poco personal, ya que, el cambio de posición del cañón, de un campo a 
otro, es fácilmente hecho con la ayuda de un tractor pequeño. Por otra parte, su movimiento, dentro 
del campo, es autopropulsado por una pequeña turbina hidráulica accionada por la misma agua, 
antes de llegar al orificio de salida. 
 
GRAF.8 Aspersor tipo cañón autopropulsado en operación. 
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1.3.5.4 PIVOTE CENTRAL 
 
Los sistemas de pivote central riegan superficies de grandes dimensiones de forma circular. Se 
emplean en sitios donde el agua es un factor fuertemente limitante. También en campos donde se 
desea aumentar la eficiencia del riego, aprovechando mejor el agua y aumentando fuertemente los 
rendimientos de los cultivos. La eficiencia en el riego por pivote es de un 85% a 90%. 
 
 
GRAF.9 Pivote central en operación. 
1.3.5.5 TUBERÍA 
 
La tubería o cañería es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. Se 
suele elaborar con materiales muy diversos. Agua.- Actualmente, los materiales más comunes con 
los que se fabrican tubos para la conducción de agua son: PRFV, cobre, PVC, polipropileno, PEAD 
y acero. 
 
1.4  IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 
 
 
GRAF.10 IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 
 
Los impactos dependen del tipo de riego, de la fuente del agua (superficial o subterránea), de su 
forma de almacenamiento, de los sistemas de transporte y distribución, y de los métodos de entrega 
o aplicación en el campo. 
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Desde hace mucho tiempo, se ha utilizado el agua superficial (principalmente los ríos) para riego, 
y, en algunos países, desde hace miles de años; todavía constituye una de las principales 
inversiones del sector público.  
 
Los potenciales impactos ambientales negativos de la mayoría de los grandes proyectos de riego 
incluyen: 
 La saturación y salinización de los suelos;  
 La mayor incidencia de las enfermedades transmitidas o relacionadas con el agua; El 
reasentamiento o cambios en los estilos de vida de las poblaciones locales;  
 El aumento en la cantidad de plagas y enfermedades agrícolas, debido a la eliminación de 
la mortandad que ocurre durante la temporada seca; y, 
 La creación de un microclima más húmedo. 
 
La expansión e intensificación de la agricultura que facilita el riego puede causar mayor erosión; 
contaminar el agua superficial y subterránea con los biocidas agrícolas; reducir la calidad del agua; 
y, aumentar los niveles de alimentos en el agua de riego y drenaje, produciendo el florecimiento de 
las algas, la proliferación de las malezas acuáticas y la eutrofización de los canales de riego y vías 
acuáticas, aguas abajo. Así, se requieren mayores cantidades de productos químicos agrícolas para 
controlar el creciente número de plagas y enfermedades de los cultivos. 
 
Los grandes proyectos de riego que represan y desvían las aguas de los ríos, tienen el potencial de 
causar importantes trastornos ambientales como resultado de los cambios en la hidrología y 
limnología de las cuencas de los ríos. 
 
Al reducir el caudal del río, se cambia el uso de la tierra y la ecología de la zona aluvial; se 
trastorna la pesca en el río y en el estero; y se permite la invasión del agua salada al río y al agua 
subterránea de las tierras aledañas. El desvío y pérdida de agua debido al riego reduce el caudal que 
llega a los usuarios, aguas abajo, incluyendo las municipalidades, las industrias y los agricultores. 
 
1.4.1 SATURACIÓN Y SALINIZACIÓN 
 
La saturación y salinización de los suelos son problemas comunes con el riego superficial. A nivel 
mundial, se ha estimado que, cada año, el riego saca de la producción una cantidad de terreno que 
es igual a la porción que entra en servicio bajo riego, debido al deterioro del suelo, principalmente, 
la salinización. 
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La saturación es causada, principalmente, por el drenaje inadecuado y el riego excesivo, y en un 
grado menor, por fugas de los canales y acequias. El riego exacerba los problemas de la salinidad, 
que, naturalmente, son más agudos en las áreas áridas y semiáridas, donde la evaporación 
superficial es más rápida y los suelos, más salinos. La saturación concentra las sales absorbidas de 
los niveles más bajos del perfil del suelo, en la zona de arraigamiento de las plantas. 
 
La salinización (acumulación de sodio en los suelos) es una forma, especialmente perjudicial, de 
salinización que es difícil de corregir. Aunque los suelos de las zonas áridas y semiáridas tienen 
una tendencia natural de sufrir salinización, muchos de los problemas relacionados con el suelo 
podrían ser atenuados si se instalan sistemas adecuados de drenaje. El drenaje subterráneo es el 
elemento crítico para los proyectos de riego y, muy a menudo, se lo planifica y se lo maneja mal. 
 
El uso del riego por aspersión o por goteo, reduce el problema de la saturación porque el agua se 
aplica más precisamente, y se puede limitar las cantidades. 
 
1.5 ÁREA REGADA 
 
Como cifra global, en la Tabla aparece que el 80 por ciento de la superficie bajo riego es regada en 
la actualidad 
Distribución regional de los métodos de riego 
Subregión Riego  
Superficie 
bajo riego 
(ha) 
Aprovechamiento 
de avenidas 
(ha) 
Superficie T con 
manejo del agua  
(ha) 
en % del total 
de la superficie  
en % de la 
superficie 
cultivada  
México  6 256 032 0 6 256 032 34.0 34.1 
América Central  450 081 0 450 081 2.4 6.7 
Antillas Mayores  1 175 225 81 518 1 256 743 6.8 17.6 
Antillas Menores  5 264 0  5 264 0.0 - 
Subregión Guayanesa  201 314 0 201 314 1.1 35.8 
Subregión Andina  3 657 056 0 3 657 056 19.9 21.4 
Brasil 2 870 204 0 2 870 204 15.6 5.8 
Subregión Sur  3 698 433 0 3 698 433 20.1 11.2 
América Latina y 
Caribe  
18 313 609 81 518 18 395 127 100.0 13.9 
TAB. 1 Fuente: www.fao.org 
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“Cabe destacar la importancia del riego localizado en las Antillas Menores, donde la escasez de 
agua y las características de las explotaciones han conducido a su utilización extensiva, así como en 
Brasil (6,1 por ciento). De la misma forma, cabe destacar la superficie de riego por aspersión de 
Cuba (51 por ciento), Brasil (35 por ciento), Panamá (24 por ciento), Jamaica (17 por ciento) y 
Venezuela (16 por ciento).” 2 
 
GRAF. 11 EL RIEGO EN ECUADOR 
 
Superficie bajo riego y regada en el sector público y privado en Ecuador. Superficie total bajo 
riego: 863 370 ha. 
 
“La superficie potencial de riego se estima en 3 136 085 ha, considerando la aptitud de los suelos 
para el riego y los recursos hídricos disponibles. Si se tienen en cuenta todos los proyectos que en 
la actualidad se encuentran en fase de pre factibilidad, factibilidad, ejecución y operación en el 
sector público, así como la superficie puesta en riego en el sector privado, se estima una superficie 
total regable en un medio y largo plazo de 1 185 000 ha. Concluidas las obras de puesta en riego 
pendientes en el sector público, se beneficiarían 117 300 familias en el ecuador. 
 
1.6 ÁREA POR MÉTODO DE APLICACIÓN 
 
“El 94% de los métodos de aplicación del agua de riego a nivel de parcela o nivel de campo cae 
dentro de la categoría riego superficial o riego por gravedad, que se refiere a la distribución del 
agua sobre la superficie del campo por gravedad. 
Del 6% restante, la mayoría esta regada por métodos requiriendo energía, técnicas costosas de 
sistemas de tubería como en el riego por aspersión y el riego por goteo.” 
  
                                                          
2
 http://www.fao.org/ 
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                   GRAF.12 Riego por surcos                            GRAF.13 Riego en pozas para el cultivo de Arroz 
 
                            GRAF.14 Riego en terrazas arrozales en la provincia de Yunnan, China. 
FUENTE: www.es.wikipedia.org/
3
 
 
1.7 AGRICULTURA EN EL ECUADOR 
 
La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han realizado 
modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo; cambios producidos en función de la 
adaptación a los factores naturales como también en función de los sistemas económicos y 
políticos. 
 
Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de alimentos, la agricultura, 
que hasta ese momento había sido de carácter tradicional, se transforma progresivamente.  
Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de producción y 
como modo de ganarse la vida, es decir, con un punto de vista mucho más económico. 
La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión económica por el auge y la crisis de 
los sectores de exportación. Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agroexportadores ha 
sido un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana. Al momento de su 
independencia política, el Ecuador es un país fundamentalmente agrícola. 
El 82% de la población se concentró en la Sierra. La forma productiva fue la hacienda tradicional 
con características semifeudales, concentración de la distribución de la tierra, orientación de la 
producción hacia la demanda para el consumo interno y con un alto grado de autoconsumo.  
                                                          
3
 www.es.wikipedia.org/wiki/riego 
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En la costa la hacienda tomó la forma de plantación y la producción de los cultivos tropicales se 
orientó a los mercados externos. 
Las divisas generadas a través de las exportaciones de los cultivos principales d la región costera 
(cacao, café y banano) sirvieron principalmente para satisfacer la demanda de los bienes 
industriales - suntuarios- importados para la clase alta y muy poco para diversificar la economía. 
 
El auge cacaotero (1880-1920) generó un aumento en la demanda de la mano de obra en las 
plantaciones de la costa. Dicho proceso fue la causa de flujos migratorios importantes desde la 
sierra hacia la costa y el aumento del número de trabajadores asalariados. La actividad agrícola 
exportadora también aceleró el proceso de urbanización en la costa, especialmente alrededor del 
centro comercial y marítimo de Guayaquil. 
 
El auge bananero (1950-1960) incentivo al igual el proceso migratorio, aunque el país continuó con 
una economía agraria, la población se distribuyo de manera similar entre las regiones principales, 
Sierra y Costa. 
A partir de la década de 1960 se dieron cambios profundos en la economía de nuestro país.  
 
La Reforma Agraria de 1964 fue claramente el eje que aglutinó las fuerzas modernizante. Aunque 
el impacto sobre la distribución de la tierra es limitado, la reforma significó el punto sin retorno 
para las formas feudales de producción como huasipungo y el inicio de cambios estructurales en el 
uso de la tierra, el balance entre o diferentes cultivos y la aplicación de tecnologías para la 
modernización del campo. 
 
GRAF. 15 LA AGRICULTURA EN EL ACUERDOS ZONA SIERRA 
 
Actualmente en el Ecuador el paisaje agrario se encuentra distribuido en zonas de cultivo 
agropecuario y en zonas de reserva natural; estas se protegen porque contienen recursos que 
permiten la supervivencia de los seres vivos en general. 
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Las diferentes regiones naturales en nuestro país se distinguen claramente por la presencia de 
cultivos de acuerdo al clima y tipo de suelo que poseen. En el mapa anterior se observa que en la 
Región Litoral o Costa predomina el cultivo de banano, café, cacao y los pastos que al momento 
aportan gran cantidad de elementos industriales como también para el mantenimiento de la 
ganadería, especialmente la del ganado vacuno. 
 
Los cultivos, de ciclo corto y algunos permanentes, se encuentran en determinadas zonas 
estratégicas de la Región Costera. El arroz y los pastos que de preferencia están en zonas 
inundables se localizan en la provincia de Los Ríos y parte de la provincia del Guayas. 
 
En la región de Galápagos existe una variedad de productos de ciclo corto y propio de zonas 
templadas y cálidas. 
En las partes altas de la región Interandina predomina el cultivo del suave, como consecuencia de 
las costumbres alimentarias que tiene la población. En casi todas las provincias de la Sierra 
ecuatoriana se destacan los cultivos de papa, trigo, cebada y quinua que son la base de la 
alimentación de una gran mayoría de la población. 
Debido al tipo de suelo característico de la amazonia y como consecuencia de la tala de bosques y 
de la ineficacia de los suelos para cultivos permanentes en cantidades representativas en esta 
región, existe el predominio de los pastizales.  
 
Los cultivos de ciclo corto son importantes en la zona amazónica, exportan en pequeñas cantidades, 
desde el lugar hacia otros mercados nacionales, quedando el restante para uso familiar. 
 
1.8 EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN ECUADOR 
 
 Producto se refiere a valor agregado; 
 Interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una economía;  
 Bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o 
apreciaciones de capital. 
 
La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el cálculo de las producciones 
brutas de las ramas de actividad y sus respectivos consumos intermedios. Por diferencia entre esas 
dos variables se obtiene el valor agregado bruto (VAB), cuyos componentes son las 
remuneraciones de empleados, los impuestos indirectos menos subvenciones y el excedente bruto 
de explotación. Para la obtención del PIB total, es necesario agregar al VAB de las ramas, los 
"otros elementos del PIB": derechos arancelarios, impuestos indirectos sobre las importaciones e 
impuesto al valor agregado (IVA).  
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A partir de la adopción del esquema de dolarización, que determinó la utilización del dólar como 
moneda local, se incorporó en los medios de pago los dólares que circulaban en la economía antes 
de la dolarización, monto que no se ha podido cuantificar debido a que el flujo de dólares a la 
economía que no se realiza a través del sistema bancario, se alimenta de diferentes fuentes de 
ingreso como el turismo, remesas familiares, comercio fronterizo, etc.; para las cuales no se cuenta 
con estadísticas exactas.
4
 
 
1.8.1 CUADRO PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA AGRICULTURA EN EL 
ECUADOR 
FECHA VALOR 
Enero-31-2010 57978.00 millones de USD  
Enero-31-2009 52022.00 millones de USD  
Enero-31-2008 54209.00 millones de USD  
Enero-31-2007 45504.00 millones de USD  
   TAB.2 PIB 
 
GRAF.16 Fuente: Banco Central Del Ecuador 
 
1.8.1.1 COMENTARIO PIB:  
 
El ecuador ha sufrido varios cambios en el sector agrícola ya que por la crisis económica, 
principalmente por el cambio de moneda que se dio en nuestro país este sector fue afectado 
gravemente lo que ocasiono que los agricultores y personas dedicadas a esta actividad migre en su 
gran mayoría  a las ciudades y fuera del país en mucho de los casos, esta situación ha ido variando 
en los dos últimos años por la intervención del estado en este campo, por ejemplo, con el 
financiamiento de créditos para cultivo de los campos inactivos, compra de maquinarias, subsidios 
para la compra de semillas, fertilizantes y el incremento de aranceles a las importaciones de 
                                                          
4
 www.bce.fin.ec 
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productos que se cultivan en nuestro país y el impedimento de exportar un porcentaje de la 
producción total para comercializarlo dentro del territorio, lo que incremento en cierta manera 
también fue la intervención del estado para que los agricultores pongan a la venta sus productos 
directamente a los consumidores. 
 
1.9 COMPETENCIA EN EL SECTOR DE COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS DE 
RIEGO EN EL ECUADOR 
 
“METZERPLAS” es una empresa que se dedica a la comercialización de sistemas de riego con 
todos sus accesorio, la misma que está constituida el 8 de febrero de 2009, sus actividades de 
comercio las realizo a inicios del año 2010 como un negocio personal esto constituye para el SRI 
como una Personas Natural, esta personas por su capacidad de comercialización al cierre del año 
2010 sobrepaso las bases establecidas para su funcionamiento como persona natural y es notificada 
por el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, para que lleve contabilidad. 
 
1.9.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 
El mercado de cintas y accesorios de riego en el ecuador tienen gran acogida, por el hecho de que 
nuestro país es productor de diversos alimentos. 
La competencia directa a la cual se enfrenta en el mercado nacional es de aquellas empresas 
constituidas y que comercializan productos similares a los ofrecidos y son: 
 RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA LTDA 
 GRUPO MAIC PLASTIC 
 AGRICOLABAQUERO 
 ISRARIEGO 
 SOLUCIONES AGRÍCOLAS 
 NITZAN 
 SEMPERTEGUI FAUSTO 
 E.R.O. RIEGOS 
 FAGRO 
 
1.9.2 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL 
 
El objetivo principal planteado por la empresa al inicio de sus actividades es conseguir un espacio 
en el mercado y, seguidamente, captar el mayor número posible de clientes fieles a sus productos. 
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La importancia de una empresa en el sector del mercado en que actúa se refleja en su cuota de 
participación en el mercado.  
TAB.3    PARTICIPACION DE MERCADO 
    EMPRESAS  AÑO 2011    VENTAS 
RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA LTDA         10,98  %  33840 
GRUPO MAIC PLASTIC           7,79  %  24000 
AGRICOLABAQUERO           2,66  %  39000 
ISRARIEGO           7,98  %  24600 
SOLUCIONES AGRÍCOLAS         10,51  %  32400 
NITZAN         13,63  %  42000 
SEMPERTEGUI FAUSTO           7,01  %  21600 
E.R.O. RIEGOS           8,88  %  27360 
FAGRO         13,75  %  42360 
METZERPLAS           6,81  %  21000 
TOTAL       100,00  %  308160 
 
GRAF. 17  PROMEDIO DE VENTAS EN LOS 6 PRIMEROS MESES DEL 2011 
EN MILLES DE DOLARES 
 
 
 
 
Metzerplas en el año 2011 en el primer semestre obtuvo unas ventas netas de: 
Ventas totales primer semestre = $ 21000.00 dando un promedio mensual de ventas de $3500,00 su 
participación en el mercado local es del 7%, en comparación con las ventas accesorios de riego con 
las diez empresas de competencia principales. 
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CAPITULO II 
 
2. MARCO TEORICO 
 
2.1 ADMINISTRACIÓN 
 
“Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos 
cumplan eficientemente objetivos específicos”. 5 
 
Podemos analizar a la administración  como disciplina y como proceso. Como disciplina es un 
cuerpo acumulado de conocimientos que incluye principios, teorías, conceptos, etc. La 
administración como proceso comprende funciones y actividades que los administradores deben 
llevar a cabo para lograr los objetivos de la organización.  
 
La administración podría ser concebida como una ciencia que estudia a las empresas y las 
organizaciones con fines descriptivos, para comprender su funcionamiento, evolución, crecimiento 
y conducta.  
 
2.2 PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. 
La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento exhaustivo es 
indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de esta disciplina, 
correctamente. 
 
El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas 
que se interrelacionan y forman un proceso integral. 
 
2.2.1 IMPORTANCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
La importancia del proceso administrativo radica en que sigue siendo utilizado hoy en día por la 
mayoría de las empresas en el mundo, debido a la universalidad de sus términos y funciones las 
cuales cuentan con su propia importancia. 
 
 
                                                          
5
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2.2.2 ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 LA PLANEACION.-  para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a 
seguirse. 
 LA ORGANIZACIÓN.- para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 
establecer y reconocer las relaciones necesarias. 
 LA EJECUCIÓN.-  por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas 
con voluntad y entusiasmo. 
 EL CONTROL.- de las actividades para que se conformen con los planes. 
 
2.2.2.1 PLANEACION 
 
Planeación  procedimiento que implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para 
llevar a cabo las primeras y alcanzar los segundos; requiere tomar decisiones esto es elegir entre 
alternativas de futuros cursos de acción 
6
 
 
Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus metas, acciones, y definir 
los objetivos de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y 
desarrollar una jerarquía completa de planes para coordinar las actividades. 
 
Da dirección a los gerentes y a toda la organización. Cuando los empleados saben a dónde va la 
organización y en que deben contribuir para alcanzar ese objetivo, pueden coordinar sus 
actividades, cooperar entre ellos y trabajar en equipos. 
Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos aptos para 
alcanzarlos. Además son guía para: 
 
 Que la organización consiga y dedique los recursos que se requieren para alcanzar sus 
objetivos. 
 Que los miembros realicen las actividades acordes a los objetivos y procedimientos 
escogidos. 
 Que el progreso en la obtención de los objetivos sea vigilado y medido, para imponer 
medidas correctivas en caso de ser insatisfactorio. 
  
La planificación produce una imagen de las circunstancias futuras deseables, dados los recursos 
actualmente disponibles, las experiencias pasadas, etc. 
                                                          
6
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 2.2.2.1.1 PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS 
 
Los planes que tienen aplicación en toda la organización, que establecen los planes generales de la 
empresa y buscan posicionar a la organización en términos de su entorno son llamados planes 
estratégicos. Los planes que especifican los detalles de cómo serán logrados los planes generales se 
denominan planes operativos. 
 
2.2.2.1.2 ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PLANEACION 
 
 Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 
 Pronosticar. 
 Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 
 Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 
 Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar medios 
nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 
 Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 
 
2.2.2.1.3 OBJETIVOS 
 
Son los resultados deseados para individuos, grupos o hasta organizaciones enteras. Dan dirección 
a todas las decisiones gerenciales y forman el criterio contra el cual los logros pueden ser medidos. 
 
2.2.2.1.3.1 TIPOS DE OBJETIVOS REQUERIDOS 
  
 Objetivos Financieros.- Resultados enfocados en mejorar el desempeño financiero de la 
compañía. 
 
 Objetivos estratégicos.- Resultados enfocados en mejorar la competitividad y su posición 
de negocios a largo plazo. 
 
2.2.2.2 ORGANIZACIÓN. 
 
Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, 
niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de 
lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 
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Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la 
organización.   
 
La organización produce la estructura de las relaciones de una organización, y estas relaciones 
estructuradas servirán para realizar los planes futuros. 
 
2.2.2.2.1 IMPORTANCIA  DE LA ORGANIZACION 
 
La organización por ser elemento final del aspecto teórico, recoge completamente y llega hasta sus 
últimos detalles todo lo que la planeación ha señalado respecto a cómo debe ser una empresa.  
 
Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido determinadas, el paso 
siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo 
entre los miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro. Esta distribución del 
trabajo esta guiado por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades 
componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 
Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un mínimo de gastos o 
un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se alcance algún objetivo similar. 
 
2.2.2.2.2 ACTIVIDADES IMPORTANTES DE ORGANIZACIÓN. 
 
 Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos) 
 Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos por departamento.) 
 Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 
 Aclarar los requisitos del puesto. 
 Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 
 Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la admón. 
 Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 
 Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 
 
2.2.2.3 EJECUCIÓN. 
 
Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, por 
medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones. 
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Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado. Existen dos 
estratos para obtener éstos resultados: 
 
En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aún técnicos), se trata de hacer "ejecutar", "llevar a 
cabo", aquéllas actividades que habrán de ser productivas. 
 
En el nivel administrativo, o sea, el de todo aquél que es jefe, y precisamente en cuanto lo es, se 
trata de "Dirigir" no de "ejecutar". El jefe como tal, no ejecuta sino hace que otros ejecuten. Tienen 
no obstante su "hacer propio" este consiste precisamente en dirigir. 
 
Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales.  La 
dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan 
con ellos. 
2.2.2.3.1 ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓN. 
 
 Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión. 
 Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 
 Motivar a los miembros. 
 Comunicar con efectividad. 
 Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 
 Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 
 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 
 
2.2.2.4 CONTROL 
 
"El control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten 
a las actividades proyectadas" 
 
Se define el control como la función que permite la supervisión y comparación de los resultados 
obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida 
se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de 
la  estructura  organizacional. 
 
2.2.2.4.1 ACTIVIDADES IMPORTANTES DE CONTROL 
 
 Comparar los resultados con los planes generales. 
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 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
 Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
 Comunicar cuales son los medios de medición. 
 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las variaciones. 
 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
 Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 
 Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 
 
 
GRAF.1  PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
2.3 ASPECTOS LEGALES 
 
2.3.1 INSTITUCIONES DE CONTROL 
 
CELAQUA es una empresa de responsabilidad limitada que será controlada por los siguientes 
entes de control. 
 
2.3.1.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 
normativa vigente.   
 
2.3.1.1.1 PERSONAS NATURALES 
 
Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas. Las 
personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el 
RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones 
y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 
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Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar 
contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y 
extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 
tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus 
costos y gastos han sido mayores a $80.000. 
 
En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un 
contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 
por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.
7
 
 
2.3.1.1.2 PYMES 
 
Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su 
volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 
presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro 
país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 
económicas entre las que destacamos las siguientes: 
 Comercio al por mayor y al por menor. 
 Agricultura, silvicultura y pesca. 
 Industrias manufactureras. 
 Construcción. 
 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 
 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 
 Servicios comunales, sociales y personales. 
 
2.3.1.1.2.1 IMPORTANCIA DE LAS PYMES  
 
Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y servicios, 
siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y comprando 
productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 
generación de riqueza y empleo.  
 
2.3.1.1.3 SOCIEDADES 
Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en 
una figura legal propia. 
                                                          
7
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Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación. 
Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta 
autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de 
acuerdo a su actividad económica.  
Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 
público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el 
sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.
8
 
 
2.3.1.2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 
La Superintendencia de Compañías del Ecuador, cumple la labor como ente contralor de las 
sociedades de capital en el país, se ha caracterizado por ser una entidad de asesoría y de apoyo al 
sector empresarial ecuatoriano, con la realización de estudios, análisis y diagnósticos, se ha 
sustentado en un sistema estadístico, el que se lo ha ido mejorando a través del tiempo y ha sido la 
base más adecuada para la mejor comprensión y análisis de la problemática empresarial en el país. 
9
 
 
2.3.1.3 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General 
Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. 
Es una aseguradora moderna, técnica, que proteger a la población urbana y rural, con relación de 
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del 
trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de 
Seguridad Social.
10
 
 
2.4  ASPECTOS FINANCIEROS 
 
2.4.1 LA CONTABILIDAD 
 
Es la ciencia arte y la técnica que permite el registro, clasificación, análisis e interpretación de las 
transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y 
financiera al término de un ejercicio o periodo contable.
11
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“Es un campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en principios y 
procedimientos generalmente aceptados  destinados a cumplir con los objetivos de análisis, registro  
y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución en 
funcionamiento con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los 
resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable durante toda la existencia 
permanente de la entidad”12 
 
2.4.2 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 
 
La importancia de la contabilidad va más allá del simple registro y posterior representación de 
datos, sino que es una herramienta clave para la operación financiera sana de una empresa, y es una 
herramienta clave en la gestión y toma de decisiones en las organizaciones actuales. 
 
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un 
control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y 
aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son 
imprescindibles para obtener información de carácter legal. 
 
2.4.3 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 
 
Su principal Objetivo de la contabilidad, es dar a conocer el estado financiero de una empresa en un 
tiempo contable, que este puede ser de un mes, dos meses, o un año, la información brindada por la 
contabilidad le ayudaran a los inversionistas para la toma de decisiones y  el control. De esto 
surgen sus principales objetivos:  
 
Brindar información: la información está orientada a la toma de decisiones, tanto de orden interno, 
como a terceros relacionados con la misma.  
Ser útil como medio de control: este objetivo se relaciona principalmente con la comparación de 
los resultados obtenidos con los planificados, y la prevención y evidencia de errores, fraudes u 
omisiones.  
Dar protección legal: para que los libros siempre que se encuadren en la normativa vigente  
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2.4.4 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC’S) 
 
Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, 
financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para estandarizar la información 
financiera presentada en los estados financieros. 
 
Las NIC, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse 
en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las 
NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el 
hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la 
presentación de la información financiera. 
  
Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica 
de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una 
empresa. Las NIC´s son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior 
International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las 
que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones.  
 
2.4.4.1 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)  VIGENTES 
A continuación se enumera las normas vigentes, que se aplican en la actualidad en las empresas. 
NIC 01 Presentación estados financieros   
NIC 02 Existencias    
NIC 07 Estado flujo de efectivo    
NIC 08 Cambios en las estimaciones contables y errores    
NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance    
NIC 11 Contratos de construcción    
NIC 12 Impuesto sobre las ganancias    
NIC 14 Información financiera por segmentos    
NIC 16 Inmovilizado material    
NIC 17 Arrendamientos    
NIC 18 Ingresos ordinarios    
NIC 19 Retribuciones a los empleados    
NIC 20 Contabilización de subvenciones oficiales...    
NIC 21 Variaciones en tipos de cambio    
NIC 23 Costes por intereses    
NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas    
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NIC 26 Planes de prestaciones por retiro.    
NIC 27 Estados financieros consolidados y separados.    
NIC 28 Inversiones en entidades asociadas.    
NIC 29 Economías hiperinflacionarias    
NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos    
NIC 32 Instrumentos financieros presentación    
NIC 33 Ganancias por acción    
NIC 34 Información financiera intermedia    
NIC 36 Deterioro del valor de los activos    
NIC 37 Activos contingentes y pasivos contingentes.    
NIC 38 Activos intangibles    
NIC 39 Reconocimiento y valoración    
NIC 40 Inversiones inmobiliarias.    
NIC 41 Agricultura   
13
 
TAB.4 
 
2.4.5 NORMAS DE INTERNACIONALES DE  INFORMACIÓN FINANCIERA  (NIIF) 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en 
inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son unas normas contables 
adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. 
Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la 
actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas se establecen los lineamientos 
para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo. 
Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando fueron aprobadas y se 
matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las siglas SIC y CINIIF. 
 
Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas Internacionales 
de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas los fundaciones de por el (IASC) International 
Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. Desde abril de 2001, año de 
constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando 
a las nuevas normas "Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF). 
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2.4.5.1 NIIF PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 
En julio de 2009, se publicó la versión de las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Empresas (IFRS for SMEs, por sus siglas en inglés). Las NIIF para 
PyMEs son una versión simplificada de las NIIF. Las 5 características de esta simplificación son: 
 
 Algunos temas en las NIIF-Totales son omitidos ya que no son relevantes para las PyMEs 
típicas 
 Algunas alternativas a políticas contables en las NIIF-Totales no son permitidas ya que una 
metodología simple está disponible para las PyMEs. 
 Simplificación de muchos principios de reconocimiento y medición de aquellos que están 
en las NIIF-Totales 
 Sustancialmente menos revelaciones 
 Simplificación de Exposición de motivos
14
 
 
2.4.5.2 RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPANIA PYMES. 
 
La Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11, 
del 12 de enero de 2011, entre otras cosas, resolvió que: 
Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías 
califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 
     1. Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES 
     2. Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES   
           DE DÓLARES; y, 
     3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el  
            promedio anual ponderado. 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al período de 
transición.
15
 
 
2.4.5.3 SECCIONES DE LA NIIF PARA LAS PYMES 
 
A continuación se va enumerar las secciones que componen esta norma que regulará a las pequeñas 
y medianas entidades  
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N° SECCIONES 
1    Pequeñas y medianas entidades  
2    Conceptos y principios generales  
3    Presentación de estados financieros  
4    Estado de situación financiera  
5    Estado del resultado integral y estado de resultados  
6    Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas 
7    Estado de flujos de efectivo  
8    Notas a los estados financieros  
9    Estados financieros consolidados y separados 
10  Políticas contables, estimaciones y errores 
11  Instrumentos financieros básicos  
12  Otros temas relacionados con los instrumentos financieros  
13  Inventarios  
14  Inversiones en asociadas 
15  Inversiones en negocios conjuntos  
16  Propiedades de inversión  
17  Propiedades, planta y equipo  
18  Activos intangibles distintos de la plusvalía 
19  Combinaciones de negocio y plusvalía  
20  Arrendamientos  
21  Provisiones y contingencias  
22  Pasivos y patrimonio  
23  Ingresos de actividades ordinarias  
24  Subvenciones del gobierno  
25  Costos por préstamos  
26  Pagos basados en acciones  
27  Deterioro del valor de los activos  
28  Beneficios a los empleados  
29  Impuesto a las ganancias  
30  Conversión de la moneda extranjera  
31  Hiperinflación  
32  Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
33  Informaciones a revelar sobre partes relacionadas  
34  Actividades especiales  
35  Transición a la NIIF para las pymes                        
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TAB. 5 
 
2.4.5.4 SECCIÓNES QUE SE  APLICARAN EN LA EMPRESA CELAQUA 
 
A continuación se detalla algunas de las más importantes secciones que la compañía CELAQUA 
CIA. LTDA.,  aplicará  en los ajustes de cierre para realizar los nuevos balances y bajo NIIF para 
PYMES. 
 
N°  SECCIONES 
1    Pequeñas y medianas entidades  
2    Conceptos y principios generales  
3    Presentación de estados financieros  
4    Estado de situación financiera  
5    Estado de resultado integral y estado de resultados  
6    Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas 
7    Estado de flujos de efectivo  
8    Notas a los estados financieros  
13  Inventarios  
17  Propiedades, planta y equipo  
35  Transición a la NIIF para las pymes 
TAB.6 
 
2.4.5.4.1 DETALLE DE SECCIÓNES APLICABLES 
 
2.4.5.4.1.1 SECCIÓN 1: PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
 
Alcance pretendido de esta NIIF 
 
1.1 Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas entidades 
(PYMES). Esta sección describe las características de las PYMES. 
 
Descripción de las pequeñas y medianas entidades 
 
1.2 Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 
(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 
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(b) publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Son 
ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, 
los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. 
 
2.4.5.4.1.2 SECCIÓN 2: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
Alcance de esta sección 
 
2.1 Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas 
entidades (PYMES) y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las 
PYMES sea útil. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados 
financieros. 
 
Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 
 
2.2 El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar 
información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que 
sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en 
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades especificas de información. 
2.3 Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por 
la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 
 
Características cualitativas de la información en los estados financieros  
 
Comprensibilidad 
 
2.4 La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea 
comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 
económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información 
con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 
información relevante por el mero hecho de que esta pueda ser demasiado difícil de comprender 
para determinados usuarios. 
 
Relevancia 
 
2.5 La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las 
necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia 
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cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, 
ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas con anterioridad. 
 
Materialidad o importancia relativa 
 
2.6 La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea 
pueden influir en las decisiones económicas que los  usuarios tomen a partir de los estados 
financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error 
juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, 
no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para las 
PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del 
rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. 
 
Fiabilidad 
 
2.7 La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es 
fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende 
representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están 
libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 
información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para 
conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 
 
La esencia sobre la forma 
 
2.8 Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo 
con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los 
estados financieros. 
 
La escencia apunta a la realidad económica, vale decir que si se concreta de manera cierta e 
indiscutible la transacción contable y su efecto económico. 
La forma se orienta a si un hecho económico se fundamenta en requisitos de orden legal, vale decir 
formalidad legal para poder reconocer y revelar la ocurrencia de n evento económico. 
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Prudencia 
 
2.9 Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen 
mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el 
ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un 
cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones 
requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se 
expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el 
ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 
sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 
 
Integridad 
 
2.10 Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los 
límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa 
o equivoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. 
 
Comparabilidad 
 
2.11 Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo 
del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. 
Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades 
diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por 
tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos 
y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del 
tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios 
deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados 
financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios. 
 
Oportunidad 
 
2.12 Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones 
económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo 
de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta 
puede perder su relevancia. 
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Equilibrio entre costo y beneficio 
 
2.13 Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La 
evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no 
son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de 
los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos. 
 
Situación financiera 
 
2.15 La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el 
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Estos 
se definen como sigue: 
(a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
Activos 
 
2.17 Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa o 
indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Esos flujos de 
efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición. 
 
2.18 Muchos activos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son elementos tangibles. 
Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. Algunos activos son 
intangibles. 
 
Pasivos 
 
2.20 Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de 
actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación 
implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un 
contrato vinculante o de una norma legal.  
 
2.21 La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el pago de efectivo, la 
transferencia de otros activos, la prestación de servicios, la sustitución de esa obligación por otra o 
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la conversión de la obligación en patrimonio. Una obligación puede cancelarse también por otros 
medios, tales como la renuncia o la perdida de los derechos por parte del acreedor. 
 
Patrimonio 
 
2.22 El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se 
puede subclasificar en el estado de situación financiera. Por ejemplo, en una sociedad por acciones, 
las subclasificaciones pueden incluir fondos aportados por los accionistas, las ganancias 
acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas directamente en patrimonio. 
 
Rendimiento 
 
2.23 Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo 
sobre el que se informa. Esta NIIF permite a las entidades presentar el rendimiento en un único 
estado financiero (un estado del resultado integral) o en dos estados financieros (un estado de 
resultados y un estado del resultado integral). El resultado integral total y el resultado se usan a 
menudo como medidas de rendimiento, o como la base de otras medidas, tales como el retorno de 
la inversión o las ganancias por acción.  
 
Ingresos 
 
2.25 La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las 
ganancias. 
(a) Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de una 
entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, 
dividendos, regalías y alquileres. 
(b) Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos 
de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado del resultado integral, es 
usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de 
decisiones económicas. 
 
Gastos 
 
2.26 La definición de gastos incluye tanto las perdidas como los gastos que surgen en las 
actividades ordinarias de la entidad. 
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(a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las ventas, los 
salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los 
activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 
(b) Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el 
curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del 
resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento de las 
mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 
 
Valor razonable 
 
Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 
comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 
 
Resultado integral total y resultado 
 
2.43 El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No se trata de un 
elemento separado de los estados financieros, y no necesita un principio de reconocimiento 
separado. 
2.44 El resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos de las partidas de 
ingresos y gastos que esta NIIF clasifica como partidas de otro resultado integral. No es un 
elemento separado de los estados financieros, y no necesita un principio de reconocimiento 
separado. 
2.45 Esta NIIF no permite el reconocimiento de partidas en el estado de situación financiera que no 
cumplan la definición de activos o de pasivos independientemente de si proceden de la aplicación 
de la noción comúnmente referida como proceso de correlación para medir el resultado. 
 
Medición en el reconocimiento inicial 
 
2.46 En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo histórico, a 
menos que esta NIIF requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. 
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2.4.5.4.1.3 SECCIÓN 3: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Alcance de esta sección 
 
3.1 Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos 
para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y que es un conjunto completo de estados 
financieros. 
 
Presentación razonable 
 
3.2 Los estados financieros presentaran razonablemente, la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 
La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros 
sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos. 
 
Cumplimiento con la NIIF para las PYMES 
 
3.3 Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PYMES efectuara en las notas 
una declaración, explicita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados financieros no 
deberán señalar que cumplen la NIIF para las PYMES a menos que cumplan con todos los 
requerimientos de esta NIIF. 
3.5 Cuando una entidad no aplique un requerimiento de esta NIIF se revelara: 
(a) Que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan 
razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. 
(b) Que se ha cumplido con la NIIF para las PYMES, excepto que ha dejado de aplicar un 
requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. 
 
Hipótesis de negocio en marcha 
 
3.8 Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIIF evaluara la 
capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en 
marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o 
cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la 
hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información 
disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir de la fecha 
sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. 
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Frecuencia de la información 
 
3.10 Una entidad presentara un juego completo de estados financieros (incluyendo información 
comparativa al menos anualmente. Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se 
informa de una entidad y los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o 
inferior al ano, la entidad. 
 
Uniformidad en la presentación 
 
3.11 Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados 
financieros de un periodo a otro, a menos que: 
(a) tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus 
estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o 
clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas 
contables contenidos en esta norma. 
 
Conjunto completo de estados financieros 
 
3.17 Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo siguiente: 
(a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 
(b) Una u otra de las siguientes informaciones: 
(i) Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre todas 
las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas partidas 
reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las 
partidas de otro resultado integral, o 
(c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
(d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 
(e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 
 
2.4.5.4.1.4 SECCIÓN 4: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Alcance de esta sección 
 
4.1 Esta sección establece la información a presentar en un estado de situación financiera y como 
presentarla. El estado de situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta los 
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activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el 
que se informa. 
La empresa CELAQUA presentara en su balance general las siguientes partidas  
 (a) Efectivo y equivalentes al efectivo. 
(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
(d) Inventarios. 
(e) Propiedades, planta y equipo. 
(g) Activos intangibles. 
(l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 
(m) Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en (l) y (p)]. 
(n) Pasivos y activos por impuestos corrientes. 
(p) Provisiones. 
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 
 
4.4 Una entidad presentara sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y no 
corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. 
 
Activos corrientes 
 
4.5 Una entidad clasificara un activo como corriente cuando: 
(a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; 
(b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se 
informa; o 
(d) se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida y no 
pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses 
desde de la fecha sobre la que se informa. 
4.6 Una entidad clasificara todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de 
operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. 
 
Pasivos corrientes 
 
4.7 Una entidad clasificara un pasivo como corriente cuando: 
(a) espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; 
(b) mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 
(c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa; 
o 
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(d) la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 
menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 
4.8 Una entidad clasificara todos los demás pasivos como no corrientes. 
 
2.4.5.4.1.5 SECCIÓN 5: ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS 
 
Alcance de esta sección 
 
5.1 Esta sección requiere que una entidad presente su resultado integral total para un periodo, es 
decir, su rendimiento financiero para el periodo en uno o dos estados financieros.  
 
Presentación del resultado integral total 
 
5.2 Una entidad presentara su resultado integral total para un periodo: 
(a) en un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado integral 
presentara todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo. 
 
Enfoque de un único estado 
 
5.4 Según el enfoque de un único estado, el estado del resultado integral incluirá todas las partidas 
de ingreso y gasto reconocidas en un periodo a menos que esta NIIF requiera otro tratamiento 
CELAQUA incluirá en el estado de resultados integral partidas que presente los siguientes 
importes el periodo: 
(a) Los ingresos de actividades ordinarias. 
(b) Los costos financieros. 
(c) Los gastos de actividades ordinarias   
 
Desglose de gastos 
 
5.11 Una entidad presentara un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la 
naturaleza o en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información 
que sea fiable y más relevante. 
 
Desglose por naturaleza de los gastos 
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(a) Según este método de clasificación, los gastos se agruparan en el estado del resultado integral 
de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo depreciación, compras de materiales, costos de 
transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad) y no se redistribuirán entre las 
diferentes funciones dentro de la entidad. 
 
Desglose por función de los gastos 
 
(b) Según este método de clasificación, los gastos se agruparan de acuerdo con su función como 
parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o 
administración. Como mínimo una entidad revelara, según este método, su costo de ventas de 
forma separada de otros gastos. 
 
2.4.5.4.1.6 SECCIÓN 6: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 
RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 
 
Alcance de esta sección 
 
6.1 Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de una 
entidad para un periodo, en un estado de cambios en el patrimonio o, si se cumplen las condiciones 
especificadas y una entidad así lo decide, en un estado de resultados y ganancias acumuladas. 
 
Estado de cambios en el patrimonio 
 
Objetivo 
 
6.2 El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa 
de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el 
periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos 
en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones 
recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio. 
 
Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 
 
6.3 Una entidad presentara un estado de cambios en el patrimonio que muestre:  
(c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 
comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de: 
(i) El resultado del periodo. 
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(ii) Cada partida de otro resultado integral. 
(iii) Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones 
hechas a estos, mostrando por separado las emisiones de acciones. 
 
2.4.5.4.1.7 SECCIÓN 7: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Alcance de esta sección 
 
7.1 Esta sección establece la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y como 
presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el 
efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, 
mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de 
inversión y actividades de financiación. 
 
 
Actividades de operación 
 
7.4 Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
de actividades ordinarias de la entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 
operación los siguientes: 
(a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 
(b) Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. 
(c) Pagos a proveedores de bienes y servicios. 
(d) Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. 
(f) Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con 
propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos 
específicamente para revender. 
Algunas transacciones, tales como la venta de una partida de propiedades, planta y equipo por una 
entidad manufacturera, pueden dar lugar a una ganancia o pérdida que se incluye en el resultado 
 
Actividades de inversión 
 
7.5 Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras 
inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades 
de inversión son: 
(a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluyendo trabajos realizados por la 
entidad para sus propiedades, planta y equipo), activos intangibles y otros activos a largo plazo. 
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(b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo 
plazo. 
(e) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 
(f) Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 
(g) Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, 
excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los pagos 
se clasifiquen como actividades de financiación. 
 
Actividades de financiación 
 
7.6 Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y 
composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Son ejemplos 
de flujos de efectivo por actividades de financiación: 
(a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. 
(b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 
(c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, prestamos, pagares, bonos, hipotecas y otros 
préstamos a corto o largo plazo. 
(d) Reembolsos de los importes de préstamos. 
 
Método directo 
 
7.9 En el método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación se presenta 
revelando información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta 
información se puede obtener: 
(a) de los registros contables de la entidad; o 
(b) ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado del resultado integral 
(i) los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones 
por pagar de las actividades de operación; 
(ii) otras partidas sin reflejo en el efectivo; y 
(iii) otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o financiación. 
 
Intereses y dividendos 
 
7.14 Una entidad presentara por separado los flujos de efectivo procedentes de intereses y 
dividendos recibidos y pagados. La entidad clasificara los flujos de efectivo de forma coherente, 
periodo a periodo, como de actividades de operación, de inversión o de financiación. 
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7.15 Una entidad puede clasificar los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos como 
actividades de operación porque se incluyen en resultados. De forma alternativa, la entidad puede 
clasificar los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos como actividades de 
financiación y de inversión respectivamente, porque son costos de obtención de recursos 
financieros o rendimientos de inversión. 
7.16 Una entidad puede clasificar los dividendos pagados como flujos de efectivo de financiación, 
porque son costos de obtención de recursos financieros. 
Alternativamente, la entidad puede clasificar los dividendos pagados como componentes de los 
flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación porque se pagan con flujos de 
efectivo de operaciones. 
 
Transacciones no monetarias 
 
7.18 Una entidad excluirá del estado de flujos de efectivo las transacciones de inversión y 
financiación que no requieran el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. Una entidad revelara 
estas transacciones en cualquier parte de los estados financieros, de manera que suministren toda la 
información relevante acerca de esas actividades de inversión y financiación. 
 
Otra información a revelar 
 
7.21 Una entidad revelara, junto con un comentario de la gerencia, el importe de los saldos de 
efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no están 
disponibles para ser utilizados por esta.  
 
2.4.5.4.1.8 SECCIÓN 8: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Alcance de esta sección 
 
8.1 Esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los 
estados financieros y como presentarla. Las notas contienen información adicional a la presentada 
en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se 
presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 
proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e 
información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Además 
de los requerimientos de esta sección, casi todas las demás secciones de esta NIIF requieren 
información a revelar que normalmente se presenta en las notas. 
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Estructura de las notas 
 
8.2 Las notas: 
(a) presentaran información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre 
las políticas contables específicas utilizadas. 
(b) revelaran la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los estados 
financieros; y 
(c) proporcionara información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, 
pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. 
8.3 Una entidad presentara las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. 
Una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en 
las notas con la que esté relacionada. 
8.4 Una entidad presentara normalmente las notas en el siguiente orden: 
(a) una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la NIIF para las 
PYMES; 
(b) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas; 
(c) información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo 
orden en que se presente cada estado y cada partida; y 
(d) cualquier otra información a revelar. 
 
Información a revelar sobre políticas contables 
 
8.5 Una entidad revelara lo siguiente, en el resumen de políticas contables significativas: 
(a) La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros. 
(b) Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados 
financieros. 
 
2.4.5.4.1.9 SECCIÓN  13: INVENTARIOS 
 
Alcance de esta sección 
 
13.1 Esta sección  establece los principios para el reconocimiento y medición  de los Inventarios. 
Inventarios son activos: 
(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 
prestación de servicios. 
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13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 
(a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 
servicios directamente  
(b) Los instrumentos financieros  
(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto 
de cosecha o recolección. 
 
Medición de los inventarios 
 
13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta 
estimado menos los costos de terminación y venta. 
 
Costo de los inventarios 
 
13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 
 
Costos de adquisición 
 
13.6 Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles 
de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 
fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 
las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
13.7 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el acuerdo 
contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una diferencia entre el 
precio de compra para condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. En estos 
casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y 
no se añadirá al costo de los inventarios. 
 
Costos excluidos de los inventarios 
 
13.13 Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en 
el periodo en el que se incurren, los siguientes: 
(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción. 
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(b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo, previos 
a un proceso de elaboración ulterior. 
(c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y 
ubicación actuales. 
(d) Costos de venta. 
 
Formulas de cálculo del costo 
 
CELAQUA aplicara el método de costo promedio ponderad y utilizara la misma fórmula de costo 
para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares.  
 
Deterioro del valor de los inventarios 
 
Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada estos requieren que la entidad 
mida el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que reconozca 
una perdida por deterioro de valor.  
 
Información a revelar 
 
13.22 Una entidad revelara la siguiente información: 
(a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la formula de 
costo utilizada. 
(b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación 
apropiada para la entidad. 
(c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
(d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado 
 
2.4.5.4.1.10 SECCIÓN 17: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Alcance 
 
17.1 Esta sección se aplicara a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo 
Así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin 
costo o esfuerzo desproporcionado.  
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles. 
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Reconocimiento 
 
Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como 
un activo si, y solo si: 
(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el 
elemento, y 
(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
 
Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios. 
 
Componentes del costo 
 
17.10 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 
(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles 
de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y 
las rebajas. 
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  
 
Medición del costo 
 
17.13 El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en 
efectivo en la fecha de reconocimiento.  
 
Depreciación 
 
Los activos se deprecian a lo largo de su vida útil como activos individuales. El cargo por 
depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra sección de esta 
NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo.  
 
Importe depreciable y periodo de depreciación 
 
17.18 Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de 
su vida útil. 
17.20 La depreciación de un activo comenzara cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando 
se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 
gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas.  
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17.21 Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los factores 
siguientes: 
(a) La utilización prevista del activo.  
(b) El desgaste físico esperado 
(c) La obsolescencia técnica o comercial. 
(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 
 
Método de depreciación 
 
17.22 Una entidad seleccionara un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual 
espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. El método que CELAQUA utiliza es 
depreciación por el método lineal. 
 
Baja en cuentas 
 
17.27 Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: 
(a) cuando disponga de él; o 
(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 
17.28 Una entidad reconocerá la ganancia o perdida por la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja en 
cuentas. 
 
2.4.5.4.1.11 SECCIÓN 35: TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES 
 
Alcance de esta sección 
 
35.1 Esta Sección se aplicara a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, 
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro 
conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas 
contables nacionales, u en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
 
35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única 
ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla durante uno o más 
periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, 
las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán 
aplicables a nueva adopción. 
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Adopción por primera vez 
 
35.3 Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicara esta sección en sus 
primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF. 
 
Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición. 
 
CELAQUA deberá, en su estado de situación financiera de apertura de la fecha de transición a la 
NIIF para las PYMES  
(a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF para las 
PYMES; 
(b) no reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite dicho reconocimiento; 
(c) reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de información financiera anterior, como 
un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo 
con esta NIIF; y 
(d) aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
35.8 Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de apertura 
conforme a esta NIIF pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha utilizando su marco de 
información financiera anterior. Los ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o 
condiciones anteriores a la fecha de transición a esta NIIF. Por tanto, una entidad reconocerá tales 
ajustes, en la fecha de transición a esta NIIF, directamente en las ganancias acumuladas (o, si fuera 
apropiado, en otra categoría dentro del patrimonio). 
35.9 En la adopción por primera vez de esta NIIF, una entidad no cambiara retroactivamente la 
contabilidad llevada a cabo según su marco de información financiera anterior. 
 
Información a revelar 
 
Explicación de la transición a la NIIF para las PYMES 
 
35.12 Una entidad explicara cómo ha afectado la transición desde el marco de información 
financiera  a esta NNIF a su situación financiera, el rendimiento financiero y a los flujos de efectivo 
presentados con anterioridad. 
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2.4.6 PROCESO CONTABLE 
 
“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad 
en un perdió determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la 
apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros.” 
 
El proceso comienza con la selección del hecho económico y continua con su anotación en diversos 
registros hasta llegar a la emisión de los estados contables. 
 
El producto final de la contabilidad son todos los Estados Contables o Estados Financieros que son 
los que resumen la situación económica y financiera de la empresa. Esta información resulta útil 
para gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 
propietarios. 
 
2.4.7 PLAN DE CUENTAS 
 
Constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la 
transacción (comprobante o documento fuente) hasta la presentación de los estados financieros
16
. 
 “Está concebido como una herramienta de carácter técnico, que debe servir para facilitar el 
cumplimiento  del deber de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la contabilidad del 
empresario, es de carácter flexible”17 
 
El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia, los estados 
financieros y estadísticos, se recomienda diseñar un plan de cuentas de acuerdo al formulario 101 ó 
102 del SRI (Servicio de Rentas Internas), pero también el catálogo de cuentas debe ser 
estructurado de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de cada entidad. Para su elaboración  
debe contener las siguientes características.  
• Sistemático en su orden y presentación  
• Flexible   
• Homogéneo   
• Claro en la denominación 
 
La estructura.- debe ser agrupado a nivel jerárquico: 
 
                                                          
16
 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Sexta edición, Editorial nuevo día, Quito-Ecuador 2007 Pág. 44 
17
 MARTINEZ, Rafael D. Manual de Contabilidad para PYMES. Pag. 35 
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Primer nivel 
Este grupo está dado por los términos de la situación financiera, económica y potencial. 
Situación financiera 
 Activos 
 Pasivo 
 Patrimonio 
Situación económica 
 Ingresos 
 Gastos 
Situación potencial 
 Cuentas de orden 
 
Segundo Nivel 
 
El subgrupo de las cuentas anteriores esta dado por la división racional de los grupos, efectuado 
bajo algún criterio de uso generalizado. 
El activo se ordena bajo el criterio de liquidez 
 Activo corriente 
 Activo no corriente 
El pasivo se ordena bajo el criterio de exigibilidad 
 Pasivo corriente (corto plazo) 
 Pasivo no corriente (largo plazo) 
El patrimonio e ordena bajo el criterio de inmovilidad 
 Capital 
 Reservas 
 Superávit de capital 
 Resultados 
El Ingreso se ordena de acuerdo a la actividad económica de la empresa. 
 Ingresos operacionales 
 Ingresos no operacionales 
 Ingresos extraordinarios (otros ingresos) 
Los Gastos se ordenan así: 
 Gastos operacionales 
 Gastos no operacionales 
 Gastos Extraordinarias 
Las cuentas de orden se desagregan así: 
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 Deudoras 
 Acreedoras 
Nivel tercero.- Por  cuentas  
Nivel cuarto.- Por subcuentas  
Nivel quinto.- Por subcuentas auxiliares 
 
2.4.7.1 CÓDIGO DE CUENTAS 
 
Son números que sirve para identificar a las cuentas antes mencionadas. 
Estos códigos facilita el archivo, para la ubicación de las fichas o registros que representan las 
cuentas. 
Permite añadir nuevas cuentas dentro del plan, como consecuencia de nuevas operaciones. 
Facilita, mediante la asignación de códigos, que se puedan distinguir las clases de cuentas; con un 
dígito es para el primer nivel, con dos dígitos es para el segundo nivel, con tres dígitos es para 
clasificar las cuentas, con cuatro dígitos es para reconocer al mayor contable y con cinco dígitos 
son las cuentas auxiliares o de movimiento. Ejemplos. 
 
1.             Activo 
1.1.            Activo corriente 
1.1.1.         Disponible 
1.1.1.1.     Caja 
1.1.1.2.      Bancos 
1.1.1.2.01 Banco Pichincha 
1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil 
1.2.             Activo no corriente 
  
2.    Pasivo 
2.1. Pasivo corriente 
2.2. Pasivo largo plazo 
  
3.   Patrimonio 
3.1. Capital 
3.2. Reservas 
3.3. Superávit de capital 
3.4. Resultados 
4.    Ingresos 
4.1. Ingresos operacionales 
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4.2. Ingresos no operacionales 
4.3. Ingresos extraordinarios 
  
5.   Gastos 
5.1. Gastos operacionales 
5.2. Gastos no operacionales 
5.3. Gastos extraordinarios 
 
2.4.8 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los estados financieros y demás 
informes de la empresa con el propósito de formarse una idea como acerca del comportamiento de 
la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de 
toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de 
referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 
preventivas según el caso. 
Algunos de los indicadores más importantes son: 
 
Los indicadores de liquidez : más utilizados son, Capital de Trabajo, la razón corriente, la prueba 
ácida y superacida. 
 Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como 
una relación. Indica el valor que le quedaría a la empresa, representando en efectivo u otros 
pasivos corrientes, después de pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que 
tuvieran que ser cancelados de inmediato. 
 
Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente (Unidades Monetarias) 
 Razón Corriente: También denominado relación corriente, este tiene como objeto verificar 
las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que tener en cuenta que es de 
corto plazo. 
 
Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más rigurosa, Revela la capacidad 
de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus 
existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas 
por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda 
haber, diferente a los inventarios. Es una relación similar a la anterior pero sin tener en 
cuenta a los inventarios 
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Prueba Ácida = (Activos Corriente - Inventarios)/ Pasivo Corriente 
 
Indicadores  de endeudamiento: Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en el 
grado y de la forma que participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 
misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños 
y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 
Concentración del endeudamiento a corto plazo=  
= Pasivo corriente/ Pasivo Total Con Terceros 
 
Indicadores de rotación: tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 
según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 
Rotación de cartera: ventas a crédito en el período/cuentas por cobrar promedio.  
 
Período promedio de cobro: cuentas por cobrar promedio x 365 días/ventas a crédito.  
 
Rotación de inventarios (# veces) empresas comerciales: costo de la mercancía vendida en el 
período/inventario promedio.  
 
Rotación de inventarios (#días) empresas comerciales: inventario promedio x 365 días/costo de 
la mercancía vendida. 
18
 
 
2.4.9 SISTEMA DE CONTABILIDAD. 
 
Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones 
de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, 
reportes, libros etc., y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones 
financieras. 
 
2.4.9.1 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 
 
La importancia de la contabilidad computarizada es que es más veloz; ya que por medio de la 
creación del software o programas creados en el computador se pueden realizar labores hasta antes 
propias de los contadores. 
Se puede proporcionar información con mayor rapidez que uno manual, porque la computadora 
realiza en forma instantánea tareas que consumen mucho tiempo cuando se hacen en forma manual; 
                                                          
18
 LEON, García Oscar administración financiera  fundamentos y aplicaciones.  
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Se puede manejar un volumen de operaciones mayor; Se reduce mucho el número de errores, 
porque la computadora hace los cálculos con mayor exactitud que un ser humano; el uso de la 
computadora asegura cada asiento con exactitud, esto evita errores, como el doble pase, el pase a 
una cuenta equivocada, pasar un débito como un crédito o viceversa, y pasar una cantidad 
equivocada. 
 
2.4.9.2 PROCESO DE SISTEMA COMPUTARIZADO 
 
 Se comienza con los saldos de las cuentas en el mayor al iNICio del periodo. 
 Se analizan las transacciones para determinar las cuentas involucradas en la operación. 
 Se registra las operaciones en la base de datos en el programa contable, el cual prepara 
automáticamente el asiento diario respectivo el cual puede ser impreso en cualquier 
momento. 
 El Software contable realiza los pases del diario al mayor, automáticamente. 
 Se determinan automáticamente los saldos de cada cuenta. 
 Se realizan los asientos de ajuste y los pases al mayor son realizados automáticamente. 
 La preparación del balance de comprobación ajustado, estado de resultados, estado de 
situación y asientos de cierre, es automático. 
 El software prepara automáticamente el balance de comprobación posterior al cierre. 
 
“Como cualquier otra aplicación los programas están diseñados para que el conjunto de datos 
introducidos por el usuario sea procesado por la aplicación y de forma automática sea generado el 
conjunto de operaciones resultantes. En la siguiente figura se presenta un esquema del proceso 
contable informatizado o automatizado.”19 
 
GRAF.19 
 
 
 
                                                          
19
 GARCÍA PEREZ, Fernando, CHAMORRO, Félix. MOLINA LÓPEZ, José Manuel Informática de Gestión  
y Sistemas de información. Mc. Grawd Hill. Primera edición. Madrid España. 2001 Pág. 62 
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2.4.9.3 PAQUETES CONTABLES INFORMATICOS 
 
Es de relevante importancia debido a que es una herramienta de apoyo al usuario, que permitirá 
realizar los procesos contables automatizados los mismos que permiten dar un manejo correcto, de 
la información y obtener resultados de forma oportuna.  
Entre los más reconocidos tenemos:  
 
 TMAX.- es una aplicación de gestión empresarial que integra el flujo de información mejorando 
los procesos en todas las áreas, desde el punto de vista tecnológico ha sido empleado exitosamente 
con los principales manejadores de la base de datos. 
 
MONICA 8.0.- Herramienta para negocios, permite llevar con total comodidad su contabilidad, a 
la vez que le facilita la declaración de impuestos al SRI, incluye Anexos Transaccionales, que le 
facilitan esta tarea.    
 
SIIGO Sistema Integral Información Gerencial Operativa.- es un software contable, 
administrativo. SIIGO es una solución ERP que registra las transacciones Contables y Financieras 
de las empresas en línea y tiempo real para proveer toda la información necesaria para la operación 
y la administración de las empresas SIIGO funciona en plataformas DOS y WINDOWS, 
adicionalmente en tecnología NET de Microsoft lo cual lo hace ideal para Pequeñas, Medianas o 
Grandes empresas.  
 
MEMORY.- Es una programa para usar en una computadora que permite procesar información 
cronológica de las actividades productivas de una empresa o entidad económicamente activa que 
ordenar la información, tenerla organizada para su análisis y con ello la empresa pueda contar con 
una verdadera solución contable. 
Este sistema permite: Organización y empresa, Definición y funciones de la contabilidad, 
Patrimonio, Documentos comerciales, Libros de comercio etc. 
 
CIAD.- CELAQUA adquirirá el programa CIAD para realizar las actividades de contabilidad y a 
continuación se detalla la manera de cómo crear una empresa y los módulos principales que 
contiene este sistema. 
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2.4.9.4 DESCRIPCIÓN DE PASOS  PARA INGRESAR  AL SISTEMA CIAD  
GRAF.20 
 
Ingresar al Sistema 
 
Después de instalar el sistema tendrá en su escritorio el icono que dice Ciad 2000, al ejecutarlo se 
presentará la siguiente pantalla. 
 
 
 
Solo presione ENTER e ingresará al sistema, para ver una empresa que ya tiene datos use la opción 
Archivo - Abrir y escoja la opción Empresa 
 
Crear una empresa 
 
Use la opción Archivo - Nuevo o de clic en la hoja en blanco de la barra de herramientas. Digite el 
Nombre de la empresa, solo letras y números, sin espacios en blanco. 
 
 
 Abrir Empresa 
 
Tendrá el mensaje Empresa creada con Éxito; Felicitaciones ha creado su primera empresa en el 
software contable Ciad, para empezar a usar el software con la empresa que acaba de crear 
simplemente escoja Archivo -Abrir y seleccione Empresa2010. 
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Escoja la Empresa creada en este caso Empresa2010 y presione Select. 
 
Configuración Básica 
 
Ingrese la información de su empresa en la opción Archivo - Propiedades - Facturación como se 
muestra en la siguiente figura. Para ingresar el impuesto en las facturas vaya a la ficha contabilidad 
y digite el porcentaje en impuesto. 
 
 
 
Facturación 
 
Lo siguiente que va a necesitar es crear su inventario, sus clientes y proveedores, por ultimo 
empezar a facturar y ver crecer su negocio de una manera inteligente y contralada 
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Artículo 
 
Para crear un articulo, ingrese a la opción Facturación - Artículos, se le presenta la siguiente 
pantalla. 
 
La información de los artículos que necesita es el código del artículo, el grupo al que pertenece, y 
la descripción. 
Puede ingresar también la información de los clientes y los proveedores con la opción Facturación 
Clientes, o Facturación Proveedores. 
 
Compras 
 
Puede ingresar las compras y su inventario iNICial con la opción Facturación- Compras. Para crear 
cada línea de la factura puede presionar la hoja en blanco de la parte superior izquierda, o presione 
ALT + N. 
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Ventas 
 
Al tener el inventario ingresado está listo para realizar las ventas use la opción Facturación - Ventas 
y digite la factura de venta como en el caso anterior. 
Cuando realice una venta a crédito, ingrese en la ficha pago de la parte inferior la opción crédito. 
Cuando existen facturas muy parecidas las puede copiar con un clic derecho en el icono de la hoja 
en blanco. 
Los datos de una factura de venta se pueden pasar a una devolución de venta, y en la pantalla de la 
devolución que se abre se puede modificar la información para que coincida con la devolución. 
 
Otras Transacciones 
 
También puede hacer otro tipo de transacciones por ejemplo, devoluciones de compra y venta, 
ingresos y egresos de bodega, cotizaciones, ordenes de compras, etc. Estas opciones están bajo el 
Menú Facturación y busque la opción adecuada. 
Los datos de las cotizaciones se pueden pasar a una Factura de venta, los datos de la orden de 
compra se pueden pasar a una factura de compra. 
 
Inventario 
 
Con las transacciones que han realizado compra, venta, ingresos y egresos de bodega se puede ver 
los resultados en los reportes correspondientes, por ejemplo de inventarios. 
Cada vez que realiza una transacción automáticamente existe su reflejo en el inventario, para ver 
este reporte damos clic en Facturación - Reporte de Inventario. 
Para ver un reporte de kardex escogeremos la opción kardex y presionamos aceptar el resultado se 
muestra en la siguiente pantalla. 
 
Reporte Resúmenes 
 
Otra información que va a necesitar es los resúmenes de compras, ventas, etc. para esto vaya a la 
opción Facturación - Reporte Resúmenes y presiona Aceptar. 
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Cuentas por Cobrar y Pagar 
 
Cuando se realiza una venta a crédito se alimenta cuentas por pagar, cuando se ingresa una compra 
a crédito se alimenta cuentas por pagar automáticamente. 
Los cobros se los puede hacer de factura en factura con la opción facturación cuentas por cobrar 
Con el icono de la hoja en blanco que está en la parte superior izquierda de la pantalla se ingresan 
los pagos, 
 
 
Estado de Cuenta de Clientes y Proveedores 
 
Los saldos de las cuentas por cobrar y pagar se alimentan a través de las transacciones a crédito y 
de los pagos y cobros realizados 
Para ver los reportes usamos la opción Facturación Reporte Resúmenes. 
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Lo siguiente que va a necesitar es  un análisis de la información por ejemplo que es lo que más 
vendo, quien es el cliente que mas utilidades me proporciona, etc. este tipo de información la puede 
obtener en Otros Articulo Vendidos, el análisis de esta información le permite tomar decisiones 
ejecutivas como que comprar, que dejar de comprar, de que debe deshacerse lo más pronto, a cual 
cliente le puede dar un descuento especial, etc. 
 
Contabilidad 
 
Una de las partes más importantes en el manejo de un negocio es administrar la contabilidad de la 
empresa, la mayor parte de este trabajo se lo puede realizar con el software contable Ciad como se 
muestra a continuación. 
 
Plan de Cuentas 
 
El primer paso en el manejo de la contabilidad es el ingreso del plan de cuentas, para lo cual 
ingrese a la opción Contabilidad Plan de Cuentas como se muestra en la siguiente pantalla. 
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La contabilización de compras, ventas, etc. se las puede realizar automáticamente es necesario la 
configuración de esta manera. 
 
Asignación de Cuentas Globales 
 
Existen algunas cuentas contables que son generales por ejemplo el impuesto al valor agregado que 
toma diferentes nombres y esta cuenta se la define en la opción Contabilidad asignación de cuentas, 
con las flechas muévase a la opción [Impuesto al estado en Ventas] y la opción [Impuesto al estado 
en compras], en esta opción ingrese de la lista desplegable la cuenta adecuada. 
 
 
Contabilización de Inventarios 
 
Si en el plan de cuentas tiene la cuenta de inventarios subclasificaciones por ejemplo, Línea Blanca 
y Computadores, entonces en la sección de Grupos de Artículos tiene que crear tantos grupos de 
inventarios como de cuentas contables de inventario tenga. 
Para asignar contablemente la cuenta de inventario ingrese a Facturación - Grupo de Artículos y 
asigne las cuentas de compra, venta y costo de ventas. 
 
 
Contabilización de Cuentas por Cobrar y Pagar 
 
En el plan de cuentas puede tener la opción de cuentas por cobrar o pagar en una sola cuenta, o en 
varias clasificaciones por ejemplo cuentas por cobrar Locales y Cuentas por cobrar del Exterior, si 
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tiene una sola cuenta en el plan de cuentas, esta la puede asignar en Contabilidad - Asignación de 
cuentas en la opción Cuentas por cobrar o Pagar. 
En el caso que tenga clasificaciones estas se deben crear en la pantalla de clientes dando clic en los 
tres puntos frente a la lista desplegable Grupo. Se presenta la pantalla como en la siguiente figura 
en la cual se ingresa la descripción del grupo de clientes y se asigna la cuenta contable. 
 
 
Contabilizar Transacciones 
 
Para crear asientos solo tiene que ingresar a la pantalla deseada, por ejemplo Facturación - 
Compras y presiona el Icono Crear Asiento. 
El asiento creado automáticamente se lo puede ver dando un clic derecho en la casilla número. 
 
 
Reportes de Contabilidad 
 
Con los asientos generados automáticamente o los llenados manualmente se puede ya presentar la 
información contable de su empresa. para lo cual ingrese a la opción Contabilidad y escoja la 
opción Reportes. 
Los reportes que se pueden obtener en esta pantalla son: Diario General, Mayor General, Balance 
de Comprobación, Balance General y de Resultados, también es posible tener un resumen de 
asiento por tipo por ejemplo el listado de Egresos, Ingresos, etc. 
La pantalla se muestra como en la siguiente figura. 
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Activos Fijos 
 
La creación de los activos fijos es muy sencilla solo tiene que ingresar a la opción Facturación - 
Grupo de Artículos y crear los Grupos de Activos Fijos de acuerdo las necesidades por ejemplo 
Muebles y Enseres, Vehículos, etc. realiza la asignación contable si deseas. 
 
Seguridad 
 
El sistema permite el acceso de los usuarios solo a las opciones permitidas, para la creación de un 
usuario en la pantalla de ingreso al ingreso al sistema digite su nombre y contraseña, en la opción 
Herramientas Seguridad Usuarios Asigne al Perfil deseado. Con la opción Herramientas Seguridad 
Menús defina el perfil a que tiene acceso. 
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CAPITULO III 
 
3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL ACTUAL 
 
Este capítulo recoge todos los documentos que tiene la entidad en cuanto a la situación 
administrativa y financiera y mediante la cual se basara para el mejoramiento. 
 
3.1.  AREA ADMINISTRATIVA 
 
En esta área encontramos la estructura organizativa y la descripción de los procesos más 
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3.1.1. ORGANIGRAMAS  
 
Los organigramas son gráficos que nos ayudan a la mejor distribución de los cargos y funciones, 
los siguientes organigramas son los que posee la compañía en la actualidad. 
 
3.1.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CELAQUA CIA. LTDA. 
 
GRAF. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIONISTAS 
DTO. 
ADMINISTRATIVO  
DTO. TECNICO DTO DE  VENTAS DTO.  CONTABILIDAD 
GERENCIA 
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3.1.1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE CELAQUA  CIA. LTDA. 
GRAF. 22 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
3.1.2.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 
OBJETIVO:  
Este procedimiento está diseñado con la intención cubrir las plazas vacantes que se generen en 
diferentes áreas de la organización con personal que cubra con el perfil de puesto deseable. 
TAB.7 
Responsable Actividad Documento 
 Inicio  
Recursos humanos Realiza requisición de personal  Requisición de Personal 
Recursos humanos  Verifica que el análisis de puesto este 
elaborado y tenga toda la información 
necesaria 
 
Recursos humanos Selecciona o elabora las pruebas Pruebas Psicométricas y 
exámenes de conocimientos y 
habilidades 
Recursos humanos Elabora convocatoria y difusión  Convocatoria 
Recursos humanos Recibe documentos de candidatos, verifica 
que cubran los candidatos con criterios de 
convocatoria y  realiza entrevista inicial 
Formato de entrevista inicial 
Guía del proceso 
Solicitud de empleo 
Curriculum 
Recursos humanos Aplica examen de conocimientos y de 
habilidades. 
Examen de conocimientos y 
habilidades 
Recursos humanos Programa entrevista final con jefe de área 
vacante 
 
Recursos humanos Informa a personal seleccionado de fecha de 
contratación  y lo canaliza al área de 
contratación 
 
 Fin  
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3.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTO 
 
OBJETIVO:  
Este procedimiento está diseñado con la intención de solicitud y recepción de productos disponible 
para la venta. 
TAB.8 
Responsable Actividad Documento 
 Inicio  
Jefe de bodega Realización de listado de productos a pedir 
a proveedor 
Lista de inventario en stock 
Jefe de bodega Envió de listado para cotización a proveedor  
Jefe de ventas Recepción de cotización de listado de 
productos  
 
Dep. financiero  Pago al proveedor para envió solicitado  
Dep. financiero Recepción de documentación de productos Factura comercial de productos  
Jefe de bodega Verificación de artículos solicitados Lista de productos y sus 
especificaciones  
Jefe de bodega Bodegaje de productos   
 Fin   
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3.1.2.3 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN  
 
OBJETIVO:  
Este procedimiento está diseñado con la intención de determinar el proceso de instalación de un 
sistema de riego. 
TAB.9 
Responsable Actividad Documento 
 Inicio  
 Jefe de instalación  Pedido de cliente de cotización de 
instalación de sistema de riego 
 
Jefe de instalación  Análisis de planos de lotes a instalar los 
sistemas de riego 
Planos  
Jefe de instalación  Realización de cotización de productos que 
se incluirá en la instalación de sistema de 
riego  
 
Jefe de instalación  Envió de cotización al cliente  
Cliente 
 
Aceptación o no de cotización por parte del 
cliente. 
 
Jefe de instalación  Pedido a bodega de productos a instalar  Ordenes de salida de bodega 
Jefe de instalación  Salida de productos de bodega  
J. Instalación y 
empleado 
Instalación de sistema de riego Ordenes de instalación  
 FIN  
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3.2 ÁREA CONTABLE 
 
En esta área se describirá la forma  como se maneja los rubros más importantes contablemente y se 
presentaran los últimos balances entregados como persona natural antes de su cambio. 
 
3.2.1 PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
3.2.1.1 TRATAMIENTO DEL EFECTIVO 
 
Estos procedimientos tienen por objetivo salvaguardar  el efectivo, garantizando la exactitud y 
confiabilidad de los registros mediante: 
La empresa efectúa  los depósitos de todo el dinero que se recibe, en la cuenta corriente bancaria 
que posee la Empresa, y realizar los pagos mediante cheques, excepto los pagos de menor cuantía, 
que se pagan por Caja Chica. 
  
3.2.1.2 TRATAMIENTO DE INVENTARIOS 
 
La empresa constituye todos aquellos bienes que le pertenecen, los cuales los compran para luego 
venderlos sin ser modificados. En esta Cuenta se muestra todas las mercancías disponibles para la 
Venta. Las que tengan otras características y estén sujetas a condiciones particulares se deben 
mostrar en cuentas separadas, tales como las mercancías en camino (las que han sido compradas y 
no recibidas aún), las mercancías dadas en consignación. 
 
La empresa el método de inventario perpetuo se mantiene un registro continuo, en cantidades, para 
cada uno de los distintos tipos de artículos que se tienen para la venta. 
El método que la empresa utiliza es: El Método del Promedio Armónico o Ponderado: Este 
promedio se calculará ponderando los precios con las unidades compradas, para luego dividir los 
importes totales entre el total de las unidades. 
 
3.2.1.3 TRATAMIENTO DE CLIENTES/CUENTAS POR COBRAR 
 
La empresa constituye por créditos a favor de la misma, lo correspondientes a las ventas, prestación 
de servicios y demás operaciones normales, incluyendo, efectos o documentos por cobrar, 
aceptaciones de clientes y montos acumulados o no facturados por los cuales pueden expedirse o 
no facturadas con posterioridad. 
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Es responsabilidad del departamento financiero realizar un cronograma de cobros de acuerdo a las 
fechas establecidas. 
 
3.2.1.4 TRATAMIENTO DE PROVEEDORES/CUENTAS POR PAGAR 
 
La empresa establece los lineamientos para la recepción de los documentos necesarios para la 
generación de un pago a terceros o transferencia con la finalidad de establecer claramente el control 
y manejo de dichos documentos por las cuentas por pagar. 
Es responsabilidad del departamento administrativo la situación de las cuentas por pagar e informar 
la deuda adquirida los mismos, que realizan la cancelación de las cuentas por pagar mediante 
cheque y con documentos originales para el respaldo de la transacción. 
 
3.2.2 PLAN DE CUENTAS 
 
El plan de cuentas propuesto por CELAQUA CIA. LTDA., es el siguiente: 
Código Cuentas 
1. ACTIVO 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
1.1.1.01. CAJA 
1.1.1.02. BANCOS 
1.1.1.03. INVERSIONES TEMPORALES 
1.1.2. EXIGIBLE 
1.1.2.01. CLIENTES 
1.1.2.01.999 (-) PROVISION INCOBRABLES 
1.1.2.04. POR COBRAR EMPLEADOS Y SOCIOS 
1.1.3. REALIZABLE 
1.1.3.01. INVENTARIO 
1.1.3.99. MERCADERI EN TRANSITO 
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
1.1.4.01. IMPUESTOS 
1.1.4.03. ANTICIPO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES 
1.1.4.06. VARIOS ACTIVOS CORRIENTES 
1.2. NO CORRIENTE 
1.2.1. FIJO TANGIBLE 
1.2.1.01. EDIFICIOS 
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1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES 
1.2.1.05. EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA 
1.2.1.06. EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 
1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION 
1.2.1.07. VEHICULO 
1.2.1.07.999 (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO 
1.2.2. FIJO INTANGIBLE 
1.2.2.01. PATENTES Y DERECHOS DE LLAVE 
1.2.3. OTROS NO CORRIENTES 
2. PASIVO 
2.1. CORRIENTE 
2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 
2.1.1.01. SOBREGIROS OCASIONALES 
2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 
2.1.2.01. PROVEEDORES 
2.1.3. NOMINAS 
2.1.3.01. SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR 
2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 
2.1.4.01. IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR 
2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
2.1.5.01. ACREEDORES VARIOS 
2.1.6. PRESTAMOS BANCARIOS 
2.1.6.01. COOPERATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS 
2.1.7. DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.7.01 PRESTAMOS A CORTO PLAZO POR PAGAR 
2.2. NO CORRIENTE 
2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 
2.2.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS 
2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 
2.2.2.01. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 
3. PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL SOCIAL 
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 
3.1.1.01. CAPITAL PAGADO 
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3.1.1.02. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 
3.2. RESERVAS 
3.2.1. RESERVAS 
3.2.1.01. RESERVAS 
3.3. RESULTADOS 
3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 
3.3.1.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO 
4. INGRESOS 
4.1. OPERACIONALES 
4.1.1. VENTAS 
4.1.1.01. MERCADERIA 1 
4.1.1.05. DEVOLUCIONES EN VENTAS 
4.1.1.15. MERCADERIA NACIONAL 
4.2. NO OPERACIONALES 
4.2.1. OTRAS RENTAS 
4.2.1.01. RENTAS FINANCIERAS 
4.2.1.02. OTROS INGRESOS 
5. EGRESOS 
5.1. OPERATIVOS 
5.1.1. COSTO DE VENTAS 
5.1.1.01. MERCADERIA 1 
6. GASTOS 
6.1. OPERACIONALES 
6.1.1. DE VENTAS 
6.1.1.04. PERDIDA DE INVENTARIOS 
6.1.1.01. REMUNERACIONES VENTAS 
6.1.1.02. DESCUENTO EN VENTAS 
6.1.1.03. GASTOS DE VENTAS 
6.1.2. ADMINISTRATIVOS 
6.1.2.01. REMUNERACIONES 
6.1.2.02. GENERALES 
6.2. NO OPERACIONALES 
6.2.1. FINANCIEROS 
6.2.1.01. BANCARIOS 
6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES 
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6.2.3.01. NO DEDUCIBLES 
 
3.2.3 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros que presenta la empresa “Metzerplas” hasta el 31 de noviembre del 2011  y 
que serán los iniciales para CELAQUA CIA. LTDA., son los siguientes:  
 
3.2.3.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
Balance General 
MAURICIO CEPEDA "METZERPLAS" 
 Al 30/11/2011 
Código Descripción  Saldo Debe  
 Saldo 
Haber  
1. ACTIVO 
  1.1. ACTIVO CORRIENTE 
  1.1.1.01. CAJA         70,00  
 1.1.1.02. BANCOS    14.064,00  
 1.1.2.01. CLIENTES    70.297,00  
 1.1.2.01.999 (-) PROVISION INCOBRABLES 
 
   3.914,00  
1.1.3.01. INVENTARIO   45.395,00  
 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
  1.1.4.01. IMPUESTOS     1.235,00  
 1.1.4.02. MERCADERIA EN TRANSITO      9.097,00  
 1.1.4.03. ANTICIPO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES      2.722,00  
 
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  138.966,00  
 1.2. NO CORRIENTE 
  1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES     1.736,00  
 1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES       151,00  
1.2.1.05. EQUIPO DE OFICINA         496,00  
 1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA 
 
        93,00  
1.2.1.06. EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE     3.929,00  
 1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION       995,00  
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      4.922,00  
 
 
TOTAL ACTIVO  143.888,00  
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2. PASIVO 
2.1. CORRIENTE 
  2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 
  2.1.2.01. PROVEEDORES 
 
   5.104,00  
2.1.5.02. PRE-COBRADOS 
 
    4.190,00  
 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 
    9.294,00  
2.2. NO CORRIENTE 
  2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 
  2.1.5.01. PRESTAMOS EMPLEADOS/SOCIOS 
 
 14.379,00  
2.2.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS 
 
  12.108,00  
 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 
  26.487,00  
 
TOTAL PASIVO 
 
  35.781,00  
3. PATRIMONIO 
  3.1.1.01. CAPITAL PAGADO 
 
 68.581,00  
3.3.1.01. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES     1.251,00  
3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
  38.275,00  
 
TOTAL PATRIMONIO 
 
108.107,00  
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  143.888,00  
 
SUMAN  143.888,00  143.888,00  
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3.2.3.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
MAURICIO CEPEDA "METZERPLAS" 
 DEL 1/01/11 AL 30/11/2011 
Código Descripción  Saldo Debe   Saldo Haber  
4. INGRESOS 
  4.1. OPERACIONALES 
  4.1.1. VENTAS 
  4.1.1.01. MERCADERIA 1 
 
    424.188,00  
4.1.1.05. DEVOLUCIONES EN VENTAS           422,00    
 
TOTAL INGRESOS 
 
    423.766,00  
5. EGRESOS 
  5.1. OPERATIVOS 
  5.1.1. COSTO DE VENTAS 
  5.1.1.01. MERCADERIA 1     277.305,00  
 
 
TOTAL COSTO VENTAS      277.305,00  
 6. GASTOS 
  6.1. OPERACIONALES 
  6.1.1.04. PERDIDA DE INVENTARIOS           342,00  
 6.1.1.01. REMUNERACIONES VENTAS        27.038,00  
 6.1.1.02. DESCUENTO EN VENTAS         8.648,00  
 6.1.1.03. GASTOS DE VENTAS        11.388,00  
 6.1.2.01. REMUNERACIONES         7.884,00  
 6.1.2.02. GENERALES        42.149,00  
 
 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES        97.449,00  
 6.2. NO OPERACIONALES 
  6.2.1. FINANCIEROS 
  6.2.1.01. BANCARIOS        9.561,00  
 6.2.3.01. NO DEDUCIBLES         1.176,00  
 
 
TOTAL NO DEDUCIBLES        10.737,00  
 
 
TOTAL GASTOS Y COSTOS      385.491,00  
 Total Ventas 
 
   423.766,00  
Gastos       385.491,00  
 UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO        38.275,00   
Suman Total      423.766,00      423.766,00  
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3.2.3.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
El estado de cambios en el patrimonio no es realizado por Metzerplas ya q es una empresa de una 
persona natural pero con el cambio a sociedad de responsabilidad limitada y como ordena la NIIF 
para PYMES se deberá realizar el estado de cambios en el patrimonio. 
 
3.2.3.4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
El estado de flujo de efectivo no es realizado por Metzerplas ya que no lo consideran necesario 
para el periodo contable pero a partir del siguiente año es decir desde el 2012 se debe realizar para 
cumplir con la normativa de las NIIF para PYMES. 
 
3.2.3.5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las notas a los estados financieros no son realizadas como notas propiamente dichas sino auxiliares 
de las cuentas principales como bancos, clientes, activos fijos,  proveedores, cuentas de impuestos, 
préstamos bancarios. 
 
3.3. AREA TRIBUTARIA 
 
En esta área se describirá la forma como se estaba tratando a los impuestos y contribuciones antes 
de conformarse la compañía CELAQUA CIA. LTDA. 
 
3.3.1 DESCRIPCION DE PROCESOS TRIBUTARIOS 
 
3.3.1.1 TRATAMIENTO TRIBUTARIO IVA 
 
El Impuesto al Valor Agregado, es el principal impuesto al consumo; grava con una tasa única del 
12%. 
Este impuesto al valor agregado, se incorpora en cada etapa de la cadena de comercialización y 
distribución hasta que el bien es adquirido por el consumidor final.
20
  
 
La empresa regula sus impuestos realizando el cruce por los montos del IVA surge de la diferencia 
entre el débito fiscal, que es la suma de los impuestos recargados en las ventas y servicios 
efectuados en el período de un mes, y el crédito fiscal, que equivale al impuesto recargado en las 
                                                          
20
 www.sri.gob.ec 
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Facturas de compra y de utilización de servicios y, en el caso de importaciones, el tributo pagado 
por la importación de especies.  
Si de la imputación al débito fiscal del crédito fiscal del período resulta un remanente, este se 
acumulará al período tributario inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta su extinción. 
 
Se establece que en las operaciones económicas que realiza las retenciones en la fuente, el 30% 
70% o el 100% del IVA, según sea el caso. El IVA, al asumirse mediante el mecanismo de 
retención, debe contabilizarse en la cuenta  y declararse y pagarse en la respectiva declaración 
mensual de retención en la fuente. 
 
3.3.1.2 TRATAMIENTO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA 
 
La empresa por estar constituida bajo la referencia de persona natural con contabilidad para 
liquidar el impuesto a la renta bebe basarse en la tabla de liquidación que es presentada por el SRI, 
en donde de acuerdo a la utilidad gravable tiene que pagar. 
 
Impuesto a la Renta - Año 2011 
Fracción 
Básica Exceso Hasta 
Imp Fracción 
Básica 
Imp Fracción 
Excedente 
0 9.210 0 0% 
9.210 11.730 0 5% 
11.730 14.670 126 10% 
14.670 17.610 420 12% 
17.610 35.210 773 15% 
35.210 52.810 3.413 20% 
52.810 70.420 6.933 25% 
70.420 93.890 11.335 30% 
93.890 En adelante 18.376 35% 
TAB.10 FUENTE: www.sri.gob.ec 
 
Este se liquida  sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, 
costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos y los ingresos del trabajo en relación de 
dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS)
21
 
                                                          
21Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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3.3.1.3 TRATAMIENTO TRIBUTARIO RETENCIONES EN LA FUENTE 
 
El estatus jurídico que posee la empresa es de persona natural obligada a llevar contabilidad, actúa 
como agente de retención del Impuesto a la Renta.  
 
Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro 
del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 
deben efectuar la retención. 
La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda 
primero; los porcentajes de retención aplicables van de acuerdo a los bienes y servicios que se 
adquiera. 
 
3.3.1.4 TRATAMIENTO TRIBUTARIO RETENCIONES DE IVA 
 
De acuerdo a la tabla de retenciones de los agentes de retención del IVA, se retendrán el impuesto 
en los siguientes porcentajes: 
 
 30% bienes  
 70% servicios 
 100% bienes y servicios  
 
Los agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 
establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le 
servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.  
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CAPITULO IV 
 
4. PROPUESTA DE CONVERSION DE PERSONA NATURAL CON CONTABILIDAD A 
UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
Se ha revisado los requisitos necesarios que una compañía de responsabilidad limitada necesita 
para su constitución y legalización, los pasos para el tramite antes mencionado se detalla a 
continuación. 
 
4.1 CONSTITUCIÓN  
 
4.1.1 RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL 
 
Este  constituye el primer paso para constituir una compañía de responsabilidad limitada hay que 
dirigirse a la superintendencia de compañías y se deben presentar alternativas de nombres para la 
nueva Compañía, para su aprobación al realizar el trámite el documento que entregar la institución 
es el que se encuentra adjunto. ANEXO 1. 
 
4.1.2 CREACIÓN DE LA CUENTA DE INTEGRACIÓN EN EL BANCO 
 
Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital de la nueva Compañía en cualquier banco 
de la ciudad de domicilio de la misma. 
Un ejemplo de certificado de depósito de la cuenta lo encontramos en el ANEXO 2 
 
4.1.3 ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN  
 
Una vez que se procedió con la apertura de la cuanta se realiza una minuta de la constitución de la 
compañía que luego se elevara a escritura pública, un ejemplo de escritura se encuentra en el 
ANEXO 3. 
 
4.1.4 APROBACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA  
 
Una vez concluido los anteriores pasos se procede a ingresar la escritura en la superintendencia 
para que  esta institución apruebe dicha constitución y disponer que se publique un extracto de en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad. El ejemplo de aprobación lo 
encontraremos en el ANEXO 4. 
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4.1.5 PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras aprobadas con un extracto y 3 
resoluciones de aprobación de la Escritura. 
Luego se Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la Compañía. 
Un ejemplo de extracto de la compañía la encontramos en el ANEXO 5. 
 
4.1.6 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la Superintendencia de 
Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil. El ejemplo de aprobación del 
registro mercantil lo encontramos en el ANEXO 6 
 
4.1.7 NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE 
 
Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la directiva (Gerente y 
Presidente). Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 
Ejemplos de un esquema de nombramientos lo encontramos en el ANEXO 7 
 
Al culminar los anteriores pasos se debe reingresar en la superintendencia para que procedan a 
emitir las hojas de datos que servirán para los siguientes trámites  
 
4.2  REGISTROS ADMINISTRATIVOS 
 
4.2.1 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 
 
Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía que permitirán obtener 
el RUC. 
Este documento RUC se debe solicitar según las disposiciones y documentos solicitados por el 
SRI. 
 
4.2.2 NUMERO Y CLAVE PATRONAL EN EL IESS 
 
La compañía está obligada a solicitar en el IESS el número patronal que es la identificación 
de empresas . El número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus trabajadores y realizar los 
diferentes trámites en el Instituto. 
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4.3  LICENCIAS 
 
4.3.1 PATENTE MUNICIPAL 
 
Es  el registro laboral obligatorio que se debe cancelar un al Municipio de Quito, como requisito 
previo para obtener en Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 
4.4 MISION 
 
Comercializar sistemas y cintas de riego en el sector agrícola de la provincia de pichincha y 
presentar un mejor servicio efectivo y competente que brinde satisfacción a nuestros clientes y 
permita el crecimiento y progreso tanto del cliente como nuestra empresa. 
 
4.5 VISION 
 
Llegar a ser la empresa líder en el 2014 en la provincia de Pichincha, que se dedica a la 
comercialización, implementación, de sistemas de riego con tecnología de punta y servicio en el 
sector agrícola, cumpliendo con los estándares de calidad y desarrollo sostenible a fin de 
proporcionar completa satisfacción al cliente y generar utilidades razonables en los próximos tres 
años, comprometidos al igual con la sociedad  respeto y cuidado  por el medio ambiente. 
 
4.6 OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr consolidarse en el mercado nacional, como la empresa líder en la comercialización de cintas 
de goteo y accesorios de  riego así como en la prestación de servicios de instalación, ofreciendo 
bienes y servicio de alta calidad, cumpliendo con los estándares y expectativas  de nuestros 
clientes. Contando con herramientas y equipos con tecnología de punta, así como también con un 
equipo de técnicos competentes y capacitados para satisfacer las necesidades de nuestra clientela. 
 
4.7 POLITICAS 
 
4.7.1 POLÍTICAS DE VENTA 
 
 Se realizará evaluaciones del mercado que tiene el negocio cada seis meses. 
 Se establecerá descuentos especiales a nuestros clientes frecuentes: 5% y 7% en pagos al 
contado con una base de $ 500.00 y $1000.00 respectivamente  
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 La forma de cobro será se realizará al contado y a crédito de treinta días plazo. 
 
4.7.2 POLÍTICAS RECURSOS HUMANOS. 
 
 Los integrantes de ventas serán capacitados cada tres meses en nuevos productos y 
sistemas de riego.  
 Todo lo aprendido deberá ser aplicado para beneficio de la empresa y en pro de beneficio 
de la misma. 
 El ayudante que se contrate deberá ser una persona con valores éticos y morales y  
 Las personas que ingresen para el área de instalación serán capacitados por un periodo de 
un mes en las funciones que desempeñara, luego entrara a aplicar lo aprendido 
 
4.7.3 POLÍTICA CONTABLE 
 
 Todas las comisiones por ventas se registraran el IESS y se descontara el respectivo 
porcentaje. 
 Todas las transferencias realizadas a los proveedores del exterior estarán respaldadas  por 
un documento del banco. 
 Los productos que sean solicitados por cantidades superiores a las importadas se realizaran 
bajo pedido. 
 Los productos bajo pedido serán cobrados el 50% del total. 
 
4.8.  AREA ADMINISTRATIVA 
 
4.8.1. ORGANIGRAMAS  
 
Los organigramas son instrumentos que nos ayudan a la mejor distribución de cargos y funciones 
de cada persona que la compañía y desarrollar de mejor manera el objetivo diario. 
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4.8.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA 
 
El siguiente organigrama se baso en el anterior  y se mejor de acuerdo a los cargos y nueva 
administración de la compañía. 
 
GRAF.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA DE SOCIOS 
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HUMANOS 
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4.7.1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA 
El  siguiente organigrama se estructuro de acuerdo a los cargos y funciones del personal que se 
encuentra  en la compañía. 
GRAF.24 
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4.7.1.2.1 FUNCIONES  
 
A continuación se detalla las funciones principales que las personas a cargo de cada departamento 
y debe realizar para un optimo desarrollo de las actividades diarias  y lograr el objetivo en común 
planteado. 
 
4.7.1.2.1.1 JUNTA DE SOCIOS 
 
 Revisar los estados financiero  
 Aprobar su propio Reglamento, así como sus modificaciones posteriores. 
 Nombrar y, en su caso, reelegir o ratificar a los gerentes 
 Aprobar la modificación de los Estatutos; 
 Adoptar las decisiones de negocio que sean trascendentales para el futuro de la Sociedad y 
trasciendan del objeto social; 
 
4.7.1.2.1.2 GERENTE GENERAL 
 
 Designar todas las posiciones gerenciales. 
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos. 
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las 
proyecciones de dichas metas para la aprobación. 
 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se 
están ejecutando correctamente. 
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores 
para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 
 
4.7.1.2.1.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
 Verificar los saldos de las cuentas bancarias. 
 Revisar solicitudes de materiales y servicios para su trámite administrativo. 
 Llevar el control de la expedición de los cheques y pago a proveedores. 
 Participar en la elaboración de los informes financieros de ingresos y egresos. 
 Autorizar las órdenes de compras, pedidas y elaboración de contratos. 
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4.7.1.2.1.4 DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 
 Elegir los proyectos de inversión más adecuados.  
 Establecer cuáles serán las necesidades financieras para poder llevar a cabo los objetivos 
planteados.  
 Estudiar el coste de cada una de las fuentes de financiación que se utilizará.  
 Aplicar políticas, normas y procedimientos establecidos para el Área Financiera. 
 
4.7.1.2.1.5 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
 
 Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los antecedentes y la 
información referida al personal.  
 Asesorar oportunamente al personal sobre todas las materias del derecho laboral, 
manteniendo un archivo actualizado de estas disposiciones legales.  
 Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con licencias 
permisos, accidentes del trabajo, cargas familiares, y vacaciones y otros trámites y/o 
certificaciones que requiera el personal.  
 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo,  
 Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.  
 
4.7.1.2.1.6 CONTABILIDAD 
 
 Manejo de clientes, nómina, bancos y viáticos. 
 Manejo de cuentas personales de la Gerencia General 
 Mantener el archivo de proveedores, coordinar el pago a proveedores, fechas de 
vencimiento y valores de pago.  
 Custodia y emisión de cheque en conciliaciones bancarias, manejo del libro de bancos, 
manejo de papeletas de depósito y coordinación del depósito.  
 Recepción diaria de cobranza causada por ventas de contado, archivo de facturas 
secuenciales del cliente.  
 Manejo de facturas y comprobantes de retención.  
 Encargado del proceso de nómina que tiene que ver con el manejo de los ingresos, 
descuentos, bonos de alimentación y alimentación, seguros de asistencia médica, 
descuentos del IESS y retenciones de impuestos de los empleados.  
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4.7.1.2.1.7 DEPARTAMENTO TECNICO 
 
El Gerente de Operaciones tiene a su cargo el manejo del departamento técnico dentro del que se 
incluye: 
 La elaboración y supervisión de proyectos de riego, así como también brindar servicio 
técnico a los clientes en la correcta utilización de los productos, planea y ejecuta cualquier 
cambio, modificación o mejora.  
 Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada para la contratación 
de personal temporal para proyectos, contratación de personal definitivo junto con la 
gerencia general. 
 Además se encarga totalmente del manejo de la importación de materiales. 
 Elaborar un bosquejo del proyecto con los datos proporcionados por el cliente para que los 
dibujantes puedan realizar el plano.  
 Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar en un determinado 
proyecto así como también el presupuesto del mismo.  
 
4.7.1.2.8 DEPARTAMENTO DE COMERIALIZACION / VENTAS 
 
 Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir los precios de los materiales y su 
disponibilidad. 
 Brindar atención a los clientes que vienen a la empresa. 
 Envío de cotización a los clientes que lo soliciten. 
 Realizar la venta de materiales a clientes que se acercan a bodega o que solicitan un pedido 
vía telefónica. 
 Recepción del cobro de las ventas de contado. 
 Entregar los pagos en efectivo o cheque al Gerente Financiero diariamente, junto con las 
facturas y retenciones. 
 Elaboración de reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el número de factura, 
retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser entregado al Gerente Financiero. 
   
4.8 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los procedimientos administrativos que deben realizar los individuos de la compañía  para una 
mejor funcionalidad, eficiencia y eficacia de las numerosas actividades de la empresa, y las más 
importantes se detalla a continuación. 
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4.8.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (PROPUESTO) 
4.8.1.1 OBJETIVO 
 
Este procedimiento está diseñado con la intención cubrir las plazas vacantes que se generen en 
diferentes áreas de la organización con personal que cubra con el perfil de puesto deseable. 
TAB.11 
Responsable Actividad Documento 
 Inicio  
Recursos humanos Realiza requisición de personal  Requisición de Personal 
Recursos humanos  Verifica que el análisis de puesto este 
elaborado y tenga toda la información 
necesaria 
 
Recursos humanos Si existe análisis de puesto y esta 
actualizado se continua con el proceso en 
caso contrario se actualiza o se elabora  en 
coordinación con área vacante 
Análisis de Puesto 
Recursos humanos Selecciona o elabora los instrumentos  
(exámenes, pruebas psicométricas, etc) que 
se van a utilizar en el proceso 
Pruebas Psicométricas y 
exámenes de conocimientos y 
habilidades 
Recursos humanos Elabora convocatoria y difusión  Convocatoria 
Recursos humanos Recibe documentos de candidatos, verifica 
que cubran los candidatos con criterios de 
convocatoria y  realiza entrevista inicial 
Formato de entrevista inicial 
Guía del proceso 
Solicitud de empleo 
Curriculum 
Recursos humanos Aplica examen de conocimientos y de 
habilidades. 
Examen de conocimientos y 
habilidades 
Recursos humanos A candidatos que aprobaron exámenes 
informa de sus resultados  
 
Recursos humanos Programa entrevista final con jefe de área 
vacante 
 
Recursos humanos Recibe resultados de  entrevista final y 
personal a contratar  
Entrevista final 
Recursos humanos Informa a personal seleccionado de fecha de 
contratación  y lo canaliza al área de 
contratación 
 
 Fin  
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4.8.1.2 FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 
GRAF.25 
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1 
Recibe documentos de candidatos, 
verifica que cubran los candidatos 
con criterios de convocatoria y  
realiza entrevista inicial 
Aplica examen de 
conocimientos y de 
habilidades. 
¿Aprobó  
candidato el 
examen? 
Informa de resultados, ,  de futuras 
convocatorias, agradece su interés 
y realiza sugerencias para mejorar 
desempeño en futuras ocasiones 
No 
Sí 
Informa de sus resultados  y la 
fecha de aplicación de pruebas 
psicométricas 
Fin 
Programa entrevista final 
con jefe de área vacante 
Recibe decisión del personal 
a contratar 
Informa de fecha de 
contratación  y lo canaliza al 
área de contratación 
Fin 
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4.8.2 ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTO (PROPUETO) 
 
48.2.1 OBJETIVO 
 
Este procedimiento está diseñado con la intención de solicitud y recepción de productos disponible 
para la venta. 
TAB.12 
Responsable Actividad Documento 
 Inicio  
Jefe de bodega Realización de listado de productos a pedir 
a proveedor 
Lista de inventario en stock 
Jefe de bodega Envió de listado para cotización a proveedor  
Jefe de ventas Recepción de cotización de listado de 
productos  
 
Jefe de ventas Decisión de compra de los productos  
Dep. financiero  Pago al proveedor para envió solicitado  
Dep. financiero Recepción de documentación de productos Factura comercial de productos  
Jefe de bodega Recepción de productos  
Jefe de bodega Verificación de artículos solicitados Lista de productos y sus 
especificaciones  
Jefe de bodega Bodegaje de productos   
 Fin   
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4.8.2.2 FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS 
GRAF.26 
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4.8.3 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN (PROPUESTO) 
 
4.8.3.1 OBJETIVO 
Este procedimiento está diseñado con la intención de determinar el proceso de instalación de un 
sistema de riego. 
TAB.13 
Responsable Actividad Documento 
 Inicio  
 Jefe de instalación  Pedido de cliente de cotización de 
instalación de sistema de riego 
 
Jefe de instalación  Análisis de planos de lotes a instalar los 
sistemas de riego 
Planos  
Jefe de instalación  Realización de cotización de productos que 
se incluirá en la instalación de sistema de 
riego  
 
Jefe de instalación  Envió de cotización al cliente  
Cliente 
 
Aceptación o no de cotización por parte del 
cliente. 
 
Jefe de instalación  Pedido a bodega de productos a instalar  Ordenes de salida de bodega 
Jefe de instalación  Salida de productos de bodega  
Transportista  Transporte de productos hasta los lotes  
Jefe de instalación y 
empleado 
Instalación de sistema de riego Ordenes de instalación  
Jefe de instalación  Firma de acuerdo de finalización de  
instalación  
 
Dep finanzas Facturación y cobro de servicio de 
instalación y  productos  
Facturas comerciales 
Jefe de instalación  Archivo de documentos de instalación  
 FIN  
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4.9.3.2 FLUJOGRAMA DE SERVICIO DE INSTALACIÓN  
GRAF.27
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bodega 
 
Elabora una nueva 
cotización. 
No 
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Instalación de sistema de 
riego 
Firma de acuerdo de 
finalización de  instalación 
1 
Fin  
Transporte de productos 
hasta los lotes 
 
Facturación y cobro de 
servicio de instalación 
y  productos 
Firma de acuerdo de 
finalización de  instalación 
 
Archivo de 
documentos 
de 
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4.9 ÁREA CONTABLE 
 
4.9.1 PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
4.9.1.1 TRATAMIENTO DEL EFECTIVO 
 
 Se eestablecerá  un procedimiento centralizado para la recaudación, control, salvaguardia y 
adecuada contabilización de todos aquellos ingresos en dinero efectivo o cheques que diariamente 
recibe la empresa por diferentes conceptos como son: venta de accesorios de riego, instalación de 
los sistemas y todos los otros bienes y servicios que presta la empresa  por cualquier otro concepto. 
 
Estos procedimientos tienen por objetivo salvaguardar  el efectivo, garantizando la exactitud y 
confiabilidad de los registros mediante: 
 División del trabajo 
 Delegación de autoridad 
 Asignación de responsabilidades 
 Identificación del personal con las políticas de la Empresa. 
 
Se debe efectuar  los depósitos de todo el dinero que se recibe, en la cuenta corriente bancaria que 
posee la Empresa, y realizar los pagos mediante cheques, excepto los pagos de menor cuantía, que 
se pagan por Caja Chica.  
 
La Caja Chica.- El Control Interno de la Caja Chica debe hacerse, tomando en cuenta lo siguiente: 
 Deberá establecerse un límite máximo para los pagos a realizarse por caja chica. Los que 
excedan dicho límite, se deberán pagar con cheques. 
 Esta cuenta sólo se moverá cuando se decida aumentar o disminuir el fondo, o para su 
eliminación. 
 Debe haber una sola persona responsable de la caja chica. 
 La reposición del fondo se hará mediante cheque a favor de la persona responsable del mismo. 
 El fondo se cargará a cada una de las cuentas de gastos o de costos, según se especifique en los 
comprobantes pagados por la Caja Chica. 
 Los comprobantes impresos, numerados correlativamente, deberán estar aprobados previamente 
por otra persona autorizada y especificaran en cifras y letras, el monto pagado. 
 
4.9.1.2 TRATAMIENTO DE INVENTARIOS 
 
El control de los Inventarios es realizado mediante el sistema de inventario permanente. 
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El sistema de inventarios permanente, permite un control constante de los inventaros, al llevar el 
registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante tarjetas 
llamada Kardex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de 
adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta 
forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de 
venta. 
Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación del costo 
al momento de hacer la venta, debido a que en cada salida de un producto, es registra su cantidad y 
costo. 
 
Al terminar cada ejercicio, debe efectuarse el inventario de mercancías para la venta el cual 
contendrá una relación detallada de las existencias con indicación en su costo unitario y total.”22 
 
Valuación de los inventarios en el sistema permanente. 
El método de valuación que se utilizara es Método del promedio ponderado. 
 
4.9.1.3 TRATAMIENTO DE CLIENTES/CUENTAS POR COBRAR 
 
CELAQUA reconocerá que  las cuentas por cobrar están formado por aquellas ventas a crédito o 
contado de bienes o servicios y que están respaldadas por la aceptación de una "factura" por parte 
del cliente. 
Esta cuenta se moverá por las siguientes actividades: 
Es debitada por: 
 Los derechos de cobro a que da lugar la venta de bienes o la prestación de servicios, 
inherentes al giro del negocio. 
Es acreditada por: 
 El cobro parcial o total de los derechos. 
 La reclasificación de cuentas y demás documentos por cobrar a cuentas de cobranza 
dudosa. 
 Los anticipos recibidos por ventas futuras. 
 La disminución de los derechos de cobro por las devoluciones de mercaderías. 
 Los descuentos, bonificaciones y rebajas concedidas, posteriores a la venta. 
 La eliminación (castigo) de la contabilidad de las cuentas y documentos considerados 
incobrables. 
                                                          
22 http://www.gerencie.com/sistema-de-inventarios-permanente.html 
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4.9.1.4 TRATAMIENTO DE PROVEEDORES/CUENTAS POR PAGAR 
 
CELAQUA programara un día a la semana para realizar el pago de las facturas de sus proveedores 
y de acuerdo al plazo otorgado por los mismos. 
Todas las obligaciones serán canceladas con un cheque y respaldado por todos los documentos 
necesarios  
Se  giraran cheques cruzados a nombre de la empresa o proveedor respectivo. 
 
Se debita por: 
 Los pagos efectuados a los proveedores. 
 La disminución de las obligaciones por devoluciones de compras a los proveedores. 
 Las notas de crédito emitidas por los proveedores. 
Se acredita por: 
 El importe de los bienes adquiridos y servicios recibidos de los proveedores. 
Normas: 
El departamento financiero será responsable de controlar el proceso  de los pasivos de la 
empresa generados por los distintos departamentos 
Es responsabilidad del departamento de finanzas la situación de las cuentas por pagar e informar la 
deuda adquirida 
Finanzas no podrá solicitar la emisión  de cheques  o notas de debito sin la orden con documentos 
originales 
 
4.10 PLAN DE CUENTAS 
 
El plan de cuentas propuesto que manejará la empresa CELAQUA CIA LTDA.,  será el siguiente: 
PLAN DE CUENTAS 
CELAQUA CIA. LTDA. 
Código Cuentas 
1. ACTIVO 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1. CAJA BANCOS Y EQUIVALENTE 
1.1.1.01. CAJA 
1.1.1.02. BANCOS 
1.1.1.03. INVERSIONES CORRIENTES 
1.1.2. CTAS Y DOC POR COBRAR 
1.1.2.01. CTAS Y DOC POR COBRAR / CLIENTES 
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1.1.2.02. TARJETAS DE CREDITO POR COBRAR 
1.1.2.03. CHEQUES DEVUELTOS 
1.1.2.04. CTAS Y DOC POR COBRAR EMPLEADOS Y SOCIOS 
1.1.2.05. OTRAS CTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS 
1.1.3. INVENTARIO 
1.1.3.01. INVENTARIO IMPORTACION 
1.1.3.2. INVENTARIO NACIONAL 
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
1.1.4.01. IMPUESTOS 
1.1.4.02. ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1.1.4.03. ANTICIPO A PROVEEDORES 
1.1.4.05. MERCADERIA EN TRANSITO 
1.2. NO CORRIENTE 
1.2.1. FIJO TANGIBLE 
1.2.1.01. EDIFICIOS 
1.2.1.02. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 
1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.05. MAUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.06. EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 
1.2.1.07. VEHICULO 
1.2.1.99. OTROS ACTIVOS FIJOS 
1.2.2. FIJO INTANGIBLE 
1.2.2.01. MARCAS, PATENTES Y DERECHOS DE LLAVE 
1.2.2.02. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 
1.2.3. ACTIVO A LARGO  PLAZO 
1.2.3.01. ACTIVO LARGO PLAZO 
2. PASIVO 
2.1. CORRIENTE 
2.1.1. CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES 
2.1.1.01. CTAS Y DOC POR PAGAR-PROVEEDORES 
2.1.2. OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS 
2.1.2.01. OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS 
2.1.2.04. TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR 
2.1.3. NOMINAS 
2.1.3.01. SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR 
2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 
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2.1.4.01. 
IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR 
PAGAR 
2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
2.1.5.01. OTRAS CTAS POR PAGAR 
2.1.5.02. PRE-COBRADOS 
2.2. NO CORRIENTE 
2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 
2.2.1.01. PRESTAMO BANCARIOS 
2.2.2. CTAS Y DOC POR PAGAR L/P 
2.2.2.01. CTAS Y DOC POR PAGAR L/P 
3. PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL SOCIAL 
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 
3.1.1.01. CAPITAL PAGADO 
3.1.1.02. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 
3.2. RESERVAS 
3.2.1. RESERVAS 
3.2.1.01. RESERVAS 
3.2.2. RESERVA DE CAPITAL 
3.2.2.001 RESERVA DE CAPITAL 
3.3. RESULTADOS 
3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 
3.3.1.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO 
4. INGRESOS 
4.1. OPERACIONALES 
4.1.1. VENTAS 
4.1.1.01. VENTAS NETAS GRAVADAS 0% 
4.1.1.02. VENTAS NETAS GRAVADAS 12% 
4.1.1.05. DEVOLUCIONES 
4.2. NO OPERACIONALES 
4.2.1. OTRAS RENTAS 
4.2.1.01. OTRAS RENTAS 
4.2.1.02. OTROS INGRESOS 
5. COSTOS 
5.1. OPERATIVOS 
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5.1.1. COSTO DE VENTAS 
5.1.1.01. COSTO VENTAS 0% 
5.1.1.02. COSTO VENTAS 12% 
6. GASTOS 
6.1. OPERACIONALES 
6.1.1. DE VENTAS 
6.1.1.01. REMUNERACIONES 
6.1.1.02. DESCUENTOS 
6.1.1.03. EN VTA 
6.1.2. ADMINISTRATIVOS 
6.1.2.01. REMUNERACIONES 
6.1.2.02. GENERALES 
6.2. NO OPERACIONALES 
6.2.1. FINANCIEROS 
6.2.1.01. BANCARIOS 
6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES 
6.2.3.01. NO DEDUCIBLES 
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CAPITULO V 
 
5. APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
La compañía CELAQUA CIA. LTDA.,  inicia sus actividades el 1 de diciembre del 2011 con los 
siguientes saldos iniciales, sus respectivos anexos de las subcuentas se encuentran en el ANEXO 8. 
 
5.1. BALANCE INICIAL 
 
Balance General 
CELAQUA CIA LTDA 
 Al 01/12/2011 
Código Descripción  Saldo Debe  
 Saldo 
Haber  
1. ACTIVO 
  1.1. ACTIVO CORRIENTE 
  1.1.1.01. CAJA         70,00  
 1.1.1.02. BANCOS    14.064,00  
 1.1.2.01. CLIENTES    70.297,00  
 1.1.2.01.999 (-) PROVISION INCOBRABLES 
 
    3.914,00  
1.1.3.01. INVENTARIO   45.395,00  
 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
  1.1.4.01. IMPUESTOS     1.235,00  
 1.1.4.02. MERCADERIA EN TRANSITO      9.097,00  
 
1.1.4.03. 
ANTICIPO A EMPLEADOS Y 
PROVEEDORES      2.722,00  
 
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  138.966,00  
 1.2. NO CORRIENTE 
  1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES     1.736,00  
 1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES        151,00  
1.2.1.05. EQUIPO DE OFICINA         496,00  
 1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA 
 
        93,00  
1.2.1.06. EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE     3.929,00  
 1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION        995,00  
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      4.922,00  
 
 
TOTAL ACTIVO  143.888,00  
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    2. PASIVO 
  2.1. CORRIENTE 
  2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 
  2.1.2.01. PROVEEDORES 
 
    5.104,00  
2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
  2.1.5.02. PRE-COBRADOS 
 
    4.190,00  
 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 
     9.294,00  
2.2. NO CORRIENTE 
  2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 
  2.1.5.01. PRESTAMOS EMPLEADOS/SOCIOS 
 
  14.379,00  
2.2.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS 
 
   12.108,00  
 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 
   26.487,00  
 
TOTAL PASIVO 
 
   35.781,00  
3. PATRIMONIO 
  3.1. CAPITAL SOCIAL 
  3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 
  3.1.1.01. CAPITAL PAGADO 
 
  68.581,00  
3.3. RESULTADOS 
  3.3.1.01. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES     1.251,00  
3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
   38.275,00  
 
TOTAL PATRIMONIO 
 
 108.107,00  
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   143.888,00  
 
SUMAN  143.888,00   143.888,00  
 
 
 
 
CONTADOR                                                GERENTE 
ING. SANDRA JAYA                            IING MAURICIO CEPEDA 
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5.2 TRANSACCIONES 
 
La compañía en su primer mes de inicio de actividades realizo las siguientes transacciones 
comerciales: 
 
01-dic-11 Se paga factura 83607 de servicio de internet del mes por $ 112.17 más IVA  esta se 
cancela con cheque 001 
 
02-dic-11 Se cancela factura 109 de servicios contables a una AIT CIA. LTDA.,  por $600.00 
incluido IVA  se paga con cheque 003 
 
02-dic-11 Se recibe  abono a las siguientes facturas $411.72 de la factura 809 y $545.29 de la 
factura 839 de RIOS HERNAN. 
 
05-dic-11 Se vende 50 rollos de manguera de goteo de 16mm IMBAR C/0.20 a $131.32 c/u y 10 
rollos de manguera 16mm (0.200mc) cada 20 a $126.15 a la empresa SOLUCIONES 
AGRICOLAS S.A., según  F/001.  
 
05-dic-11 Se vende 15  aspersores 2” a $22.55 c/u  con descuento de 5% por pago en efectivo a 
MARCO ROBAYO LOPEZ persona natural,  F/002. 
 
06-dic-11 Se registra la factura 29 de transporte de mercadería al Sr LAMINGO ISIDRO  por 
$60.00 a 30 días plazo. 
   
06-dic-11 Se compra 12 tubos de presión de 90mm X ¾” a $ 67.2 c/u y 15 tubos de presión de 110 
mm a $13.57 c/u mercadería sin IVA  a RIVAL S.A. se paga con cheque 004 a 15 días F/54180 
 
07-dic-11 Se compra suministros de oficina por $25.00 más IVA el proveedor es una persona 
natural se cancela con cheque 005 F/7603 
 
08-dic-11 Se cobra la factura 326 de FRIRE GUILLERMO pendiente de cobro por $3390.46 
 
10-dic-11 El empleado Mauricio cepeda cancela la cuenta pendiente por un préstamo que se le 
concedió $1200.00 
 
11-dic-11 Se vende 5 filtros de 2” a $12.76 y 10 filtros de 1 ½” a $  7.73 c/u su costo es de $7.66 y 
$4.50 respectivamente F/003 a EXROCOB S.A. 
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12-dic-11 Se vende 500 aspersores 3250 a $3.61 c/u con descuento 7% de descuento a crédito de 
15 días  a TERRAVIVA CIA. LTDA su costo es de $2,02 F/004 
 
12-dic-11 Se cancela la cuota 17 del préstamo a la COOP. SAN FRANCISCO DE ASIS por 
$756.07 (CAPITAL 541,65; INTERES $214.42) incluido intereses. Cheque 006 
 
12-dic-11 Se cancela la cuota del préstamo de Grace León según cheque 007 por $622.01 
 
14-dic-11 Se cancela el arriendo de mes de enero por 347.83 más IVA, el arrendatario es una 
persona natural según cheque 008 F/ 231 
 
15-dic-11 Se realiza reposición de caja chica por los siguientes gastos el servicio de energía 
eléctrica por 6.88, el agua por 8.30 y teléfono por 25.25, alimentación del personal por $ 26.00 
ch/009 
 
15-dic-11 Se paga el servicio de desaduanización de la mercadería de importación por 352.8 con 
ch/010 a la empresa SACO SHIPPING S.A. 
 
16-dic-11 Se recibe abono a la factura 631 de AGRORAB CIA. LTDA., por $4297.3 
16-dic-11 Se recibe un abono a la factura 806 de AGRORAB CIA. LTDA,  por $2632.88 
 
17-dic-11 Se recibe abono de la factura de AGRORAB CIA LTDA por $2513.97 de la factura 804. 
 
17-dic-11 Se repone factura de combustible del mes por $30.00 incluido IVA a Juan Larco con 
cheque 011. F/3456 
 
18-dic-11 Se recibe abono de la factura de BIGWORLD S.A. por $ 2503.24 de la factura 763 y 820 
 
18-dic-11 Se cancela las facturas pendientes de CARDENAS CERDA BYRON “BYCACE” por 
$810.55 CH/012. 
 
20-dic-11 Se vende 15 válvulas de aire de ¾” a EL RIEGO S.A. $49.35 c/u con el 5% de descuento 
y su costo es de $10,85 c/u  a 15 días con factura 005 
 
21-dic-11 Se vende 10 válvulas de aire de 1” a SARZOSA DAMIAN persona natural sin 
contabilidad $32.41 con el 5% de descuento y su costo es de $ 8,68 al contado f/006 
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21-dic-11 Se recibe $1790.00 por anticipo de la proforma 12 de LUZURIAGA PATRICIO 
 
21-dic-11 Se recibe un abono de la factura 848 de  CERNA OSMEDY por $1058.4  
 
23-dic-11 se da paga la factura 31 por trabajos al Sr. LAMINGO ISIDRO  por $300.00 ch/014 
 
24-dic-11 Se compra 25 tubos de  110mm x .8mpa  a $42.00 c/u a RIVALS.A. F/54182 sin IVA 
según CH/015 
24-dic-11 Se cancela la factura pendiente de SEGUROS BOLIVAR $260.98 con cheque 016 
 
24-dic-11 Se paga a ARTIALAMBRE las facturas pendientes 2939-2944 $226 y $226 con cheque 
017 
 
25-dic-11 Se vende a AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI SA 15 rollos de manguera de 
goteo DE 16MM (0.2MM) C/20 a $126,15 c/R según factura 007 plazo de pago a 30 días 
25-dic-11 Se cobra la factura pendiente de EXROCOB S.A. por $ 491.83 
26-dic-11 Se compra 15 collarines 110mm x 3/4” a $4.85 más IVA a NETAFIM ECUADOR  S.A. 
F/324 ch/018 
 
26-dic-11 Se vende 15 collarines 110mm x ¾” a $6.79; 15 collarines 110mm x ½”; 25 tubos 
110mm x 0.8 mpa a $58.8; 24 tubo de 90mm x 0.63 MPA a $89.03 a  Espinoza Santiago persona 
con contabilidad  con IVA al contado  factura 008. 
 
26-dic-11 Se vende  25 rollos de manguera de goteo de 16mm (0.4 m) cada 0.20 a $145,5 c/u a 
AGROCOEX S.A. A 30 días  F/009 
 
26-dic-11 Se paga las facturas pendientes de CARDENAS CERNA BYRON “BYCACE” por 
$1116.19 cheque 019. 
 
26-dic-11 Se paga factura pendiente INMERA $1182.63 con cheque 020 
 
27-dic-11  Se cancela la factura  de información crediticia por 40 más IVA ha EQUIFAX 
ECUADOR C.A. con cheque 021 F/103929 
 
30-dic-11 Se cobra la factura pendiente de TERRAVIVA por $1661.86 
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30-dic-11 Se cancela al proveedor IZA LUIS “ANDER" con CH/22 un saldo pendiente por 
$569,86 
30-dic-11 Se compra a IZA LUIS 25 collarines 110mm x ¾” nacionales con IVA  a $6,31 c/u a 15 
días con f/930 
 
30-dic-11 Se recibe la factura de productos de la importación según factura 2410004009 
METZERPAS ISRAEL Y SEGÚN DETALLE 
 
ARTICULOS CANTIDAD COSTO 
VALVULA 1" 10              1,02  
VALVULA  1 1/2" 20            26,91  
VALVULA  3/4" 20            35,05  
MANGUERA DE GOTEO 16MM (0.2000MC) C/20 20            86,29  
MANGUERA DE GOTEO IMBAR 16MM (0.2000MC) C/30 20         114,20  
MANGUERA DE GOTEO 16MM (0.400MC) C/20 40            89,44  
FILTRO 1" 70              4,84  
FILTRO 1 1/2" 85              4,44  
FILTRO 2" 70              7,82  
 
30-dic-11 Se vende a SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.25 collarines 110mm x3/4 nacionales con 
IVA a $9.46; 100 codo 12-12-12 a $2.11; 150 codos 16-16-16 a $ 2.46; 20 rollos de manguera 
IMBAR 16mm a $176.3; 100 filtros 2” a $12.5 y 300 aspersores 3250 a $3.03 a 30 días  
 
30-ene.12 se cancelado los costos de desaduanización de la importación por $850 con cheque 023 
 
30-dic-11 Se registra el rol del mes de diciembre y el rol de provisiones. 
 
30-dic-11 Se registra el costo de venta del mes. 
 
30-dic-11 se cierra los impuestos del mes y se procede a cancelarlos. 
 
30-dic-11 Se registra las depreciaciones y provisiones del mes. ANEXO 10 
 
TOTAL DE VENTAS A CREDITO ENERO: $ 24723 
 
31-dic-11 se cancela los sueldos a los empleados según rol 
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5.3 LIBRO DIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/07/2012
Desde 02/12/2011 Hasta 31/12/2011
CELAQUA CIA LTDA
Asientos
Fecha Número Código Detalle Debe Haber
02/12/2011 83607 SUDAMERICANA DE COMINICACIONESASI-1
            112.17SERVICIOS BASICOS INTERNET / 6120016.1.2.02.001
             13.46IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
            125.63PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            125.63             125.63
02/12/2011 109 AIT HOUNDING CIA LTDAASI-2
            535.72SERVICIOS CONTABLES SERVICIOS CONABLES / 612020016.1.2.02.024
             64.29IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
             10.71OTRAS APLICABLES 2% 3412.1.4.01.007
            589.30PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            600.01             600.01
02/12/2011 SALDOS INICIALESASI-INI
             70.00CAJA CHICA1.1.1.01.002
         14,064.00BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
         70,297.00CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
          3,914.00(-) PROVISION INCOBRABLES1.1.2.01.999
          7,526.02ASPERSORES1.1.3.01.001
          1,423.50CODOS1.1.3.01.002
          1,546.20COLLARINES1.1.3.01.003
         16,849.34MANGUERA DE GOTEO1.1.3.01.004
          6,601.50VALVULAS1.1.3.01.005
          5,819.29TUBOS1.1.3.01.006
          5,629.16FILTROS1.1.3.01.007
          1,235.00CT MES ANTERIOR1.1.4.01.002
          9,097.00MERCADERIA TRANSITO IMPORTACION1.1.4.05.001
            402.00ANTICIPO ISIDRO LAMINGO1.1.2.04.002
          2,320.00ANTICIPO MAURICIO CEPEDA1.1.2.04.001
          1,736.00MUEBLES Y ENSERES1.2.1.04.001
            151.00(-) DEPRE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES1.2.1.04.999
            496.00MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA1.2.1.05.001
             93.00(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO OFICINA1.2.1.05.999
          3,929.00EQUIPO COMPUTACION Y SOFTWARE1.2.1.06.001
            995.00(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO COMPUTACION Y SOFTWARE1.2.1.06.999
          5,104.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
          4,190.00ANTICIPO CLIENTES2.1.5.02.001
          7,171.75PRESTAMO COOP. SAN FRANCISCO ASIS C/P2.1.2.01.001
          4,936.25PRESTAMO COOP.SAN FRANCISCO DE ASIS2.2.1.01.001
          4,864.15PRESTAMO GRACE LEON C/P2.1.5.01.001
          9,514.85PRESTAMO GRACE LEON2.2.2.01.001
         22,860.33CAPITAL CEPEDA MAURICIO3.1.1.01.001
         22,860.33CAPITAL CEPEDA WILSON3.1.1.01.002
         22,860.34CAPITAL LARCO JUAN F3.1.1.01.003
         39,526.01UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES3.3.1.01.001
        149,041.01         149,041.01
02/12/2011 83607 SUDAMERICANA DE COMINICACIONES CH/1CEG-1
            125.63PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            125.63BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-1 CEG-1             125.63             125.63
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02/12/2011 109 AIT HOUNDING CIA LTDA CH/003CEG-2
            589.30PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            589.30BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-2 CEG-2             589.30             589.30
02/12/2011 FAC-809/85 RIOS HERNANCIN-1
            957.01BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            411.72CLIENTES / NO RELACIONADOS FAC-8091.1.2.01.002
            545.29CLIENTES / NO RELACIONADOS FAC-8591.1.2.01.002
            957.01             957.01
05/12/2011 125467 EMMAP-QASI-12
              5.30SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE / GTO AGUA6.1.2.02.001
              5.30PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
              5.30               5.30
05/12/2011 FAC-1 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.ASI-3
          7,749.22CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
             78.28IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 3121.1.4.01.003
          6,566.00MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO IMBAR
16MM (0.2000MC) / MAN-IMB-16-200-30
4.1.1.01.004
          1,261.50MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO 16MM
(0.2000MC) C/20 / MAN-16-200-20
4.1.1.01.004
ASI-3           7,827.50           7,827.50
05/12/2011 FAC-2 ROBAYO LOPEZ MARCO V.ASI-4
            321.34CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
             16.91DESCUENTO EN VENTAS6.1.1.02.001
            338.25ASPERSORES ASPERSOR 2" / ASP-24.1.1.01.001
            338.25             338.25
06/12/2011 12345 CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTASI-13
             25.25SERVICIOS BASICOS TELEFONIA OFICINA / GTO
TELEFONIA
6.1.2.02.001
              3.03IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
             28.28PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             28.28              28.28
06/12/2011 29 LAMINGO AIMACANA ISIDROASI-5
             60.00TRANSPORTE / COURIER LOCAL TRANSPORTE / GTO
TRANSPORTE
6.1.2.02.018
              0.601% TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS Y 3102.1.4.01.001
             59.40PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
ASI-5              60.00              60.00
06/12/2011 54180 RIVALASI-6
            806.40TUBOS TUBO 90MM X 3/4 MPA / TUB-90X3/41.1.3.01.006
            203.55TUBOS TUBO 110MM X 0.1 MPA / TUB-110X0.11.1.3.01.006
             10.101% TRANFERENCIA DE BIENES INMUEBLES NATU 3122.1.4.01.002
            999.85PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
          1,009.95           1,009.95
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06/12/2011 RIVAL CH/004 POSF/21-01CEG-3
            999.85PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            999.85BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-6 CEG-3             999.85             999.85
07/12/2011 23457 EMPRESA ELECTRICA QUITOASI-11
              6.88SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA / GTO ENERGIA6.1.2.02.001
              6.88PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
              6.88               6.88
07/12/2011 7603 ESPINOZA ESPINOZA GONZALOASI-7
             25.00SUMINISTROS DE OFICINA SUMINISTROS DE OFICINA /
GTO SUMINI
6.1.2.02.004
              3.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
              0.25OTRAS APLICABLES 1% 3402.1.4.01.006
              0.9030% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021
             26.85PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             28.00              28.00
07/12/2011 ESPINOZA ESPINOZA GONZALO CH/005CEG-4
             26.85PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             26.85BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-7 CEG-4              26.85              26.85
08/12/2011 FAC-326 FREIRE GUILLERMOCIN-2
          3,390.46BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          3,390.46CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
          3,390.46           3,390.46
10/12/2011 ANTIIPO CEPEDA MAURICIO -COBRO-CIN-3
          1,200.00BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          1,200.00ANTICIPO MAURICIO CEPEDA1.1.2.04.001
          1,200.00           1,200.00
11/12/2011 FAC-3 EXROCOB S.A.ASI-8
            491.83CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
              4.97IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 3121.1.4.01.003
             77.30FILTROS FILTRO 1 1/2" / FIL-1 1/24.1.1.01.007
            319.00FILTROS FILTRO 2" / FIL-2"4.1.1.01.007
            100.50FILTROS FILTRO 1" / FIL-1"4.1.1.01.007
ASI-8 CIN-11             496.80             496.80
12/12/2011 FAC-4 TERRAVIVA CIA. LTDA.ASI-9
          1,661.86CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
            126.35DESCUENTO EN VENTAS6.1.1.02.001
             16.79IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 3121.1.4.01.003
          1,805.00ASPERSORES ASPERSOR 3250 / ASP-32504.1.1.01.001
ASI-9 CIN-12           1,805.00           1,805.00
12/12/2011 PAGO CUOTA 17 PRESTAMO COP.SAN FRANCISCO CH/006CEG-5
            541.65PRESTAMO COOP. SAN FRANCISCO ASIS C/P2.1.2.01.001
            210.89INTERES PAGADO6.2.1.01.006
              3.53INTERES PAGADO6.2.1.01.006
            756.07BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            756.07             756.07
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12/12/2011 PAGO CUOTA PRESTAMO GRACE LEON CH/007CEG-6
            367.37PRESTAMO GRACE LEON C/P2.1.5.01.001
            254.64INTERES PAGADO6.2.1.01.006
            622.01BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            622.01             622.01
14/12/2011 231 TORRES UNDA LAUROASI-10
            347.83ARRIENDOS LOCAL ARRIENDO LOCAL / GTO ARRI6.1.2.02.002
             41.74IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
             27.838% ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3202.1.4.01.004
             41.74100% RET IVA BIENES Y SERVICIOS2.1.4.01.023
            320.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            389.57             389.57
14/12/2011 TORRES UNDA LAUROCEG-7
            320.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            320.00BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-10 CEG-7             320.00             320.00
15/12/2011 SUAREZ AGUIRRE MARIA AUGUSTAASI-14
             26.00REFRIGERIOS ALIMENTACION / GTO ALIMENTACI6.1.2.02.009
              3.12IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
             29.12PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             29.12              29.12
15/12/2011 1232 SACO SHIPPING S.A.ASI-15
            352.80MERCADERIA TRANSITO IMPORTACION IMPORTACION 1 /
MERC
1.1.4.05.001
             42.34IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
              7.06OTRAS APLICABLES 2% 3412.1.4.01.007
            388.08PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            395.14             395.14
15/12/2011 LIQ CAJA CHICA CH/009CEG-8
              6.88PROVEEDORES / NO RELACIONADOS EMPRESA
ELECTRICA QUITO
2.1.1.01.002
              5.30PROVEEDORES / NO RELACIONADOS EMMAP-Q2.1.1.01.002
             28.28PROVEEDORES / NO RELACIONADOS CORP. NACIONAL DE
TELECOMUNICA
2.1.1.01.002
             29.12PROVEEDORES / NO RELACIONADOS SUAREZ AGUIRRE
MARIA AUGUSTA
2.1.1.01.002
             69.58BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 23457 125467 12345 231              69.58              69.58
15/12/2011 1232 SACO SHIPPING S.A. CH/010CEG-9
            388.08PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            388.08BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-15 CEG-9             388.08             388.08
16/12/2011 FAC-631 AGRORAB CIA LTDACIN-4
          4,297.30BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          4,297.30CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
          4,297.30           4,297.30
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16/12/2011 FAC-806 AGRORAB CIA. LTDACIN-5
          2,632.88BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          2,632.88CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
          2,632.88           2,632.88
17/12/2011 3456 ATIMASA S.A.ASI-16
             30.00COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION COMBUSTIBLE / GTO
COMBU
6.1.2.02.003
              3.60IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
             33.60PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             33.60              33.60
17/12/2011 ATIMASA S.A. CH/011CEG-10
             33.60PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             33.60BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-16 CEG-10              33.60              33.60
17/12/2011 FAC-804 AGROSFE S.A.CIN-6
          2,513.97BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          2,513.97CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
          2,513.97           2,513.97
18/12/2011 CARDENAS CERDA BYRON "BYCACE" CH/012CEG-11
            198.77PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             53.80PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            557.98PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            810.55BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            810.55             810.55
18/12/2011 FAC-763/82 BIGWORLD S.A.CIN-7
          2,503.24BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
             62.35CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
          2,440.89CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
          2,503.24           2,503.24
20/12/2011 FAC-5 EL RIEGO S.A.ASI-17
            848.62CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
             45.12DESCUENTO EN VENTAS6.1.1.02.001
              8.57IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 3121.1.4.01.003
            740.25VALVULAS VALVULA  3/4" / VAL-3/44.1.1.01.005
            162.05VALVULAS VALVULA 1" / VALVULA 1"4.1.1.01.005
ASI-17             902.31             902.30
21/12/2011 FAC-6 SARZOSA GUERRA DAMIANASI-18
            324.10CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
            324.10VALVULAS VALVULA 1" / VALVULA 1"4.1.1.01.005
            324.10             324.10
21/12/2011 FAC-848 CERNA OSMEDYCIN-10
          1,058.40BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          1,058.40CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
          1,058.40           1,058.40
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21/12/2011 FAC-6 SARZOSA GUERRA DAMIANCIN-8
            324.10BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            324.10CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
 ASI-18 CIN-8             324.10             324.10
21/12/2011 ANTICIPO PROF 12 LUZURIAGA PATRICIOCIN-9
          1,790.00BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          1,790.00ANTICIPO CLIENTES2.1.5.02.001
          1,790.00           1,790.00
23/12/2011 31 LAMINGO AIMACANA ISIDROASI-19
            300.00OTROS SERVICIOS SERVICIO DE INSTALACION SISTEMAS /
GTO SERV INST
6.1.2.02.026
             36.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
              6.00OTRAS APLICABLES 2% 3412.1.4.01.007
             36.00100% RET IVA BIENES Y SERVICIOS2.1.4.01.023
            294.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            336.00             336.00
23/12/2011 LAMINGO AIMACANA ISIDRO CH/14CEG-12
            294.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            294.00BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-19 CEG-12             294.00             294.00
24/12/2011 54182 RIVALASI-20
          1,050.00TUBOS TUBO 110MM X 0.8 MPA / TUB-110X0.81.1.3.01.006
             10.501% TRANFERENCIA DE BIENES INMUEBLES NATU 3122.1.4.01.002
          1,039.50PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
          1,050.00           1,050.00
24/12/2011 RIVAL   CH/15CEG-13
          1,039.50PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
          1,039.50BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-20 CEG-13           1,039.50           1,039.50
24/12/2011 BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS DL ECUADOR S.A. CHCEG-14
             51.54PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            209.44PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            260.98BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            260.98             260.98
24/12/2011 ARTIALAMBRE CIA LTDA CH/017CEG-15
            226.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            226.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            452.00BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            452.00             452.00
25/12/2011 FAC-7 AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.ASI-21
          1,873.33CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
             18.92IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 3121.1.4.01.003
          1,892.25MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO 16MM
(0.2000MC) C/20 / MAN-16-200-20
4.1.1.01.004
ASI-21           1,892.25           1,892.25
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25/12/2011 FAC-3 EXROCOB S.A.CIN-11
            491.83BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            491.83CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
 ASI-8 CIN-11             491.83             491.83
26/12/2011 324 NETAFIM ECUADOR S.A.ASI-22
             72.75COLLARINES COLLARIN 110MM X 3/4" / COLL-110X3/41.1.3.01.003
             77.70COLLARINES COLLARIN 110MM X 1/2" / COLL-110X1/21.1.3.01.003
              1.501% TRANFERENCIA DE BIENES INMUEBLES NATU 3122.1.4.01.002
            148.95PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            150.45             150.45
26/12/2011 FAC-8 ESPINOZA & DASSUN COMPAÑIAASI-23
          3,779.22CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
             38.17IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 3121.1.4.01.003
            101.85COLLARINES COLLARIN 110MM X 3/4" / COLL-110X3/44.1.1.01.003
            108.78COLLARINES COLLARIN 110MM X 1/2" / COLL-110X1/24.1.1.01.003
          1,470.00TUBOS TUBO 110MM X 0.8 MPA / TUB-110X0.84.1.1.01.006
          2,136.76TUBOS TUBO 90MM X 0.63 MPA / TUB-90X0.634.1.1.01.006
ASI-23           3,817.39           3,817.39
26/12/2011 FAC-9 AGROCOEX S.A.ASI-24
          3,601.12CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
             36.38IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 3121.1.4.01.003
          3,637.50MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO 16MM
(0.400MC) C/20 / MNG-16-400-20
4.1.1.01.004
ASI-24           3,637.50           3,637.50
26/12/2011 324 NETAFIM ECUADOR S.A. CH/018CEG-16
            148.95PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            148.95BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-22 CEG-16             148.95             148.95
26/12/2011 CARDENAS CERDA BYRON "BYCACE" CH/019CEG-17
          1,116.19PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
          1,116.19BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          1,116.19           1,116.19
27/12/2011 INMERA CH/020CEG-18
          1,182.63PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
          1,182.63BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          1,182.63           1,182.63
30/12/2011 103929 EQUIFAX ECUADOR C.A.ASI-25
             40.00CUOTAS Y AFILIACIONES SERVICIO BURO CREDITICIO /
GTO BURO
6.1.2.02.021
              4.80IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
              0.80OTRAS APLICABLES 2% 3412.1.4.01.007
             44.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             44.80              44.80
30/12/2011 930 IZA CAJAS LUISASI-27
            157.63COLLARINES NACIONAL COLLARINES 110MM X 3/4" NAC /
COLL-110X3/4 NAC
1.1.3.2.002
             18.92IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
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              1.581% TRANFERENCIA DE BIENES INMUEBLES NATU 3122.1.4.01.002
              5.6830% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021
            169.29PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            176.55             176.55
30/12/2011 2410004009 METZERPLAS ISRAELASI-28
            339.12FILTROS FILTRO 1" / FIL-1"1.1.3.01.007
            377.56FILTROS FILTRO 1 1/2" / FIL-1 1/21.1.3.01.007
            547.16FILTROS FILTRO 2" / FIL-2"1.1.3.01.007
            210.16VALVULAS VALVULA 1" / VALVULA 1"1.1.3.01.005
            538.27VALVULAS VALVULA  1 1/2" / VAL-1 1/21.1.3.01.005
            701.07VALVULAS VALVULA  3/4" / VAL-3/41.1.3.01.005
          1,725.85MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO 16MM
(0.2000MC) C/20 / MAN-16-200-20
1.1.3.01.004
          2,283.92MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO IMBAR
16MM (0.2000MC) / MAN-IMB-16-200-30
1.1.3.01.004
          3,577.56MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO 16MM
(0.400MC) C/20 / MNG-16-400-20
1.1.3.01.004
         10,300.67MERCADERIA TRANSITO IMPORTACION1.1.4.05.001
ASI-28          10,300.67          10,300.67
30/12/2011 FAC-10 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.ASI-30
          6,464.86CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
             65.02IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 3121.1.4.01.003
             28.38IVA POR PAGAR2.1.4.01.020
            236.50COLLARINES NAC. COLLARINES 110MM X 3/4" NAC /
COLL-110X3/4 NAC
4.1.1.02.002
            211.00CODOS CODOS 12-12-12 / COD-12-12-124.1.1.01.002
            369.00CODOS CODOS 16-16-16 / COD-16-16-154.1.1.01.002
          3,526.00MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO IMBAR
16MM (0.2000MC) / MAN-IMB-16-200-30
4.1.1.01.004
          1,250.00FILTROS FILTRO 2" / FIL-2"4.1.1.01.007
            909.00ASPERSORES ASPERSOR 3250 / ASP-32504.1.1.01.001
ASI-30           6,529.88           6,529.88
30/12/2011 103929 EQUIFAX ECUADOR C.A. CH/021CEG-19
             44.00PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
             44.00BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
 ASI-25 CEG-19              44.00              44.00
30/12/2011 863 IZA CAJAS  LUIS CH/022CEG-20
            119.40PROVEEDORES / NO RELACIONADOS2.1.1.01.002
            119.40BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            119.40             119.40
30/12/2011 LIQ GASTOS DE IMPORTACION CH/23CEG-21
            850.87MERCADERIA TRANSITO IMPORTACION1.1.4.05.001
            850.87BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            850.87             850.87
30/12/2011 FAC-4 TERRAVIVA CIA. LTDA.CIN-12
          1,661.86BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
          1,661.86CLIENTES / NO RELACIONADOS1.1.2.01.002
 ASI-9 CIN-12           1,661.86           1,661.86
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           224,453.03           224,453.02
01/07/2012
Desde 02/12/2011 Hasta 31/12/2011
CELAQUA CIA LTDA
Asientos
Fecha Número Código Detalle Debe Haber
31/12/2011 REG ROL ENEROASI-26
          2,600.00SUELDO UNIFICADO6.1.1.01.001
            216.67FONDOS DE RESERVA6.1.1.01.004
            315.90APORTE PATRONAL6.1.1.01.003
            559.00APORTES IESS POR PAGAR2.1.3.01.005
             61.30PRESTAMOS IESS POR PAGAR2.1.3.01.008
          2,512.27SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
            217.0013er SUELDO6.1.1.01.005
            217.0013er SUELDO POR PAGAR2.1.3.01.002
             97.0014to SUELDO6.1.1.01.006
             97.0014TO SUELDO POR PAGAR2.1.3.01.003
          3,446.57           3,446.57
31/12/2011 COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 31/01/2012ASI-29
          1,819.23ASPERSORES ASPERSORES5.1.1.01.001
          1,819.23ASPERSORES ASPERSORES1.1.3.01.001
            106.48COLLARINES COLLARINES5.1.1.01.003
            106.48COLLARINES COLLARINES1.1.3.01.003
         12,750.96MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO5.1.1.01.004
         12,750.96MANGUERA DE GOTEO MANGUERA DE GOTEO1.1.3.01.004
            876.08VALVULAS VALVULAS5.1.1.01.005
            876.08VALVULAS VALVULAS1.1.3.01.005
          2,576.26TUBOS TUBOS5.1.1.01.006
          2,576.26TUBOS TUBOS1.1.3.01.006
          1,079.35FILTROS FILTROS5.1.1.01.007
          1,079.35FILTROS FILTROS1.1.3.01.007
            363.00CODOS5.1.1.01.002
            363.00CODOS1.1.3.01.002
            157.63COLLARINES NAC5.1.1.02.002
            157.63COLLARINES NACIONAL1.1.3.2.002
         19,728.99          19,728.99
31/12/2011 CIERRE IMPUESTOS ENEROASI-33
             28.38IVA POR PAGAR2.1.4.01.020
            234.30IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001
            205.92CT MES ANTERIOR1.1.4.01.002
              0.601% TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS Y2.1.4.01.001
             23.681% TRANFERENCIA DE BIENES INMUEBLES NATU2.1.4.01.002
             27.838% ARRENDAMIENTO INMUEBLES2.1.4.01.004
              0.25OTRAS APLICABLES 1%2.1.4.01.006
             24.57OTRAS APLICABLES 2%2.1.4.01.007
             76.93OBLIGACIONES SRI POR PAGAR2.1.4.01.024
              6.5830% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021
             77.74100% RET IVA BIENES Y SERVICIOS2.1.4.01.023
             84.32OBLIGACIONES SRI POR PAGAR2.1.4.01.024
            395.55             395.55
31/12/2011 RESGISTRO DEPRECIACIONES Y PROVISIONESASI-34
             14.47DEPRECIACION ACTIVOS6.1.1.03.002
             14.47(-) DEPRE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES1.2.1.04.999
              4.14DEPRECIACION ACTIVOS6.1.1.03.002
              4.14(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO OFICINA1.2.1.05.999
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           248,042.75           248,042.74
01/07/2012
Desde 02/12/2011 Hasta 31/12/2011
CELAQUA CIA LTDA
Asientos
Fecha Número Código Detalle Debe Haber
            109.15DEPRECIACION ACTIVOS6.1.1.03.002
            109.15(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO COMPUTACION Y SOFTWARE1.2.1.06.999
            247.23PROVISION CUENTAS INCOBRABLES6.1.1.03.003
            247.23(-) PROVISION INCOBRABLES1.1.2.01.999
            374.99             374.99
31/12/2011 SUELDO ENERO MAURICIO CEPEDA CH/24CEG-22
            657.43SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
            657.43BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            657.43             657.43
31/12/2011 SUELDO ENERO JUAN LARCO CH/25CEG-23
            667.03SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
            667.03BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            667.03             667.03
31/12/2011 SUELDO ENERO LEON GRACE CH/26CEG-24
            593.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
            593.90BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            593.90             593.90
31/12/2011 SUELDO ENERO PEREZ ANA CH/27CEG-25
            593.90SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
            593.90BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            593.90             593.90
31/12/2011 PAGO APORTES IESS ENERO CH/28CEG-26
            559.00APORTES IESS POR PAGAR2.1.3.01.005
            559.00BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
             61.30PRESTAMOS IESS POR PAGAR2.1.3.01.008
             61.30BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
              0.01SUELDOS POR PAGAR2.1.3.01.001
              0.01CAPITAL LARCO JUAN F3.1.1.01.003
            620.31             620.31
31/12/2011 PAGO DE OBLIGACIONES SRI CH/29CEG-27
             76.93OBLIGACIONES SRI POR PAGAR2.1.4.01.024
             84.32OBLIGACIONES SRI POR PAGAR2.1.4.01.024
            161.25BANCO INTERNACIONAL 2728151.1.1.02.001
            161.25             161.25
Página 10
           251,692.95           251,692.94
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5.4 LIBRO MAYOR 
                                    Mayor General 
                               CELAQUA CIA LTDA 
                                  Desde 02/12/2011 Hasta 31/12/2011 
Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.1.01.002 CAJA CHICA                                         
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  70,00 0,00 70,00 0,00 
  
Suman 70,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.1.02.001 BANCO INTERNACIONAL 272815                         
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  14.064,00 0,00 14.064,00 0,00 
02/12/2011 CEG-1 1 
SUDAMERICANA DE 
COMINICACIONES CH/1  0,00 125,63 13.938,37 0,00 
02/12/2011 CEG-2 3 AIT HOUNDING CIA LTDA CH/003  0,00 589,30 13.349,07 0,00 
02/12/2011 CIN-1 0 RIOS HERNAN  957,01 0,00 14.306,08 0,00 
06/12/2011 CEG-3 4 RIVAL CH/004 POSF/21-01  0,00 999,85 13.306,23 0,00 
07/12/2011 CEG-4 5 
ESPINOZA ESPINOZA GONZALO 
CH/005  0,00 26,85 13.279,38 0,00 
08/12/2011 CIN-2 0 FREIRE GUILLERMO  3.390,46 0,00 16.669,84 0,00 
10/12/2011 CIN-3 0 
ANTIIPO CEPEDA MAURICIO -
COBRO-  1.200,00 0,00 17.869,84 0,00 
12/12/2011 CEG-5 0 
PAGO CUOTA 17 PRESTAMO 
COP.SAN FRANCISCO CH/006  0,00 756,07 17.113,77 0,00 
12/12/2011 CEG-6 0 
PAGO CUOTA PRESTAMO GRACE 
LEON CH/007  0,00 622,01 16.491,76 0,00 
14/12/2011 CEG-7 8 TORRES UNDA LAURO  0,00 320,00 16.171,76 0,00 
15/12/2011 CEG-8 9 LIQ CAJA CHICA CH/009  0,00 69,58 16.102,18 0,00 
15/12/2011 CEG-9 10 SACO SHIPPING S.A. CH/010  0,00 388,08 15.714,10 0,00 
16/12/2011 CIN-4 0 AGRORAB CIA LTDA  4.297,30 0,00 20.011,40 0,00 
16/12/2011 CIN-5 0 AGRORAB CIA. LTDA  2.632,88 0,00 22.644,28 0,00 
17/12/2011 CEG-10 11 ATIMASA S.A. CH/011  0,00 33,60 22.610,68 0,00 
17/12/2011 CIN-6 0 AGROSFE S.A.  2.513,97 0,00 25.124,65 0,00 
18/12/2011 CEG-11 12 
CARDENAS CERDA BYRON 
"BYCACE" CH/012  0,00 810,55 24.314,10 0,00 
18/12/2011 CIN-7 0 BIGWORLD S.A.  2.503,24 0,00 26.817,34 0,00 
21/12/2011 CIN-10 0 CERNA OSMEDY  1.058,40 0,00 27.875,74 0,00 
21/12/2011 CIN-8 124 SARZOSA GUERRA DAMIAN  324,10 0,00 28.199,84 0,00 
21/12/2011 CIN-9 0 
ANTICIPO PROF 12 LUZURIAGA 
PATRICIO  1.790,00 0,00 29.989,84 0,00 
23/12/2011 CEG-12 14 
LAMINGO AIMACANA ISIDRO 
CH/14  0,00 294,00 29.695,84 0,00 
24/12/2011 CEG-13 15 RIVAL   CH/15  0,00 1.039,50 28.656,34 0,00 
24/12/2011 CEG-14 0 
BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS 
DL ECUADOR S.A. CH  0,00 260,98 28.395,36 0,00 
24/12/2011 CEG-15 0 ARTIALAMBRE CIA LTDA CH/017  0,00 452,00 27.943,36 0,00 
25/12/2011 CIN-11 232 EXROCOB S.A.  491,83 0,00 28.435,19 0,00 
26/12/2011 CEG-16 18 NETAFIM ECUADOR S.A. CH/018  0,00 148,95 28.286,24 0,00 
26/12/2011 CEG-17 0 CARDENAS CERDA BYRON 0,00 1.116,19 27.170,05 0,00 
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"BYCACE" CH/019  
27/12/2011 CEG-18 0 INMERA CH/020  0,00 1.182,63 25.987,42 0,00 
30/12/2011 CEG-19 21 EQUIFAX ECUADOR C.A. CH/021  0,00 44,00 25.943,42 0,00 
30/12/2011 CEG-20 22 IZA CAJAS  LUIS CH/022  0,00 119,40 25.824,02 0,00 
30/12/2011 CEG-21 0 
LIQ GASTOS DE IMPORTACION 
CH/23  0,00 850,87 24.973,15 0,00 
30/12/2011 CIN-12 456 TERRAVIVA CIA. LTDA.  1.661,86 0,00 26.635,01 0,00 
31/12/2011 CEG-22 0 
SUELDO ENERO MAURICIO 
CEPEDA CH/24  0,00 657,43 25.977,58 0,00 
31/12/2011 CEG-23 0 
SUELDO ENERO JUAN LARCO 
CH/25  0,00 667,03 25.310,55 0,00 
31/12/2011 CEG-24 0 
SUELDO ENERO LEON GRACE 
CH/26  0,00 593,90 24.716,65 0,00 
31/12/2011 CEG-25 0 SUELDO ENERO PEREZ ANA CH/27  0,00 593,90 24.122,75 0,00 
31/12/2011 CEG-26 0 PAGO APORTES IESS ENERO CH/28  0,00 559,00 23.563,75 0,00 
31/12/2011 CEG-26 0 PAGO APORTES IESS ENERO CH/28  0,00 61,30 23.502,45 0,00 
31/12/2011 CEG-27 0 
PAGO DE OBLIGACIONES SRI 
CH/29  0,00 161,25 23.341,20 0,00 
  
Suman 36.885,05 13.543,85 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.2.01.002 CLIENTES / NO RELACIONADOS                         
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  70.297,00 0,00 70.297,00 0,00 
02/12/2011 CIN-1 0 RIOS HERNAN  0,00 411,72 69.885,28 0,00 
02/12/2011 CIN-1 0 RIOS HERNAN  0,00 545,29 69.339,99 0,00 
05/12/2011 ASI-3 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  7.749,22 0,00 77.089,21 0,00 
05/12/2011 ASI-4 0 ROBAYO LOPEZ MARCO V.  321,34 0,00 77.410,55 0,00 
08/12/2011 CIN-2 0 FREIRE GUILLERMO  0,00 3.390,46 74.020,09 0,00 
11/12/2011 ASI-8 0 EXROCOB S.A.  491,83 0,00 74.511,92 0,00 
12/12/2011 ASI-9 0 TERRAVIVA CIA. LTDA.  1.661,86 0,00 76.173,78 0,00 
16/12/2011 CIN-4 0 AGRORAB CIA LTDA  0,00 4.297,30 71.876,48 0,00 
16/12/2011 CIN-5 0 AGRORAB CIA. LTDA  0,00 2.632,88 69.243,60 0,00 
17/12/2011 CIN-6 0 AGROSFE S.A.  0,00 2.513,97 66.729,63 0,00 
18/12/2011 CIN-7 0 BIGWORLD S.A.  0,00 62,35 66.667,28 0,00 
18/12/2011 CIN-7 0 BIGWORLD S.A.  0,00 2.440,89 64.226,39 0,00 
20/12/2011 ASI-17 0 EL RIEGO S.A.  848,62 0,00 65.075,01 0,00 
21/12/2011 ASI-18 0 SARZOSA GUERRA DAMIAN  324,10 0,00 65.399,11 0,00 
21/12/2011 CIN-10 0 CERNA OSMEDY  0,00 1.058,40 64.340,71 0,00 
21/12/2011 CIN-8 124 SARZOSA GUERRA DAMIAN  0,00 324,10 64.016,61 0,00 
25/12/2011 ASI-21 0 
AGRICOLA SAN ANDRES DEL 
CHAUPI S.A.  1.873,33 0,00 65.889,94 0,00 
25/12/2011 CIN-11 232 EXROCOB S.A.  0,00 491,83 65.398,11 0,00 
26/12/2011 ASI-23 0 ESPINOZA & DASSUN COMPAÑIA  3.779,22 0,00 69.177,33 0,00 
26/12/2011 ASI-24 0 AGROCOEX S.A.  3.601,12 0,00 72.778,45 0,00 
30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  6.464,86 0,00 79.243,31 0,00 
30/12/2011 CIN-12 456 TERRAVIVA CIA. LTDA.  0,00 1.661,86 77.581,45 0,00 
  
Suman 97.412,50 19.831,05 
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Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.2.01.999 (-) PROVISION INCOBRABLES                          
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 3.914,00 0,00 3.914,00 
31/12/2011 ASI-34 0 
RESGISTRO DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES  0,00 247,23 0,00 4.161,23 
  
Suman 0,00 4.161,23 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.2.04.001 ANTICIPO MAURICIO CEPEDA                           
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  2.320,00 0,00 2.320,00 0,00 
10/12/2011 CIN-3 0 
ANTIIPO CEPEDA MAURICIO -
COBRO-  0,00 1.200,00 1.120,00 0,00 
  
Suman 2.320,00 1.200,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.2.04.002 ANTICIPO ISIDRO LAMINGO                            
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  402,00 0,00 402,00 0,00 
  
Suman 402,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.3.01.001 ASPERSORES                                         
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  7.526,02 0,00 7.526,02 0,00 
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  0,00 1.819,23 5.706,79 0,00 
  
Suman 7.526,02 1.819,23 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.3.01.002 CODOS                                              
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  1.423,50 0,00 1.423,50 0,00 
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  0,00 363,00 1.060,50 0,00 
  
Suman 1.423,50 363,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.3.01.003 COLLARINES                                         
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  1.546,20 0,00 1.546,20 0,00 
26/12/2011 ASI-22 0 NETAFIM ECUADOR S.A.  72,75 0,00 1.618,95 0,00 
26/12/2011 ASI-22 0 NETAFIM ECUADOR S.A.  77,70 0,00 1.696,65 0,00 
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  0,00 106,48 1.590,17 0,00 
  
Suman 1.696,65 106,48 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.3.01.004 MANGUERA DE GOTEO                                  
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  16.849,34 0,00 16.849,34 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  1.725,85 0,00 18.575,19 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  2.283,92 0,00 20.859,11 0,00 
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30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  3.577,56 0,00 24.436,67 0,00 
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  0,00 12.750,96 11.685,71 0,00 
  
Suman 24.436,67 12.750,96 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.3.01.005 VALVULAS                                           
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  6.601,50 0,00 6.601,50 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  210,16 0,00 6.811,66 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  538,27 0,00 7.349,93 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  701,07 0,00 8.051,00 0,00 
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  0,00 876,08 7.174,92 0,00 
  
Suman 8.051,00 876,08 
  Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.3.01.006 TUBOS                                              
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  5.819,29 0,00 5.819,29 0,00 
06/12/2011 ASI-6 0 RIVAL  806,40 0,00 6.625,69 0,00 
06/12/2011 ASI-6 0 RIVAL  203,55 0,00 6.829,24 0,00 
24/12/2011 ASI-20 0 RIVAL  1.050,00 0,00 7.879,24 0,00 
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  0,00 2.576,26 5.302,98 0,00 
  
Suman 7.879,24 2.576,26 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.3.01.007 FILTROS                                            
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  5.629,16 0,00 5.629,16 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  339,12 0,00 5.968,28 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  377,56 0,00 6.345,84 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  547,16 0,00 6.893,00 0,00 
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  0,00 1.079,35 5.813,65 0,00 
  
Suman 6.893,00 1.079,35 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.3.2.002 COLLARINES NACIONAL                                
    30/12/2011 ASI-27 0 IZA CAJAS LUIS  157,63 0,00 157,63 0,00 
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  0,00 157,63 0,00 0,00 
  
Suman 157,63 157,63 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS                                     
    
02/12/2011 ASI-1 0 
SUDAMERICANA DE 
COMINICACIONES  13,46 0,00 13,46 0,00 
02/12/2011 ASI-2 0 AIT HOUNDING CIA LTDA  64,29 0,00 77,75 0,00 
06/12/2011 ASI-13 0 
CORP. NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT  3,03 0,00 80,78 0,00 
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07/12/2011 ASI-7 0 ESPINOZA ESPINOZA GONZALO  3,00 0,00 83,78 0,00 
14/12/2011 ASI-10 0 TORRES UNDA LAURO  41,74 0,00 125,52 0,00 
15/12/2011 ASI-14 0 
SUAREZ AGUIRRE MARIA 
AUGUSTA  3,12 0,00 128,64 0,00 
15/12/2011 ASI-15 0 SACO SHIPPING S.A.  42,34 0,00 170,98 0,00 
17/12/2011 ASI-16 0 ATIMASA S.A.  3,60 0,00 174,58 0,00 
23/12/2011 ASI-19 0 LAMINGO AIMACANA ISIDRO  36,00 0,00 210,58 0,00 
30/12/2011 ASI-25 0 EQUIFAX ECUADOR C.A.  4,80 0,00 215,38 0,00 
30/12/2011 ASI-27 0 IZA CAJAS LUIS  18,92 0,00 234,30 0,00 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  0,00 234,30 0,00 0,00 
  
Suman 234,30 234,30 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.4.01.002 CT MES ANTERIOR                                    
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  1.235,00 0,00 1.235,00 0,00 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  205,92 0,00 1.440,92 0,00 
  
Suman 1.440,92 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.4.01.003 
IMPTOS RETENIDOS EN LA 
FUENTE                      
    05/12/2011 ASI-3 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  78,28 0,00 78,28 0,00 
11/12/2011 ASI-8 0 EXROCOB S.A.  4,97 0,00 83,25 0,00 
12/12/2011 ASI-9 0 TERRAVIVA CIA. LTDA.  16,79 0,00 100,04 0,00 
20/12/2011 ASI-17 0 EL RIEGO S.A.  8,57 0,00 108,61 0,00 
25/12/2011 ASI-21 0 
AGRICOLA SAN ANDRES DEL 
CHAUPI S.A.  18,92 0,00 127,53 0,00 
26/12/2011 ASI-23 0 ESPINOZA & DASSUN COMPAÑIA  38,17 0,00 165,70 0,00 
26/12/2011 ASI-24 0 AGROCOEX S.A.  36,38 0,00 202,08 0,00 
30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  65,02 0,00 267,10 0,00 
  
Suman 267,10 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.1.4.05.001 
MERCADERIA TRANSITO 
IMPORTACION                    
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  9.097,00 0,00 9.097,00 0,00 
15/12/2011 ASI-15 0 SACO SHIPPING S.A.  352,80 0,00 9.449,80 0,00 
30/12/2011 ASI-28 0 METZERPLAS ISRAEL  0,00 10.300,67 0,00 850,87 
30/12/2011 CEG-21 0 
LIQ GASTOS DE IMPORTACION 
CH/23  850,87 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 10.300,67 10.300,67 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.2.1.04.001 MUEBLES Y ENSERES                                  
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  1.736,00 0,00 1.736,00 0,00 
  
Suman 1.736,00 0,00 
  Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.2.1.04.999 (-) DEPRE. ACUM. MUEBLES Y 
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ENSERES                 
02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 151,00 0,00 151,00 
31/12/2011 ASI-34 0 
RESGISTRO DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES  0,00 14,47 0,00 165,47 
  
Suman 0,00 165,47 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.2.1.05.001 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
OFICINA                     
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  496,00 0,00 496,00 0,00 
  
Suman 496,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.2.1.05.999 (-) DEPRE. ACUM. EQUIPO OFICINA                    
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 93,00 0,00 93,00 
31/12/2011 ASI-34 0 
RESGISTRO DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES  0,00 4,14 0,00 97,14 
  
Suman 0,00 97,14 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.2.1.06.001 
EQUIPO COMPUTACION Y 
SOFTWARE                      
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  3.929,00 0,00 3.929,00 0,00 
  
Suman 3.929,00 0,00 
  Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  1.2.1.06.999 
(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO 
COMPUTACION Y SOFTWARE     
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 995,00 0,00 995,00 
31/12/2011 ASI-34 0 
RESGISTRO DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES  0,00 109,15 0,00 1.104,15 
  
Suman 0,00 1.104,15 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.1.01.002 
PROVEEDORES / NO 
RELACIONADOS                      
    
02/12/2011 ASI-1 0 
SUDAMERICANA DE 
COMINICACIONES  0,00 125,63 0,00 125,63 
02/12/2011 ASI-2 0 AIT HOUNDING CIA LTDA  0,00 589,30 0,00 714,93 
02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 5.104,00 0,00 5.818,93 
02/12/2011 CEG-1 1 
SUDAMERICANA DE 
COMINICACIONES CH/1  125,63 0,00 0,00 5.693,30 
02/12/2011 CEG-2 3 AIT HOUNDING CIA LTDA CH/003  589,30 0,00 0,00 5.104,00 
05/12/2011 ASI-12 0 EMMAP-Q  0,00 5,30 0,00 5.109,30 
06/12/2011 ASI-13 0 
CORP. NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT  0,00 28,28 0,00 5.137,58 
06/12/2011 ASI-5 0 LAMINGO AIMACANA ISIDRO  0,00 59,40 0,00 5.196,98 
06/12/2011 ASI-6 0 RIVAL  0,00 999,85 0,00 6.196,83 
06/12/2011 CEG-3 4 RIVAL CH/004 POSF/21-01  999,85 0,00 0,00 5.196,98 
07/12/2011 ASI-11 0 EMPRESA ELECTRICA QUITO  0,00 6,88 0,00 5.203,86 
07/12/2011 ASI-7 0 ESPINOZA ESPINOZA GONZALO  0,00 26,85 0,00 5.230,71 
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07/12/2011 CEG-4 5 
ESPINOZA ESPINOZA GONZALO 
CH/005  26,85 0,00 0,00 5.203,86 
14/12/2011 ASI-10 0 TORRES UNDA LAURO  0,00 320,00 0,00 5.523,86 
14/12/2011 CEG-7 8 TORRES UNDA LAURO  320,00 0,00 0,00 5.203,86 
15/12/2011 ASI-14 0 
SUAREZ AGUIRRE MARIA 
AUGUSTA  0,00 29,12 0,00 5.232,98 
15/12/2011 ASI-15 0 SACO SHIPPING S.A.  0,00 388,08 0,00 5.621,06 
15/12/2011 CEG-8 9 LIQ CAJA CHICA CH/009  6,88 0,00 0,00 5.614,18 
15/12/2011 CEG-8 9 LIQ CAJA CHICA CH/009  5,30 0,00 0,00 5.608,88 
15/12/2011 CEG-8 9 LIQ CAJA CHICA CH/009  28,28 0,00 0,00 5.580,60 
15/12/2011 CEG-8 9 LIQ CAJA CHICA CH/009  29,12 0,00 0,00 5.551,48 
15/12/2011 CEG-9 10 SACO SHIPPING S.A. CH/010  388,08 0,00 0,00 5.163,40 
17/12/2011 ASI-16 0 ATIMASA S.A.  0,00 33,60 0,00 5.197,00 
17/12/2011 CEG-10 11 ATIMASA S.A. CH/011  33,60 0,00 0,00 5.163,40 
18/12/2011 CEG-11 12 
CARDENAS CERDA BYRON 
"BYCACE" CH/012  198,77 0,00 0,00 4.964,63 
18/12/2011 CEG-11 12 
CARDENAS CERDA BYRON 
"BYCACE" CH/012  53,80 0,00 0,00 4.910,83 
18/12/2011 CEG-11 12 
CARDENAS CERDA BYRON 
"BYCACE" CH/012  557,98 0,00 0,00 4.352,85 
23/12/2011 ASI-19 0 LAMINGO AIMACANA ISIDRO  0,00 294,00 0,00 4.646,85 
23/12/2011 CEG-12 14 
LAMINGO AIMACANA ISIDRO 
CH/14  294,00 0,00 0,00 4.352,85 
24/12/2011 ASI-20 0 RIVAL  0,00 1.039,50 0,00 5.392,35 
24/12/2011 CEG-13 15 RIVAL   CH/15  1.039,50 0,00 0,00 4.352,85 
24/12/2011 CEG-14 0 
BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS 
DL ECUADOR S.A. CH  51,54 0,00 0,00 4.301,31 
24/12/2011 CEG-14 0 
BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS 
DL ECUADOR S.A. CH  209,44 0,00 0,00 4.091,87 
24/12/2011 CEG-15 0 ARTIALAMBRE CIA LTDA CH/017  226,00 0,00 0,00 3.865,87 
24/12/2011 CEG-15 0 ARTIALAMBRE CIA LTDA CH/017  226,00 0,00 0,00 3.639,87 
26/12/2011 ASI-22 0 NETAFIM ECUADOR S.A.  0,00 148,95 0,00 3.788,82 
26/12/2011 CEG-16 18 NETAFIM ECUADOR S.A. CH/018  148,95 0,00 0,00 3.639,87 
26/12/2011 CEG-17 0 
CARDENAS CERDA BYRON 
"BYCACE" CH/019  1.116,19 0,00 0,00 2.523,68 
27/12/2011 CEG-18 0 INMERA CH/020  1.182,63 0,00 0,00 1.341,05 
30/12/2011 ASI-25 0 EQUIFAX ECUADOR C.A.  0,00 44,00 0,00 1.385,05 
30/12/2011 ASI-27 0 IZA CAJAS LUIS  0,00 169,29 0,00 1.554,34 
30/12/2011 CEG-19 21 EQUIFAX ECUADOR C.A. CH/021  44,00 0,00 0,00 1.510,34 
30/12/2011 CEG-20 22 IZA CAJAS  LUIS CH/022  119,40 0,00 0,00 1.390,94 
  
Suman 8.021,09 9.412,03 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.2.01.001 
PRESTAMO COOP. SAN 
FRANCISCO ASIS C/P              
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 7.171,75 0,00 7.171,75 
12/12/2011 CEG-5 0 
PAGO CUOTA 17 PRESTAMO 
COP.SAN FRANCISCO CH/006  541,65 0,00 0,00 6.630,10 
  
Suman 541,65 7.171,75 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
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Cuenta:  2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR                                  
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  0,00 2.512,27 0,00 2.512,27 
31/12/2011 CEG-22 0 
SUELDO ENERO MAURICIO 
CEPEDA CH/24  657,43 0,00 0,00 1.854,84 
31/12/2011 CEG-23 0 
SUELDO ENERO JUAN LARCO 
CH/25  667,03 0,00 0,00 1.187,81 
31/12/2011 CEG-24 0 
SUELDO ENERO LEON GRACE 
CH/26  593,90 0,00 0,00 593,91 
31/12/2011 CEG-25 0 SUELDO ENERO PEREZ ANA CH/27  593,90 0,00 0,00 0,01 
31/12/2011 CEG-26 0 PAGO APORTES IESS ENERO CH/28  0,01 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 2.512,27 2.512,27 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.3.01.002 13er SUELDO POR PAGAR                              
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  0,00 217,00 0,00 217,00 
  
Suman 0,00 217,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.3.01.003 14TO SUELDO POR PAGAR                              
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  0,00 97,00 0,00 97,00 
  
Suman 0,00 97,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.3.01.005 APORTES IESS POR PAGAR                             
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  0,00 559,00 0,00 559,00 
31/12/2011 CEG-26 0 PAGO APORTES IESS ENERO CH/28  559,00 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 559,00 559,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.3.01.008 PRESTAMOS IESS POR PAGAR                           
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  0,00 61,30 0,00 61,30 
31/12/2011 CEG-26 0 PAGO APORTES IESS ENERO CH/28  61,30 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 61,30 61,30 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.001 
1% TRANSPORTE PRIVADO DE 
PASAJEROS Y               
    06/12/2011 ASI-5 0 LAMINGO AIMACANA ISIDRO  0,00 0,60 0,00 0,60 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  0,60 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 0,60 0,60 
   
 
 
      Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.002 
1% TRANFERENCIA DE BIENES 
INMUEBLES NATU           
    06/12/2011 ASI-6 0 RIVAL  0,00 10,10 0,00 10,10 
24/12/2011 ASI-20 0 RIVAL  0,00 10,50 0,00 20,60 
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26/12/2011 ASI-22 0 NETAFIM ECUADOR S.A.  0,00 1,50 0,00 22,10 
30/12/2011 ASI-27 0 IZA CAJAS LUIS  0,00 1,58 0,00 23,68 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  23,68 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 23,68 23,68 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.004 8% ARRENDAMIENTO INMUEBLES                         
    14/12/2011 ASI-10 0 TORRES UNDA LAURO  0,00 27,83 0,00 27,83 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  27,83 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 27,83 27,83 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.006 OTRAS APLICABLES 1%                                
    07/12/2011 ASI-7 0 ESPINOZA ESPINOZA GONZALO  0,00 0,25 0,00 0,25 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  0,25 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 0,25 0,25 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.007 OTRAS APLICABLES 2%                                
    02/12/2011 ASI-2 0 AIT HOUNDING CIA LTDA  0,00 10,71 0,00 10,71 
15/12/2011 ASI-15 0 SACO SHIPPING S.A.  0,00 7,06 0,00 17,77 
23/12/2011 ASI-19 0 LAMINGO AIMACANA ISIDRO  0,00 6,00 0,00 23,77 
30/12/2011 ASI-25 0 EQUIFAX ECUADOR C.A.  0,00 0,80 0,00 24,57 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  24,57 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 24,57 24,57 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.020 IVA POR PAGAR                                      
    30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 28,38 0,00 28,38 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  28,38 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 28,38 28,38 
  Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.021 30% RET IVA ADQ BIENES                             
    07/12/2011 ASI-7 0 ESPINOZA ESPINOZA GONZALO  0,00 0,90 0,00 0,90 
30/12/2011 ASI-27 0 IZA CAJAS LUIS  0,00 5,68 0,00 6,58 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  6,58 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 6,58 6,58 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.023 
100% RET IVA BIENES Y 
SERVICIOS                    
    14/12/2011 ASI-10 0 TORRES UNDA LAURO  0,00 41,74 0,00 41,74 
23/12/2011 ASI-19 0 LAMINGO AIMACANA ISIDRO  0,00 36,00 0,00 77,74 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  77,74 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 77,74 77,74 
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       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.4.01.024 OBLIGACIONES SRI POR PAGAR                         
    31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  0,00 76,93 0,00 76,93 
31/12/2011 ASI-33 0 CIERRE IMPUESTOS ENERO  0,00 84,32 0,00 161,25 
31/12/2011 CEG-27 0 
PAGO DE OBLIGACIONES SRI 
CH/29  76,93 0,00 0,00 84,32 
31/12/2011 CEG-27 0 
PAGO DE OBLIGACIONES SRI 
CH/29  84,32 0,00 0,00 0,00 
  
Suman 161,25 161,25 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.5.01.001 PRESTAMO GRACE LEON C/P                            
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 4.864,15 0,00 4.864,15 
12/12/2011 CEG-6 0 
PAGO CUOTA PRESTAMO GRACE 
LEON CH/007  367,37 0,00 0,00 4.496,78 
  
Suman 367,37 4.864,15 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.1.5.02.001 ANTICIPO CLIENTES                                  
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 4.190,00 0,00 4.190,00 
21/12/2011 CIN-9 0 
ANTICIPO PROF 12 LUZURIAGA 
PATRICIO  0,00 1.790,00 0,00 5.980,00 
  
Suman 0,00 5.980,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.2.1.01.001 
PRESTAMO COOP.SAN FRANCISCO 
DE ASIS                
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 4.936,25 0,00 4.936,25 
  
Suman 0,00 4.936,25 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  2.2.2.01.001 PRESTAMO GRACE LEON                                
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 9.514,85 0,00 9.514,85 
  
Suman 0,00 9.514,85 
  Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  3.1.1.01.001 CAPITAL CEPEDA MAURICIO                            
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 22.860,33 0,00 22.860,33 
  
Suman 0,00 22.860,33 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  3.1.1.01.002 CAPITAL CEPEDA WILSON                              
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 22.860,33 0,00 22.860,33 
  
Suman 0,00 22.860,33 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  3.1.1.01.003 CAPITAL LARCO JUAN F                               
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02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 22.860,34 0,00 22.860,34 
31/12/2011 CEG-26 0 PAGO APORTES IESS ENERO CH/28  0,00 0,01 0,00 22.860,35 
  
Suman 0,00 22.860,35 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  3.3.1.01.001 
UTILIDAD EJERC AÑOS 
ANTERIORES                     
    02/12/2011 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 39.526,01 0,00 39.526,01 
  
Suman 0,00 39.526,01 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  4.1.1.01.001 ASPERSORES                                         
    05/12/2011 ASI-4 0 ROBAYO LOPEZ MARCO V.  0,00 338,25 0,00 338,25 
12/12/2011 ASI-9 0 TERRAVIVA CIA. LTDA.  0,00 1.805,00 0,00 2.143,25 
30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 909,00 0,00 3.052,25 
  
Suman 0,00 3.052,25 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  4.1.1.01.002 CODOS                                              
    30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 211,00 0,00 211,00 
30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 369,00 0,00 580,00 
  
Suman 0,00 580,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  4.1.1.01.003 COLLARINES                                         
    26/12/2011 ASI-23 0 ESPINOZA & DASSUN COMPAÑIA  0,00 101,85 0,00 101,85 
26/12/2011 ASI-23 0 ESPINOZA & DASSUN COMPAÑIA  0,00 108,78 0,00 210,63 
  
Suman 0,00 210,63 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  4.1.1.01.004 MANGUERA DE GOTEO                                  
    05/12/2011 ASI-3 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 6.566,00 0,00 6.566,00 
05/12/2011 ASI-3 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 1.261,50 0,00 7.827,50 
25/12/2011 ASI-21 0 
AGRICOLA SAN ANDRES DEL 
CHAUPI S.A.  0,00 1.892,25 0,00 9.719,75 
26/12/2011 ASI-24 0 AGROCOEX S.A.  0,00 3.637,50 0,00 13.357,25 
30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 3.526,00 0,00 16.883,25 
  
Suman 0,00 16.883,25 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  4.1.1.01.005 VALVULAS                                           
    20/12/2011 ASI-17 0 EL RIEGO S.A.  0,00 740,25 0,00 740,25 
20/12/2011 ASI-17 0 EL RIEGO S.A.  0,00 162,05 0,00 902,30 
21/12/2011 ASI-18 0 SARZOSA GUERRA DAMIAN  0,00 324,10 0,00 1.226,40 
  
Suman 0,00 1.226,40 
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       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  4.1.1.01.006 TUBOS                                              
    26/12/2011 ASI-23 0 ESPINOZA & DASSUN COMPAÑIA  0,00 1.470,00 0,00 1.470,00 
26/12/2011 ASI-23 0 ESPINOZA & DASSUN COMPAÑIA  0,00 2.136,76 0,00 3.606,76 
  
Suman 0,00 3.606,76 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  4.1.1.01.007 FILTROS                                            
    11/12/2011 ASI-8 0 EXROCOB S.A.  0,00 77,30 0,00 77,30 
11/12/2011 ASI-8 0 EXROCOB S.A.  0,00 319,00 0,00 396,30 
11/12/2011 ASI-8 0 EXROCOB S.A.  0,00 100,50 0,00 496,80 
30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 1.250,00 0,00 1.746,80 
  
Suman 0,00 1.746,80 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  4.1.1.02.002 COLLARINES NAC.                                    
    30/12/2011 ASI-30 0 SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.  0,00 236,50 0,00 236,50 
  
Suman 0,00 236,50 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  5.1.1.01.001 ASPERSORES                                         
    
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  1.819,23 0,00 1.819,23 0,00 
  
Suman 1.819,23 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  5.1.1.01.002 CODOS                                              
    
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  363,00 0,00 363,00 0,00 
  
Suman 363,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  5.1.1.01.003 COLLARINES                                         
    
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  106,48 0,00 106,48 0,00 
  
Suman 106,48 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  5.1.1.01.004 MANGUERA DE GOTEO                                  
    
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  12.750,96 0,00 12.750,96 0,00 
  
Suman 12.750,96 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  5.1.1.01.005 VALVULAS                                           
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31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  876,08 0,00 876,08 0,00 
  
Suman 876,08 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  5.1.1.01.006 TUBOS                                              
    
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  2.576,26 0,00 2.576,26 0,00 
  
Suman 2.576,26 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  5.1.1.01.007 FILTROS                                            
    
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  1.079,35 0,00 1.079,35 0,00 
  
Suman 1.079,35 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  5.1.1.02.002 COLLARINES NAC                                     
    
31/12/2011 ASI-29 0 
COSTO VENTAS DEL  01/01/2012 AL 
31/01/2012  157,63 0,00 157,63 0,00 
  
Suman 157,63 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.1.01.001 SUELDO UNIFICADO                                   
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 
  
Suman 2.600,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.1.01.003 APORTE PATRONAL                                    
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  315,90 0,00 315,90 0,00 
  
Suman 315,90 0,00 
   
 
      Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.1.01.004 FONDOS DE RESERVA                                  
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  216,67 0,00 216,67 0,00 
  
Suman 216,67 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.1.01.005 13er SUELDO                                        
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  217,00 0,00 217,00 0,00 
  
Suman 217,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.1.01.006 14to SUELDO                                        
    31/12/2011 ASI-26 0 REG ROL ENERO  97,00 0,00 97,00 0,00 
  
Suman 97,00 0,00 
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       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.1.02.001 DESCUENTO EN VENTAS                                
    05/12/2011 ASI-4 0 ROBAYO LOPEZ MARCO V.  16,91 0,00 16,91 0,00 
12/12/2011 ASI-9 0 TERRAVIVA CIA. LTDA.  126,35 0,00 143,26 0,00 
20/12/2011 ASI-17 0 EL RIEGO S.A.  45,12 0,00 188,38 0,00 
  
Suman 188,38 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.1.03.002 DEPRECIACION ACTIVOS                               
    
31/12/2011 ASI-34 0 
RESGISTRO DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES  14,47 0,00 14,47 0,00 
31/12/2011 ASI-34 0 
RESGISTRO DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES  4,14 0,00 18,61 0,00 
31/12/2011 ASI-34 0 
RESGISTRO DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES  109,15 0,00 127,76 0,00 
  
Suman 127,76 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.1.03.003 
PROVISION CUENTAS 
INCOBRABLES                      
    
31/12/2011 ASI-34 0 
RESGISTRO DEPRECIACIONES Y 
PROVISIONES  247,23 0,00 247,23 0,00 
  
Suman 247,23 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.001 SERVICIOS BASICOS                                  
    
02/12/2011 ASI-1 0 
SUDAMERICANA DE 
COMINICACIONES  112,17 0,00 112,17 0,00 
05/12/2011 ASI-12 0 EMMAP-Q  5,30 0,00 117,47 0,00 
06/12/2011 ASI-13 0 
CORP. NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT  25,25 0,00 142,72 0,00 
07/12/2011 ASI-11 0 EMPRESA ELECTRICA QUITO  6,88 0,00 149,60 0,00 
  
Suman 149,60 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.002 ARRIENDOS LOCAL                                    
    14/12/2011 ASI-10 0 TORRES UNDA LAURO  347,83 0,00 347,83 0,00 
  
Suman 347,83 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.003 COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION                         
    17/12/2011 ASI-16 0 ATIMASA S.A.  30,00 0,00 30,00 0,00 
  
Suman 30,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA                             
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07/12/2011 ASI-7 0 ESPINOZA ESPINOZA GONZALO  25,00 0,00 25,00 0,00 
Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.009 REFRIGERIOS                                        
    
15/12/2011 ASI-14 0 
SUAREZ AGUIRRE MARIA 
AUGUSTA  26,00 0,00 26,00 0,00 
  
Suman 26,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.018 TRANSPORTE / COURIER LOCAL                         
    06/12/2011 ASI-5 0 LAMINGO AIMACANA ISIDRO  60,00 0,00 60,00 0,00 
  
Suman 60,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.021 CUOTAS Y AFILIACIONES                              
    30/12/2011 ASI-25 0 EQUIFAX ECUADOR C.A.  40,00 0,00 40,00 0,00 
  
Suman 40,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.024 SERVICIOS CONTABLES                                
    02/12/2011 ASI-2 0 AIT HOUNDING CIA LTDA  535,72 0,00 535,72 0,00 
  
Suman 535,72 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.1.2.02.026 OTROS SERVICIOS                                    
    23/12/2011 ASI-19 0 LAMINGO AIMACANA ISIDRO  300,00 0,00 300,00 0,00 
  
Suman 300,00 0,00 
  
       Fecha Código Descripción Débito Crédito Saldo D Saldo H 
Cuenta:  6.2.1.01.006 INTERES PAGADO                                     
    
12/12/2011 CEG-5 0 
PAGO CUOTA 17 PRESTAMO 
COP.SAN FRANCISCO CH/006  210,89 0,00 210,89 0,00 
12/12/2011 CEG-5 0 
PAGO CUOTA 17 PRESTAMO 
COP.SAN FRANCISCO CH/006  3,53 0,00 214,42 0,00 
12/12/2011 CEG-6 0 
PAGO CUOTA PRESTAMO GRACE 
LEON CH/007  254,64 0,00 469,06 0,00 
  
Suman 469,06 0,00 
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5.5 BALANCE GENERAL              
Balance General 
CELAQUA CIA LTDA 
 Al 31/12/2011 
Código Descripción  Saldo   SALDO 
1. ACTIVO 
  1.1. ACTIVO CORRIENTE 
 
138.396,15 
1.1.1.01. CAJA              70,00  
 1.1.1.02. BANCOS      23.341,20  
 1.1.2.01. CTAS Y DOC POR COBRAR / CLIENTES      77.650,38  
 1.1.2.01.999 (-) PROVISION INCOBRABLES      (4.161,23) 
 1.1.2.04. CTAS Y DOC POR COBRAR EMPLEADOS Y SOCIOS        1.522,00  
 1.1.3.01. INVENTARIO IMPORTACION      38.334,72  
 1.1.4.01. IMPUESTOS        1.639,08  
 1.2. NO CORRIENTE 
 
4.794,24 
1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES        1.736,00  
 1.2.1.04.999 (-) DEPRE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES         (165,47) 
 1.2.1.05. MAUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA            496,00  
 1.2.1.05.999 (-) DEPRE. ACUM. EQUIPO OFICINA            (97,14) 
 1.2.1.06. EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE        3.929,00  
 1.2.1.06.999 (-) DEPRE. ACUM. EQUIPO COMPUTACION Y SOFTWARE      (1.104,15) 
 
 
TOTAL ACTIVO 
 
143.190,39 
2. PASIVO 
  2.1. CORRIENTE 
 
18.811,82 
2.1.1.01. CTAS Y DOC POR PAGAR-PROVEEDORES 1.390,94 
 2.1.2.01. OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS 6.630,10 
 2.1.3.01. SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR 314,00 
 2.1.5.01. OTRAS CTAS POR PAGAR 4.496,78 
 2.1.5.02. PRE-COBRADOS 5.980,00 
 2.2. NO CORRIENTE 
 
14.451,10 
2.2.1.01. PRESTAMO BANCARIOS 4.936,25 
 2.2.2.01. CTAS Y DOC POR PAGAR L/P 9.514,85   
 
TOTAL PASIVO 
 
33.262,92 
3. PATRIMONIO 
  3.1. CAPITAL SOCIAL 
 
109.927,47 
3.1.1.01. CAPITAL PAGADO 68.581,01 
 3.3. RESULTADOS 
  3.3.1.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 39.526,01 
 3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO 1.820,45   
 
TOTAL PATRIMONIO 
 
109.927,47 
 
Pasivo + Capital                     -    143.190,39 
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5.6 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Balance de Resultados 
CELAQUA CIA LTDA 
 Al 31/12/2011 
Código Descripción Saldo Debe Saldo Haber 
    4. INGRESOS 
  4.1. OPERACIONALES 
  4.1.1. VENTAS 
  4.1.1.01. VENTAS NETAS GRAVADAS 0% 
 
27306,09 
4.1.1.02. 
VENTAS NETAS GRAVADAS 
12% 
 
236,50 
 
Total: INGRESOS 0,00 27.542,59 
5. COSTOS 
  5.1. OPERATIVOS 
  5.1.1. COSTO DE VENTAS 
  5.1.1.01. COSTO VENTAS 0% 19571,36 
 5.1.1.02. COSTO VENTAS 12% 157,63 
 
 
Total: COSTOS 19.728,99 0,00 
6. GASTOS 
  6.1. OPERACIONALES 
  6.1.1. DE VENTAS 
  6.1.1.01. REMUNERACIONES 3446,57 
 6.1.1.02. DESCUENTOS 188,38 
 6.1.1.03. EN VTA 374,99 
 6.1.2.02. GENERALES 1514,15 
 
 
Total: OPERACIONALES 5.524,09 0,00 
6.2. NO OPERACIONALES 
  6.2.1. FINANCIEROS 
  6.2.1.01. BANCARIOS 469,06 
 
 
Total: NO OPERACIONALES 469,06 0,00 
    Total Ventas 0,00 27.542,59 
Gastos 
 
25.722,14 0,00 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.820,45 
 Suman Total 27.542,59 27.542,59 
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5.7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
CELAQUA CIA LTDA 
AL 31 DICIEMBRE 2011 
    1 ACTIVIDADES OPERATIVAS 
  
 
INGRESO EN EFECTIVO DE CLIENTES     22.821,05  
 - EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS   (13.543,85) 
 = EFECTIVO GENERADO POR LAS OPEERACIONES        9.277,20  
 - INTERES PAGADO                     -    
 
= 
FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE PARTIDA 
EXTRAORDINARIA        9.277,20  
 
 
TOTAL EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 
 
       9.277,20  
    2 ACTIVIDADES DE INVERSION 
  
 
INGRESOS                    -    
 
 
EGRESOS                     -    
 
 
TOTAL EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES 
INVERSION 
 
                    -    
    3 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  
 
INGRESOS                    -    
 
 
EGRESOS                     -    
 
 
FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE 
FINANCIAMIENTO 
 
                    -    
    
4 
AUMENTO NETO EN EFECTIVOO Y SUS 
EQUIVALENTES 
  
    
 
AUMENTO NETO DE EFECTIVO 
 
      9.277,20  
 
SALDO INICIAL AL 01 DICIEMBRE 2011 
 
     14.064,00  
 
SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE 2011 
 
     23.341,20  
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5.8 ESTADO DE SUPERAVIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
CELAQUA CIA LTDA 
AL 31/12/2011 
      Descripción Capital  Reserva  Resultados  Resultado  Total 
 
Social Legal Acumulados del Ejercicio Patrimonio 
Saldo al 01 de diciembre de 2011 
   
68.581,00  
                   
-          1.251,00        38.275,00  
  
108.107,00  
      Transferencia Resultados Acum.              -           -       38.275,00     (38.275,00)               -    
      Pago de Dividendos               -            -                    -                     -                  -    
      Utilidad del Ejercicio               -            -                    -            1.160,54       1.160,54  
      Asignación a Reserva Legal               -        116,05                  -             (116,05)               -    
      
Saldo al 31 de diciembre de 2011 
  
68.581,00  
           
116,05      39.526,00          1.044,49  
 
109.267,54  
 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.820,45 
15% UTILIDAD DE TRABAJADORES 273,07 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA 1.547,38 
IMPUESTO A LA RENTA 25% 386,85 
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 1.160,54 
RESERVAS LEGAL 10% 116,05 
SUPERRAVIT 1044,49 
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5.10 AJUSTES NIIF´S PYMES 
 
A continuación se presenta los ajuste que afecta a las cuentas de provisión cuentas incobrables, 
inventarios y propiedad planta y equipo en la implementación NIIF´S para PYMES  
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CUADRO 1 
          PROVISION CTAS INCOBRABLES 
        CELAQUA CIA. LTDA. 
          
Cliente Factura Fecha  Saldo  
Días 
Mora 
 POR 
VENCER  
 1-30   31-60   61-90  
 91 EN 
ADELANTE  
 TOTAL 
VENCIDO  
AG. SAN ANDRES DEL CHAUPI 
S.A. FAC-7 25/12/2011            1.873  0            1.873 - - - - - 
AGROCOEX S.A. FAC-9 26/12/2011            3.601  0            3.601  - - - - - 
AGRORAB CIA LTDA FAC-631 07/07/2011            4.297  177 - - - -         4.297        4.297  
AGRORAB CIA LTDA FAC-706 25/08/2011            1.599  128 - - - -          1.599        1.599  
AGRORAB CIA LTDA FAC-737 09/09/2011           4.846  113 - - - -          4.846        4.846  
AGRORAB CIA LTDA FAC-806 24/10/2011            5.266  68 
   
       5.266  
 
      5.266  
AGROSFE S.A.  FAC-804 22/10/2011            5.413  70 
   
       5.413  
 
      5.413  
AGROSFE S.A.  FAC-854 28/11/2011            1.387  33 
  
      1.387  
  
      1.387  
BIGWORLD S.A. FAC-763 21/09/2011                 62  101 
    
              62              62  
BIGWORLD S.A. FAC-820 26/10/2011           2.441  66 
   
      2.441          2.441  
BIGWORLD S.A. FAC-849 21/11/2011           1.007  40 
  
      1.007  
  
      1.007  
CERNA OSMEDY FAC-848 18/11/2011            3.157  43 
  
      3.157  
  
      3.157  
EL RIEGO S.A. FAC-5 20/12/2011                849  0              849  
     ESPINOZA & DASSUN COMPAÑIA FAC-8 26/12/2011            3.779  0           3.779  
     EXROCOB S.A. FAC-3 11/12/2011                492  20                     -           492  
   
          492  
FREIRE GUILLERMO FAC-326 24/05/2011            6.781  221 
    
         6.781        6.781  
FREIRE GUILLERMO FAC-656 20/07/2011                444  164 
    
            444           444  
FREIRE GUILLERMO FAC-745 14/09/2011            6.890  108 
    
         6.890        6.890  
FREIRE GUILLERMO FAC-845 16/11/2011                990  45 
  
          990  
  
         990  
LEON RAMIREZ JORGE 
ESTUARDO FAC-747 14/09/2011                100  108 
  
   
 
           100           100  
LEON RAMIREZ JORGE 
ESTUARDO FAC-873 09/11/2011            1.715  52 -    
 
1.715  
  
1.715  
REMACHE EDGAR FAC-814 24/10/2011               752  68 
   
          752  
 
         752  
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REMACHE EDGAR FAC-818 26/10/2011                701  66 
   
          701  
 
         701  
REMACHE EDGAR FAC-875 16/11/2011                  42  45 
  
            42  
  
            42  
RIOS HERNAN FAC-879 21/11/2011            1.759  40 
  
      1.759  
  
      1.759  
ROBAYO EDWIN FAC-790 10/10/2011                500  82 
  
            500  
 
         500  
ROBAYO EDWIN FAC-857 29/11/2011            1.638  32 
  
      1.638  
  
      1.638  
ROBAYO LOPEZ MARCO V. FAC-2 05/12/2011                321  26 
 
         321  
   
          321  
ROBAYO MARCO FAC-802 22/10/2011            2.806  70 
   
      2.806  
 
      2.806  
ROBAYO MARCO FAC-861 05/11/2011            1.864  56 
  
       1.864  
  
      1.864  
ROBAYO MARCO FAC-876 20/11/2011            3.123  41 
  
       3.123  
  
      3.123  
SARZOSA GUERRA DAMIAN FAC-6 21/12/2011                324  0               324  
     SOLUCIONES AGRICOLAS FAC-756 19/09/2011            1.456  103 
    
         1.456        1.456  
SOLUCIONES AGRICOLAS FAC-860 05/11/2011            6.500  56 
  
       6.500  
  
      6.500  
SOLUCIONES AGRICOLAS FAC-734 09/09/2011            2.762  113 
    
         2.762        2.762  
SOLUCIONES AGRICOLAS S.A. FAC-1 05/12/2011            7.749  0            7.749  
     SOLUCIONES AGRICOLAS S.A. FAC-10 30/12/2011            6.465  0            6.465  
     TERRAVIVA CIA. LTDA. FAC-4 12/12/2011            1.662  0            1.662  
     TOTAL  97.413  2355     26.302             813     23.182     17.877         29.238     71.110  
PROVISION EN PORCENTAJES (GERENCIA)  NO   NO   NO          25%            75%   
TOTAL PROVISION 
   
 4.469         21.928    26.398  
           LA POLITICA DE PROVISION ES : LAS CUENTAS VENCIDAS A PARTIR 61 HASTA 90 DIAS SE HAGA LA PROVISON DEL 25% 
  LA POLITICA DE PROVISION ES : LAS CUENTAS VENCIDAS A PARTIR 91 DIAS SE HAGA LA PROVISON DEL 75% 
    
 
 
 
CUADRO 2 
INVENTARIO  
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CELAQUA CIA. LTDA. 
       
 
 
Descripción 
Costo 
Prom 
Total 
 PRECIO 
ESTIMADO  
 (-) GTO DE 
VENTA  
(=) 
VALOR 
NETO 
REAL 
 MENOR 
COSTO O 
VNR  
 
CANTIDAD  
 
AJUSTE  
VALVULA 1" 22,54 788,91          31,56               9,04           22,51                 22,51                 35       0,90  
VALVULA  1 1/2" 25,73 1.801,27          36,03             10,32           25,70                 25,70                 70       2,06  
VALVULA 2" 45,95 2.297,50          64,33             18,43           45,90                 45,90                 50       2,63  
VALVULA  3/4" 35,19 2.287,32          49,27             14,12           35,15                 35,15                65       2,62  
MANG. GOTEO 16MM (0.2000MC) C/20 87,63 5.169,94        122,68             35,15           87,53                 87,53                 59       5,93  
MANG. GOTEO IMBAR 16MM (0.2000MC) C/30 117,53 2.938,29      164,54            47,15         117,40              117,40                 25      3,37  
MANG. GOTEO 16MM (0.400MC) C/20 89,44 3.577,56        125,21             35,88           89,34                 89,34                 40      4,10  
ASPERSOR 2" 13,55 1.422,75          18,97               5,44           13,53                 13,53              105       1,63  
ASPERSOR 3/4" 11,75 3.758,82          16,44               4,71           11,73                 11,73              320       4,31  
ASPERSOR 3250 2,02 525,20             2,83               0,81             2,02                   2,02              260              -    
COLLARIN 2" 5,10 764,25             7,13               2,04             5,09                   5,09              150       0,88  
COLLARIN 110MM X 1/2" 2,25 753,17             3,15               0,90             2,25                   2,25              335              -    
COLLARIN 110MM X 3/4" 4,85 72,75             6,79               1,95             4,84                   4,84                 15       0,08  
TUBO 110MM X 0.1 MPA 13,57 203,55          19,00               5,44           13,55                 13,55                 15       0,23  
TUBO 110MM X 0.63 MPA 74,50 2.235,03        104,30   29,89     74,42   74,42   30     2,56  
TUBO 110MM X 0.8 MPA 42,00 1.050,00          58,80   16,85     41,95   41,95   25     1,20  
TUBO 90MM X 3/4 MPA 67,20 1.814,40        94,08   26,96     67,12   67,12   27     2,08  
FILTRO 2" 7,74 3.483,46    10,84  3,11   7,73     7,73     450     3,99  
 TOTAL 685,10 38.334,94 959,14 274,82 684,31 684,31    3.141   38,59  
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CUADRO 3 
INVENTARIO DE ACTIVO FIJO 
CELAQUA CIA. LTDA 
     MUEBLES Y ENSERES 
   
CANTIDAD DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  
VALOR 
TOTAL 
ESTIMADO 
4 MESAS DE ESCRITORIO             136,00           544,00  480 
1 MESA DE FAX               80,00             80,00  50 
2 LIBREROS             148,00           296,00  240 
2 PERCHAS DE 2.5 X 2.5             165,00           330,00  200 
2 PERCHAS DE 2.5 X 2.5             175,00           350,00  280 
4 SILLAS DE METAL               20,00             80,00  60 
3 SILLAS DE MADERA               18,68             56,00  30 
     TOTAL     1.736,00  1340 
     
 
COSTO         1.736,00  
  
 
DEP. ACUM          (165,47) 
  
 
VALOR NETO         1.570,53  
  
 
COSTO ACTUAL 
       
(1.340,00) 
  
 
PERDIDA POR DETERIORO              230,53  
  
     EQUIPO DE OFICINA 
   
CANTIDAD DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  
VALOR 
TOTAL 
ESTIMADO 
1 FAX             125,00           125,00  100 
1 TELEFONOS               45,00             45,00  20 
2 TELEFONOS               80,00           160,00  120 
1 TALADRO               35,50             35,50  15 
1 HERRAMIENTAS VARIAS             130,96           130,50  110 
     TOTAL           496,00  365 
     
 
COSTO             496,00  
  
 
DEP. ACUM 
            
(97,14) 
  
 
VALOR NETO             398,86  
  
 
COSTO ACTUAL 
         ( 
365,00)  
  
 
PERDIDA POR DETERIORO                33,86  
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EQUIPO DE COMPUTACION Y 
SOFTWARE 
   
CANTIDAD DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  
VALOR 
TOTAL 
ESTIMADO 
1 
COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO LG             569,00           569,00  190 
1 PORTATIL HP         1.022,34       1.022,34  650 
2 
COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO LG             658,30       1.316,60  960 
1 IMPRESORAS CANON               78,50             78,50  25 
1 IMPRESORAS CANON             125,00           125,00  85 
1 
IMPRESORA MATRICIAL 
XL300             458,00           458,00  390 
2 MEMORIAS              179,93           359,56  338 
     TOTAL       3.929,00  2638 
     
 
COSTO         3.929,00  
  
 
DEP. ACUM       (1.104,15) 
  
 
VALOR NETO         2.824,85  
  
     
 
COSTO ACTUAL         2.638,00  
  
 
PERDIDA POR DETERIORO              186,85  
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5.1.0.4 HOJA DE AJUSTES 
HOJA DE AJUSTES DE NEC A NIIF´S PYMES  
A REGISTRAR EN LIBROS CONTABLES 
AL 01 DE ENERO DEL 2012 
FECHA DETALLE  DEBE   HABER  
  
 
1     
01/01/2012 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF  26.397,53    
  
 
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES       26.397,53  
  REG. AJUSTE PROVISIÓN CTAS INCOBRABLES S/CUADRO 1     
  
 
2     
01/01/2012 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF          38,59  
   
 
VALVULAS                  8,22  
  
 
MANGUERA DE GOTEO               13,39  
  
 
ASPERSORES                  5,94  
  
 
COLLARIN                   0,96  
  
 
TUBOS                  6,08  
  
 
FILTROS                  3,99  
  REGISTRO AJUSTE INVENTARIOS SEGÚN CUADRO 2     
  
 
3     
01/01/2012 DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES        165,47    
  
 
MUEBLES Y ENSERES             165,47  
  REGISTRO AJUSTE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN CUADRO 3     
  
 
4     
01/01/2012 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF        230,53    
  
 
MUEBLES Y ENSERES             230,53  
  REGISTRO AJUSTE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN CUADRO 3     
  
 
5     
01/01/2012 DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA          97,14    
  
 
EQUIPO DE OFICINA               97,14  
  REGISTRO AJUSTE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN CUADRO 3     
  
 
6     
01/01/2012 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF          33,86    
  
 
EQUIPO DE OFICINA               33,86  
  REGISTRO AJUSTE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN CUADRO 3     
  
 
7     
01/01/2012 DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE     1.104,15    
  
 
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE          1.104,15  
  REGISTRO AJUSTE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN CUADROO 3     
  
 
8     
01/01/2012 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF        186,85    
  
 
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE             186,85  
  REGISTRO AJUSTE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN ANEXO 3     
       28.254,11      28.254,11  
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5.10.5.MAYOR DE AJUSTES 
 
Mayor General 
CELAQUA CIA. LTDA. 
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.1.2.01.999 
(-) PROVISION 
INCOBRABLES                                  
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 4.161,23 0,00 4.161,23 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 26.397,53 0,00 30.558,76 
    Suman 0,00 30.558,76     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.1.3.01.001 ASPERSORES                                               
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  5.706,79 0,00 5.706,79 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 5,94 5.700,85 0,00 
    Suman 5.706,79 5,94     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.1.3.01.003 COLLARINES                                               
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  1.590,17 0,00 1.590,17 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 0,96 1.589,21 0,00 
    Suman 1.590,17 0,00     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.1.3.01.004 MANGUERA DE GOTEO                                          
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  11.685,71 0,00 11.685,71 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 13,39 11.672,32 0,00 
    Suman 11.685,71 0,00     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.1.3.01.005 VALVULAS                                                 
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  7.174,92 0,00 7.174,92 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 8,22 7.166,70 0,00 
    Suman 7.174,92 0,00     
       FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER 
Cuenta:  1.1.3.01.006 TUBOS                                                      
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  5.302,98 0,00 5.302,98 0,00 
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01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 6,08 5.296,90 0,00 
    Suman 5.302,98 0,00     
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.1.3.01.007 FILTROS                                                    
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  5.813,65 0,00 5.813,65 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 3,99 5.809,66 0,00 
    Suman 5.813,65 0,00     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.2.1.04.001 MUEBLES Y ENSERES                                        
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  1.736,00 0,00 1.736,00 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 165,47 1.570,53 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 230,53 1.340,00 0,00 
    Suman 1.736,00 396,00     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.2.1.04.999 
(-) DEPRE. ACUM. MUEBLES 
Y ENSERES                         
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 165,47 0,00 165,47 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 165,47 0,00 0,00 0,00 
    Suman 165,47 165,47     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.2.1.05.001 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
OFICINA                             
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  496,00 0,00 496,00 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 97,14 398,86 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 33,86 365,00 0,00 
    Suman 496,00 131,00     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.2.1.05.999 
(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO 
OFICINA                            
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 97,14 0,00 97,14 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 97,14 0,00 0,00 0,00 
    Suman 97,14 97,14     
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.2.1.06.001 
EQUIPO COMPUTACION Y 
SOFTWARE                              
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01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  3.929,00 0,00 3.929,00 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 1.104,15 2.824,85 0,00 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 0,00 186,85 2.638,00 0,00 
    Suman 3.929,00 1.291,00     
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
Cuenta:  1.2.1.06.999 
(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO 
COMPUTACION Y S.             
01/01/2012 ASI-INI 0 SALDOS INICIALES  0,00 1.104,15 0,00 1.104,15 
01/01/2012   AJUSTE ADOPCION NIIF 1.104,15 0,00 0,00 0,00 
    Suman 1.104,15 1.104,15     
       
       
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 
DEBE 
SALDO 
HABER 
    
RESULTADOS 
ACUMULADOS POR 
ADOPCION DE NIIF         
01/01/2012   
AJUSTE ADOPCION NIIF 
PROVISION CTAS 
   
26.397,53  0,00 
     
26.397,53  0,00 
01/01/2012   
AJUSTE ADOPCION NIIF 
INVENTARIO 
           
38,59  0,00 
     
26.436,11  0,00 
01/01/2012   
AJUSTE ADOPCION NIIF 
MUEBLES Y ENSERES 
        
230,53  0,00 
     
26.666,64  0,00 
01/01/2012   
AJUSTE ADOPCION NIIF  
EQUIPO DE OFI. 
           
33,86  0,00 
     
26.700,50  0,00 
01/01/2012   
AJUSTE ADOPCION NIIF 
EQUIPO DE COMPU Y S. 
        
186,85  0,00 
     
26.887,35  0,00 
    Suman 
   
26.887,35                      -        
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5.10.6 BALANCE COMPARATIVO NEC Y NIIFS PYMES 
Balance General 
CELAQUA CIA LTDA 
Descripción  AL 31-12-11  
AJUSTES NIIF´S 
PYMES 
SALDO 
NIIF´SPYMES 
31-12-2011  DEBE  HABER 
ACTIVO 
 
  
 
  
ACTIVO CORRIENTE 138.396,15   
 
111.960,04 
CAJA              70,00    
 
              70,00  
BANCOS      23.341,20    
 
       23.341,20  
CTAS Y DOC POR COBRAR / CLIENTES      77.650,38    
 
       77.650,38  
(-) PROVISION INCOBRABLES     (4.161,23)   26.397,53     (30.558,76) 
CTAS Y DOC POR COBRAR EMPLEADOS Y 
SOCIOS        1.522,00    
 
         1.522,00  
INVENTARIO IMPORTACION      38.334,72    38,59        38.296,13  
IMPUESTOS        1.639,08    
 
         1.639,08  
NO CORRIENTE 4.794,24   
 
4.343,00 
MUEBLES Y ENSERES        1.736,00    396,00          1.340,00  
(-) DEPRE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES         (165,47)           165,47  
 
                       -    
MAUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA           496,00    131,00             365,00  
(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO OFICINA           (97,14)             97,14  
 
                       -    
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE        3.929,00    1.291,00          2.638,00  
(-) DEPRE. ACUM. EQUIPO COMPUTACION Y 
SOF     (1.104,15)       1.104,15  
 
                      -    
TOTAL ACTIVO 143.190,39   
 
116.303,04 
PASIVO 
 
  
 
                       -    
CORRIENTE 18.811,82   
 
18.811,82 
CTAS Y DOC POR PAGAR-PROVEEDORES 1.390,94   
 
         1.390,94  
OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS 6.630,10   
 
         6.630,10  
SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR 314,00   
 
            314,00  
OTRAS CTAS POR PAGAR 4.496,78   
 
         4.496,78  
PRE-COBRADOS 5.980,00   
 
         5.980,00  
NO CORRIENTE 14.451,10   
 
14.451,10 
PRESTAMO BANCARIOS 4.936,25   
 
         4.936,25  
CTAS Y DOC POR PAGAR L/P 9.514,85   
 
         9.514,85  
TOTAL PASIVO 33.262,92   
 
33.262,92 
PATRIMONIO 109.927,47   
 
      83.040,12 
CAPITAL PAGADO 68.581,01   
 
       68.581,01  
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 39.526,01   
 
       39.526,01  
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.820,45   
 
         1.820,45  
RESULTADOS ACUMU. POR ADOPCION DE 
NIIF   26.887,35 
 
    (26.887,35) 
TOTAL PATRIMONIO   109.927,47    0,00       83.040,12  
PASIVO + CAPITAL 143.190,39   
 
116.303,04 
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CAPITULO VI 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La investigación que antecede, fue realizada con el objeto de proporcionar a la dirección de 
CELAQUA CIA. LTDA., una herramienta útil, oportuna para el desarrollo de las operaciones y para el 
adecuado, así como correcto funcionamiento de los procesos que se realiza en la empresa, por cuanto 
se puede concluir lo siguiente: 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
1. La empresa no funciona como una persona jurídicamente constituida, lo que provoca que la 
credibilidad frente a futuros clientes baje, en consecuencia su nivel de participación en el 
mercado no sea el óptimo.   
 
2. CELAQUA CIA. LTDA., al momento no cuenta con una estructura orgánica funcional que 
permita mantener una administración, conociendo de manera efectiva, eficiente que permita 
conocer la línea de mando, así como también determine la delegación de las responsabilidades 
entre sus empleados. 
 
3. La empresa no cuenta con la Misión, Visión, Políticas, que sirvan para orientar  las actividades 
del área administrativa, contable, financiera, así como el conocimiento de las mismas por parte 
del personal que labora en la empresa. 
 
4. El personal conoce sus funciones, obligaciones, responsabilidades y los procedimientos a 
seguir de manera empírica, sin que exista un documento escrito y por las partes involucradas 
firmado y aceptado su conocimiento. 
 
5. No se cuenta con la información rápida, eficaz del proceso contable-financiero. 
 
6. No se cuenta con capacitación en la implementación de NIIF´S para PYMES. 
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6.2  RECOMENDACIONES 
 
Para que la transformación a una Compañía de Responsabilidad Limitada, proporcione  seguridad 
y eficiencia en su conversión se recomienda que: 
 
1. Puesto que la empresa, está presentando un crecimiento en los dos últimos  años, lo que hace 
que se presente la necesidad inmediata de conversión a una compañía de responsabilidad 
limitada, la misma que generar derechos y obligaciones a todos sus socios y que bajo el control 
de las autoridades relacionadas a esta, ayudaran al mejor cumplimiento de las metas.  
 
2. implementar una estructura orgánica funcional que requiere que se utilice y se dé a conocer la 
estructura orgánica, así como funcional propuesta en esta investigación, con el fin de que se 
conozca las líneas de autoridad, de la misma manera que permita planificar, dividir, organizar, 
coordinar, las actividades de la empresa, para lograr un desarrollo efectivo, eficiente y 
oportuno. 
 
3. La implementación efectiva de un sistema contable - financiero permitirán a la administración 
de la empresa mantener un adecuado control de las diversas actividades desarrollados por la 
misma, de esta manera se puede señalar las directrices, modificaciones e implementación de 
nuevas normas que tienen como meta la eficiencia  y efectividad de todas las operaciones. 
 
4. Se requiere que la implementación del sistema antes mencionado se acople a las necesidades 
de la compañía y proporcione información uniforme, eficiente y ágil para la correcta toma de 
decisiones. 
 
5. Con la capacitación para la implementación  de las normas internacionales que deben acogerse 
todas las compañías se lograra, información financiera-económica oportuna y basada en los 
parámetros establecidos por los organismos de control. 
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ANEXO 1 
DOCUMENTO DE APROVACION DE RESERVA RAZON SOCIAL 
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ANEXO 2 
CERTIFICADO DE CUENTA DE INTEGRACION 
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ANEXO 3 
EJEMPLO DE ESCRITURA DE CONSTITUCION  
 
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA LIMITADA 
CELAQUA CIA. LTDA. 
 
SOCIOS FUNDADORES: 
Sr. José Wilson Cepeda Rosero 
Sr. Mauricio Xavier Cepeda Perez Y 
Sr. Juan Francisco Larco Santamaría 
CAPITAL SOCIAL: USD $ 900,00 
 
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, 
hoy, día miércoles, treinta de junio de dos mil diez (30 de junio de 2010); ante mí, 
doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigesimocuarto de esta ciudad y cantón, 
comparecen los señores: José Wilson Cepeda Rosero, casado; Mauricio Xavier 
Cepeda Pérez, divorciado; y, Juan Francisco Larco Santamaria, divorciado, cada uno 
por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, 
mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces para contratar, 
obligarse y ejercer el comercio, a quienes de conocerles doy fe; y me solicitan que 
eleve a  escritura pública la minuta que me presentan, cuyo tenor es como sigue: 
“SEÑOR NOTARIO: En su Registro de escrituras públicas sírvase incluir una de 
constitución de compañía de Responsabilidad Limitada CELAQUA CIA. LTDA, al 
tenor de las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: comparecientes.- 
comparece a la suscripción de la presente escritura pública los señores: José Wilson 
Cepeda Rosero, ecuatoriano, casado; Mauricio Xavier Cepeda Pérez, ecuatoriano, 
divorciado; y, Juan Francisco Larco Santamaría, ecuatoriano, divorciado; todos 
domiciliados en Quito, mayores de edad, legalmente capaces, sin prohibición para 
establecer está compañía, quienes comparecen por sus propios derechos. 
CLAUSULA SEGUNDA: Los Comparecientes convienen en constituir la compañía de 
Responsabilidad Limitada denominada CELAQUA CIA. LTDA., que se regirá por la 
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Ley de compañías y sus Reglamentos y el presente Estatuto. CLAUSULA 
TERCERA: Estatuto de la compañía de Responsabilidad Limitada CELAQUA CIA. 
LTDA. -CAPITULO PRIMERO. Denominación, Domicilio, Duración y objeto 
social. ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La denominación social 
corresponde a CELAQUA CIA. LTDA., de nacionalidad Ecuatoriana. ARTÍCULO 
SEGUNDO: DOMICILIO.- La compañía CELAQUA CIA. LTDA., tiene su domicilio 
principal en el Distrito Metropolitano de Quito, capital del la República del Ecuador, 
pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o el extranjero 
previo el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. ARTÍCULO 
TERCERO: DURACION.- El plazo de duración, será de veinte y cinco años desde su 
inscripción en el Registro Mercantil, este plazo podrá ser ampliado o la empresa 
podrá disolverse antes del plazo estipulado de conformidad con lo que se determina 
sobre el particular en la Ley de compañías, los reglamentos y el presente Estatuto 
social. ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.-La compañía CELAQUA CIA. LTDA, 
tiene como objeto social: a). La importación, exportación, distribución, 
comercialización local; y, a nivel nacional toda clase de cintas riego, equipos de 
riego, equipos agrícolas, con sus repuestos y suministros, y semillas; b). Importación, 
exportación, distribución y comercialización de productos en sus diferentes 
categorías tales como: Hidratantes, fertilizantes, pesticidas, sustratos, en diferentes 
presentaciones y estados; gaseoso, liquido en pasta, en polvo, granulado, etcétera; 
c). Para el agro, en general, construcción, cálculo, diseño, instalación y 
mantenimiento de equipo y cintas de riego, soporte técnico, reparación y 
mantenimiento de equipos en general; d). Elaboración, asesoría y gestión en el 
desarrollo de proyectos, así como implementación de los mismos; e) podrá también 
la Compañía participar como socio en la formación de toda clase de sociedad o 
compañías, aportar capital para su constitución, adquirir y poseer acciones,: 
obligaciones o participaciones en otras compañías. En general la compañía podrá 
realizar toda clase de actos contratos y operaciones permitidos por las leyes 
ecuatorianas que sean acordes con su objetivo y necesarios y convenientes para su 
cumplimiento, sin perjuicio a las prohibiciones establecidas en otras leyes. 
CAPITULO SEGUNDO. Capital  social, de las participaciones y de la Reserva. 
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ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital social de la compañía es de 
NOVECIENTOS DOLARES (USD 900,00), dividido en NOVECIENTAS (900) 
PARTICIPACIONES de un dólar cada una, las que estarán representadas por el 
certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos 
Estatutos, certificados que estarán firmados por el Gerente General y por el 
presidente de la compañía. ARTICULO SEXTO: La Compañía puede aumentar el 
capital social por resolución de la Junta General de socios, con el consentimiento de 
las dos terceras partes del capital social presente en la sesión. ARTICULO 
SEPTIMO: EL aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas participaciones y 
su pago podrá ser: en numerario, en especie, por compensación de créditos, por 
capitalización de reservas y/o de utilidades o revalorización de patrimonio, conforme 
a la Ley y a la Reglamentación pertinente. ARTÍCULO 
 OCTAVO: REDUCCION DE CAPITAL.- El capital podrá reducirse en los casos y en 
los  trámites previstos por la Ley. ARTÍCULO NOVENO: La Compañía entregará a 
cada socio el certificado de aportación que le corresponda. ARTICULO DECIMO: Las 
participaciones podrán transferirse por acto entre vivos, requiriendo para ello el 
consentimiento unánime del capital social. ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las 
participaciones de los socios son transmisibles por herencia conforme a Derecho. 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Compañía formará forzosamente un fondo de 
reserva legal por lo menos del veinte y cinco por ciento del capital social, segregando 
anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. CAPITULO 
TERCERO. De los socios, obligaciones y derechos. ARTÍCULO DÉCIMO 
TERCERO: Son obligaciones de los socios: a) Cumplir con las funciones actividades 
y deberes que le asigne la Junta General de socios, el Presidente y el Gerente 
General de la compañía; b) cumplir con las aportaciones suplementarias de acuerdo 
con las resoluciones de la Junta General de socios; y, c) Las que determina la Ley de 
compañías y este Estatuto. ARTICULO DECIMO CUARTO: son derechos de los 
socios: a) Intervenir con voz y voto en la Junta General de socios, personal o por 
medio de un poder a un socio, por cada participación el socio tendrá derecho a un 
voto; b) Elegir y ser elegido para los organismos de administración; c) Percibir 
utilidades y beneficios a prorrata de sus participaciones pagadas; y, d) Los demás 
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derechos previstos en la Ley y estos Estatutos. ARTICULO DECIMO QUINTO: La 
responsabilidad de los socios de la compañía por  las obligaciones sociales se limita 
únicamente al monto de sus aportaciones individuales, salvo las excepciones de Ley. 
CAPITULO CUARTO. De la Junta General de socios y de los órganos de 
Administración. ARTICULO DECIMO SEXTO: Gobierno y Administración de la 
compañía CELAQUA CIA. LTDA. Se ejercerá por medio de La Junta General de 
socios, el presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La Junta 
General de socios legalmente constituida es el órgano supremo de la compañía y 
está integrada por los socios legalmente convocados. ARTICULO DECIMO 
OCTAVO: Sesiones de la Junta General.- Las Juntas Generales de socios podrán 
ser ordinarios y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la compañía. 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Las Juntas ordinarias se reunirán una vez al año y 
se realizarán dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejerció anual, 
para considerar los asuntos especificados en la Ley y los demás que se especifiquen 
en la convocatoria. Las juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas 
para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. ARTÍCULO VIGÉSIMO: 
Convocatoria.- El presidente y el Gerente General, conjunta o individualmente, 
convocará a las Juntas Generales por escrito y personalmente a cada uno de los 
socios y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado por cada sesión de 
Junta. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden del día u objeto 
de la sesión, de conformidad con la Ley. ARÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Quórum.- 
Las Juntas Generales no podrán constituirse para deliberar en primera convocatoria 
si no está representado más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria 
las Juntas Generales podrán reunirse con el número de socios presentes y así se 
expresará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar válidamente sin el 
quórum establecido. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Resoluciones.-Las 
resoluciones de la Junta General de socios se tomarán por una mayoría absoluta de 
votos del capital social asistente a la reunión, salvo cuando se requiere de 
unanimidad del capital asistente según la Ley de Compañías, sabiendo que cada 
participación da derecho a un voto. ARÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Las 
resoluciones de la Junta General de socios obligarán a todos los socios, hayan o no 
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concurrido a la sesión, o contribuido con su voto, estuviesen o no de acuerdo con 
dichas resoluciones, siempre que fueren tomadas con arreglo a la Ley y lo que 
dispone este Estatuto. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Las sesiones de Junta 
General serán precedidas por el Presidente de la compañía y a su falta por la 
persona designada en cada caso de entre los socios, actuará como secretario el 
Gerente General o el socio, a su falta, la Junta elija en cada caso. ARÍCULO 
VIGÉSIMO QUINTO: Las Actas de: las Juntas Generales de socios se llevarán en 
hojas debidamente foliadas, numeradas, anulados los espacios en blanco. De cada 
sesión de Junta se llevará un expediente que contendrá la copia del acta, los 
documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido realizada legalmente. 
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Son atribuciones de la Junta General de socios: a)- 
Nombrar al Presidente y al Gerente General señalándoles sus remuneraciones; y 
removerlos por causas justificadas. b)- Examinar las cuentas, balances, informes de 
administradores y dictar las resoluciones correspondientes. c).- Resolver la 
distribución de los beneficios sociales, etc. ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: 
Representación Legal.- La representación legal de la compañía tanto judicial como 
extrajudicial, corresponde al Gerente General; quien tendrá los más amplios poderes 
a fin de que represente a la compañía en todos los asuntos relacionados con el 
objeto de la empresa. En caso de falta o ausencia temporal del Gerente General le 
remplazará el Presidente, quien asumirá todos los deberes, responsabilidades y 
atribuciones del titular y a falta de este lo remplazará el funcionario que la Junta 
General designe. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: El Presidente será nombrado por 
la Junta General de Socios para un periodo de dos años, pudiendo ser 
indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. ARTICULO VIGESIMO NOVENO: 
son deberes y atribuciones del presidente de la compañía: a) Vigilar la marcha 
general de la compañía y el desempeño de las funciones de los servidores e informar 
sobre estos particulares a la Junta Generar de socios; b) convocar y dirigir las 
sesiones de la Junta Generar de Socios y suscribir las actas; c) Remplazar al 
Gerente General en su falta o ausencia temporal o definitivamente; etc. ARTICULO 
TRIGESIMO: El Gerente General será nombrado por la Junta General de Socios y 
durará dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser 
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socio o no. ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Son deberes y atribuciones del 
Gerente General de la compañía: a).- Representar legalmente a la compañía, en 
forma judicial y extrajudicial; b),- conducir, dirigir, gestionar, planificar, coordinar las 
actividades de la compañía; c).- presentar anualmente a la Junta General de socios 
una memoria razonada acerca de s la situación de la compañía con el balance 
general y el estado o de pérdidas y ganancias; CAPITULO QUINTO. De la 
Fiscalización y con Otros. ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: LA JUNTA 
GENERAL de socios podrá contratar, en cualquier tiempo la asesoría contable de 
cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las disposiciones 
legales sobre la materia. CAPITULO SEXTO. De La Disolución y Liquidación, 
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: La Disolución y Liquidación de la  compañía se 
regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de compañías, por el Reglamento 
sobre Disolución y Liquidación expedidas por la Superintendencia de compañías y 
por lo previsto en el estatuto. ARÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Esta Compañía no 
se disolverá, por muerte interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN,- Uno (1).- El capital con que se constituye la 
Compañía CELAQUA CIA. LTDA, ha sido suscrito  su totalidad y pagado en dólares 
en la siguiente forma: 
SOCIO CAPITAL 
SUSCRITO 
CAPITAL 
PAGADO 
CAPITAL POR 
PAGARSE 
PARTICIPA- 
CIONES 
JOSE WILSON CEPEDA 
ROSERO 
300,00 150,00 150,00 300,00 
MAURICIO XAVIER 
CEPEDA PEREZ 
300,00 150,00 150,00 300,00 
JUAN FRANCISCO 
LARCO SANTAMARIA 
300,00 150,00 150,00 300,00 
TOTAL 900,00 450,00 450,00 900,00 
 
El saldo del capital suscrito y no pagado será pagado en dinero efectivo a la 
compañía por cada socio en la suma que le corresponda, dentro de doce meses 
contados desde la fecha de inscripción de esta compañía en el Registro Mercantil. EI 
pago en numerario de todos los socios consta en la papeleta de depósito de la 
cuenta de integración de capital de la compañía, la misma que se acompaña como 
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parte integrante de esta escritura. Dos (2).- Los socios fundadores nombran por 
unanimidad al señor MAURICIO XAVIER CEPEDA PEREZ, como Gerente General 
Encargado de la Compañía CELAQUA CIA. LTDA, y autorizan al mencionado señor 
para que realice todos los trámites necesarios hasta la culminación con la inscripción 
en el Registro Mercantil. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás 
cláusulas de estilo, (Firmado) Doctor Carlos Gastón Jurado Alvarado, Matrícula 
número cinco mil cuatrocientos siete (5437) del Colegio de Abogados de Pichincha",-
- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE LOS OTORGANTES LA ACEPTAN Y RATIFICAN 
EN TODAS SUS PARTES, LA QUE, A SU VEZ, ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA 
CON TODO SU EFECTO LEGAL). Leída esta escritura a los comparecientes por mí, 
el notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto todo lo cual doy fe,-  
 
 
 
SR. CEPEDA ROSERO JOSE C.C. 
 
 
 
SR. CEPEDA PEREZ MAURICIO XAVIER c.c, . 
 
 
 
SR. LARCO SANTAMARIA JUAN FRANCISCO C.C. 
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ANEXO 4 
APROBACION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
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ANEXO 5  
PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DE ESCRITURA 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 
EXTRACTO 
 
CONSTITUCION DE LA CELAQUA CIA. LTDA.. 
 
La compañía CELAQUA CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada 
ante el Notario Vigésimo Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de 
Diciembre de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante 
Resolución SC.IJ.DJC.Q.2010.002191 de 20 de Diciembre de 2011. 
1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA. 
2.- CAPITAL: Suscrito US$ 900,00 Número de Participaciones 1.000 Valor US$ 1,00 
3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN LOCAL; Y, A NIVEL NACIONAL TODA 
CLASE DE CINTAS RIEGO, EQUIPOS DE RIEGO, EQUIPOS AGRÍCOLAS, CON 
SUS REPUESTOS Y SUMINISTROS, Y SEMILLAS,... 
 
Quito, 20 de Diciembre e 2011. 
 
Dra. Esperanza Fuentes Valencia.  
DIRECTORA  JURIDICA DE COMPAÑIAS, ENCARGADA  
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ANEXO 6 
DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL 
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ANEXO 7 
MODELO DE NOMBRAMIENTOS  
 
GERENTE GENERAL 
Quito. 21 de Diciembre 2011 
 
Señor: 
MAURICIO XAVIER CEPEDA PEREZ 
Ciudad: 
De mis consideraciones: 
 
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELAQUA ECUADOR CIA. LTDA., en sesión realizada el día 
19 de Agosto del año dos mil diez, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL 
de la Compañía para el presente periodo estatutario de dos años. 
 
Como Gerente General tendrá usted la representación legal de la Compañía, en forma 
judicial y extrajudicial. 
 
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva 
de la compañía CELAQUA ECUADOR CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito Distrito 
Metropolitano el 30 de junio del dos mil diez, ante el doctor 
Sebastian Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón y ciudad de Quito, e 
inscrita en el Registro Mercantil, el diez y ocho de Agosto del dos mil. diez. 
 
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente. 
 
Con sentimientos de consideración. 
Atentamente, 
POR LA COMPAÑÍA CELAQUA CIA LTDA 
 
JUAN LARCO SANTAMARIA 
Presidente 
 
Acepto  el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA CELAQUA CIA LTDA, que se 
me confiere según  el nombramiento que precede.-  Funciones que desempeñare  por un 
período estatutario de dos años- Quito. 21 de Diciembre del 2011 
 
 
 
 
 
MAURICIO XAVIER CEPEDA PEREZ 
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PRESIDENTE 
 
Quito, 21 diciembre del 2011 
 
Señor: 
 
JUAN FRANCISCO LARCO SANTAMARÍA, 
Ciudad: 
 
De mis consideraciones: 
 
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL 
DE  SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELAQUA ECUADOR CIA. LTDA., en sesión 
realizada el día 21 de diciembre del 2011, tuvo el acierto de nombrar a usted 
PRESIDENTE de la Compañía para el presente periodo estatutario de dos años. 
 
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva 
de la compañía CELAQUA ECUADOR CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito 
Distrito Metropolitano el 21 de diciembre del 2011, ante el doctor Sebastián 
Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón y ciudad de Quito, e inscrita 
en el Registro Mercantil. 
 
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente. 
 
Con sentimientos de consideración. 
Atentamente, 
 
 
POR LA COMPAÑÍA CELAQUA CIA LTDA 
MAURICIO XAVIER CEPEDA PEREZ 
Presidente 
 
Acepto  el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA CELAQUA CIA LTDA, que se 
me confiere según  el nombramiento que precede.-  Funciones que desempeñare  
por un período estatutario de dos años- Quito. 21 de diciembre del 2011 
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ANEXO 8 
 
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR 
        desde 01/01/2011 hasta 30/11/2011 
       
        
Cliente Factura Fecha Venc.  Deuda   Abonado   Saldo  
Días 
Mora 
AGRORAB CIA LTDA FAC-631 07/07/2011 05/09/2011        4.340,70               43,40         4.297,30  177 
AGRORAB CIA LTDA FAC-706 25/08/2011 24/09/2011        1.599,42                  0,48         1.598,94  128 
AGRORAB CIA LTDA FAC-737 09/09/2011 09/09/2011        4.852,07                  5,92         4.846,15  113 
AGRORAB CIA LTDA FAC-806 24/10/2011 24/10/2011        5.318,95               53,19         5.265,76  68 
Total AGRORAB CIA LTDA            16.111,14             102,99       16.008,15    
AGROSFE S.A. AGROEXPORTADORA SANTA FE FAC-804 22/10/2011 24/10/2011        8.397,18         2.984,66         5.412,52  70 
AGROSFE S.A. AGROEXPORTADORA SANTA FE FAC-854 28/11/2011 28/11/2011        2.114,63             727,94         1.386,69  33 
Total AGROSFE S.A. AGROEXPORTADORA SANTA FE            10.511,81         3.712,60         6.799,21    
BIGWORLD S.A. FAC-763 21/09/2011 21/09/2011              62,35                      -                 62,35  101 
BIGWORLD S.A. FAC-820 26/10/2011 24/01/2012        7.322,65         4.881,76         2.440,89  66 
BIGWORLD S.A. FAC-849 21/11/2011 21/11/2011        1.017,48               10,17         1.007,31  40 
Total BIGWORLD S.A.              8.402,48         4.891,93         3.510,55    
CERNA OSMEDY FAC-848 18/11/2011 18/12/2011        4.235,26         1.078,72         3.156,54  43 
Total CERNA OSMEDY              4.235,26         1.078,72         3.156,54    
FREIRE GUILLERMO FAC-326 24/05/2011 26/03/2010        6.780,91                      -           6.780,91  221 
FREIRE GUILLERMO FAC-656 20/07/2011 19/08/2011        1.792,70         1.349,00             443,70  164 
FREIRE GUILLERMO FAC-745 14/09/2011 12/01/2012      11.699,40         4.809,63         6.889,77  108 
FREIRE GUILLERMO FAC-845 16/11/2011 16/12/2011        1.572,05             581,97             990,08  45 
Total FREIRE GUILLERMO            21.845,06         6.740,60       15.104,46    
        LEON RAMIREZ JORGE ESTUARDO FAC-747 14/09/2011 14/10/2011        2.100,06         2.000,00             100,06  108 
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LEON RAMIREZ JORGE ESTUARDO FAC-873 09/11/2011 08/01/2012        2.505,28             790,00         1.715,28  22 
Total LEON RAMIREZ JORGE ESTUARDO              4.605,34         2.790,00         1.815,34    
REMACHE EDGAR FAC-814 24/10/2011 24/10/2011        1.519,70             767,45             752,25  68 
REMACHE EDGAR FAC-818 26/10/2011 25/12/2011        1.415,31             714,73             700,58  66 
REMACHE EDGAR FAC-875 16/11/2011 15/01/2012        1.153,40         1.111,53               41,87  15 
Total REMACHE EDGAR              4.088,41         2.593,71         1.494,70    
RIOS HERNAN FAC-879 21/11/2011 21/12/2011        2.211,47             452,14         1.759,33  10 
Total RIOS HERNAN              2.211,47             452,14         1.759,33    
ROBAYO EDWIN FAC-790 10/10/2011 09/11/2011            504,60                  5,05             499,55  82 
ROBAYO EDWIN FAC-857 29/11/2011 29/12/2011        1.654,60               16,55         1.638,05  32 
Total ROBAYO EDWIN              2.159,20               21,60         2.137,60    
ROBAYO MARCO FAC-802 22/10/2011 22/10/2011        3.456,25             650,53         2.805,72  70 
ROBAYO MARCO FAC-861 05/11/2011 04/01/2012        1.870,62                  6,73         1.863,89  26 
ROBAYO MARCO FAC-876 20/11/2011 20/12/2011        3.127,71                  4,77         3.122,94  11 
Total ROBAYO MARCO              8.454,58             662,03         7.792,55    
SOLUCIONES AGRICOLAS FAC-756 19/09/2011 19/10/2011        1.962,25             505,96         1.456,29  103 
SOLUCIONES AGRICOLAS FAC-860 05/11/2011 05/12/2011        6.565,80               65,66         6.500,14  26 
SOLUCIONES AGRICOLAS FAC-734 09/09/2011 09/09/2011        2.762,14                      -           2.762,14  113 
Total SOLUCIONES AGRICOLAS            11.290,19             571,62       10.718,57    
Total general            93.914,94       23.617,94       70.297,00    
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ANEXO 9 
 
INVENTARIO 
Desde 02/02/2010 Hasta 30/11/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
Saldo 
Final 
Costo 
Prom Final Total 
VALVULA 1" 40,00 23,15 926,00 
VALVULA  1 1/2" 50,00 25,26 1.263,00 
VALVULA 2" 50,00 45,95 2.297,50 
VALVULA  3/4" 60,00 35,25 2.115,00 
VALVULAS     6.601,50 
MANGUERA DE GOTEO 16MM (0.2000MC) C/20 64,00 88,31 5.651,84 
MANGUERA DE GOTEO IMBAR 16MM (0.2000MC) C/30 75,00 120,20 9.015,00 
MANGUERA DE GOTEO 16MM (0.400MC) C/20 25,00 87,30 2.182,50 
MANGUERA DE GOTEO     16.849,34 
ASPERSOR 2" 120,00 13,55 1.626,00 
ASPERSOR 3/4" 320,00 11,75 3.758,82 
ASPERSOR 3250 1.060,00 2,02 2.141,20 
ASPERSORES     7.526,02 
COLLARIN 2" 150,00 5,10 764,25 
COLLARIN 110MM X 1/2" 335,00 2,12 709,20 
COLLARIN 110MM X 3/4" 15,00 4,85 72,75 
COLLARINES     1.546,20 
CODO 3/4" 150,00 2,25 337,50 
CODOS 12-12-12 200,00 1,32 264,00 
CODO 1/2" 150,00 2,40 360,00 
CODOS 16-16-16 300,00 1,54 462,00 
CODOS     1.423,50 
TUBO 90MM X 0.63 MPA 24,00 63,59 1.526,26 
TUBO 110MM X 0.63 MPA 30,00 74,50 2.235,03 
TUBO 110MM X 0.8 MPA 25,00 42,00 1.050,00 
TUBO 90MM X 3/4 MPA 15,00 67,20 1.008,00 
TUBOS     5.819,29 
FILTRO 1" 182,00 4,46 812,01 
FILTRO 1 1/2" 203,00 4,50 913,50 
FILTRO 2" 505,00 7,73 3.903,65 
FILTROS     5.629,16 
 
TOTAL 
 
45.395,00 
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ANEXO 10  
 
INVENTARIO DE ACTIVO FIJO  
     01/01/2010 AL30/11/2012 
     
       MUEBLES Y ENSERES 
     
CAN DETALLE 
FECHA DE 
INGRESO 
 VALOR 
UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  
 DEP 
ANUAL  
 DEP 
MENSUAL  
4 MESAS DE ESCRITORIO 15/02/2010             136,00           544,00           54,40                4,53  
1 MESA DE FAX 20/02/2010               80,00             80,00             8,00                0,67  
2 LIBREROS 15/02/2010             148,00           296,00           29,60                2,47  
2 PERCHAS DE 2.5 X 2.5 15/02/2010             165,00           330,00           33,00                2,75  
2 PERCHAS DE 2.5 X 2.5 20/05/2011             175,00           350,00           35,00                2,92  
4 SILLAS DE METAL 15/02/2010               20,00             80,00             8,00                0,67  
3 SILLAS DE MADERA 01/03/2010               18,68             56,03             5,60                0,47  
   MUEBLES Y ENSERES      1.736,03      173,60             14,47  
       EQUIPO DE OFICINA 
     
CAN DETALLE 
FECHA DE 
INGRESO 
 VALOR 
UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  
 DEP 
ANUAL  
 DEP 
MENSUAL  
1 FAX 20/03/2010             125,00           125,00           12,50                1,04  
1 TELEFONOS 15/02/2010               45,00             45,00             4,50                0,38  
2 TELEFONOS 05/06/2011               80,00           160,00           16,00                1,33  
1 TALADRO 25/03/2010               35,50             35,50             3,55                0,30  
1 HERRAMIENTAS VARIAS 25/03/2010             130,96           130,96           13,10                1,09  
   EQUIPO DE OFICINA            496,46           49,65                4,14  
       EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 
    
CAN DETALLE 
FECHA DE 
INGRESO 
 VALOR 
UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  
 DEP 
ANUAL  
 DEP 
MENSUAL  
1 
COMPUTADOR 
ESCRITORIO LG 15/02/2010             569,00           569,00        189,67             15,81  
1 PORTATIL HP 15/06/2010         1.022,34       1.022,34        340,78             28,40  
2 
COMPUTADOR 
ESCRITORIO LG 25/03/2011             658,30       1.316,60        438,87             36,57  
1 IMPRESORAS CANON 15/02/2010               78,50             78,50           26,17                2,18  
1 IMPRESORAS CANON 25/03/2011             125,00           125,00           41,67                3,47  
1 
IMPRESORA MATRICIAL 
XL300 20/07/2011             458,00           458,00        152,67             12,72  
2 MEMORIAS  15/11/2011             179,93           359,86        119,95             10,00  
  
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
SOFTWARE        3.929,30     1.309,77           109,15  
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ANEXO 11  
 
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR 
     desde 01/01/2011 hasta 30/11/2011 
    
       Fecha Factura Cliente  Deuda   Abonado   Saldo  
 15/12/2011 23532 CARTMEX S.A.  "COMPUTRON"      359,86            3,60       356,26  
 23/11/2011 863 IZA CAJAS LUIS "ANDER"      120,60            1,21       119,39  
 27/12/2011 2939 ARTIALAMBRE CIA LTDA      228,29            2,28       226,00  * 
04/11/2011 2944 ARTIALAMBRE CIA LTDA      228,29            2,28       226,00  * 
17/10/2011 235306 BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS DL ECUADOR S.A.        52,06            0,52         51,54  * 
08/11/2011 236371 BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS DL ECUADOR S.A.      211,56            2,12       209,44  * 
27/10/2011 16215 CARDENAS CERDA BYRON "BYCACE"      200,78            2,01       198,77  * 
11/11/2011 16243 CARDENAS CERDA BYRON "BYCACE"        54,34            0,54         53,80  * 
29/11/2011 16269 CARDENAS CERDA BYRON "BYCACE"      563,62            5,64       557,98  * 
26/12/2011 16331 CARDENAS CERDA BYRON "BYCACE"   1.127,46          11,27    1.116,19  * 
13/12/2011 27932 ENCALADA RAMIREZ MOISES "INMERA C.A.)   1.194,58          11,95    1.182,63  * 
19/11/2011 4821 FREIRE GOMEZ GUILLERMO "FAGRO"      221,00            2,21       218,79  
 26/12/2011 6410 FREIRE GOMEZ GUILLERMO "FAGRO"      150,00            1,50       148,50  
 21/11/2011 12067 GRUPO MAIC PLASTIC S.C.C      346,71            3,47       343,24  
 15/12/2011 267230 INARPI S.A.        43,75            4,41         39,34  
 15/12/2011 325447 SECURE SOLUCIONES CIA LTDA        36,96            0,66         36,30  
 03/12/2011 5240 YANEZ ALBUJA WILSON GUALBERTO" BOLIVAR"        20,00            0,20         19,80  
   TOTAL    5.159,86          55,86   5.104,00  
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ANEXO 12                                     
TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO GRACE LEON  
      PRESTAMO:  LEON GRACE 
 
INTERES:. 20,9 
 VALOR :               20.000,00  
    DIVIDENDO FECHA DE PAGO SALDO DE CAPITAL CAPITAL INTERES CUOTA 
18 20/11/2011 14740,8 361,8 260,21 622,01 
19 20/12/2011 14379 368,2 253,81 622,01 
20 20/01/2012 14010,8 373,87 248,14 622,01 
21 20/02/2012 13636,93 380,49 241,52 622,01 
22 20/03/2012 13256,44 387,23 234,78 622,01 
23 20/04/2012 12869,21 394,09 227,92 622,01 
24 20/05/2012 12475,12 401,07 220,94 622,01 
25 20/06/2012 12074,05 408,17 213,84 622,01 
26 20/07/2012 11665,88 415,4 206,61 622,01 
27 20/08/2012 11250,48 422,75 199,26 622,01 
28 20/09/2012 10827,73 430,24 191,77 622,01 
29 20/10/2012 10397,49 437,86 184,15 622,01 
30 20/11/2012 9959,63 445,61 176,4 622,01 
31 20/12/2012 9514,02 453,5 168,51 622,01 
32 20/01/2013 9060,52 461,53 160,48 622,01 
33 20/02/2013 8598,99 469,71 152,3 622,01 
34 20/03/2013 8129,28 478,02 143,99 622,01 
35 20/04/2013 7651,26 486,49 135,52 622,01 
36 20/05/2013 7164,77 495,1 126,91 622,01 
37 20/06/2013 6669,67 503,87 118,14 622,01 
38 20/07/2013 6165,8 512,79 109,22 622,01 
39 20/08/2013 5653,01 521,88 100,13 622,01 
40 20/09/2013 5131,13 531,12 90,89 622,01 
41 20/10/2013 4600,01 540,52 81,49 622,01 
42 20/11/2013 4059,49 550,09 71,92 622,01 
43 20/12/2013 3509,4 559,83 62,18 622,01 
44 20/01/2014 2949,57 569,75 52,26 622,01 
45 20/02/2014 2379,82 579,84 42,17 622,01 
46 20/03/2014 1799,98 590,11 31,9 622,01 
47 20/04/2014 1209,87 600,56 21,45 622,01 
48 20/05/2014 609,31 609,31 12,7 622,01 
      20000 9856,48 29856,48 
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ANEXO 13 
 
TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO COOP. SAN FRANCISCO DE ASIS  
      PRESTAMO:  COOP SAN FRANCISCO DE ASIS INTERES: 20,9 
 VALOR :       20.000,00  
    
      DIVIDENDO FECHA DE PAGO SALDO DE CAPITAL CAPITAL INTERES CUOTA 
18 10/11/2011 12640,7 532,7 223,37 756,07 
19 10/12/2011 12108 541,65 214,42 756,07 
20 09/01/2012 11566,35 551,24 204,83 756,07 
21 08/02/2012 11015,11 561 195,07 756,07 
22 09/03/2012 10454,11 570,94 185,13 756,07 
23 08/04/2012 9883,17 581,05 175,02 756,07 
24 08/05/2012 9302,12 591,34 164,73 756,07 
25 07/06/2012 8710,78 601,81 154,26 756,07 
26 07/07/2012 8108,97 612,47 143,6 756,07 
27 06/08/2012 7496,5 623,31 132,76 756,07 
28 05/09/2012 6873,19 634,35 121,72 756,07 
29 05/10/2012 6238,84 645,58 110,49 756,07 
30 04/11/2012 5593,26 657,01 99,06 756,07 
31 04/12/2012 4936,25 668,65 87,42 756,07 
32 03/01/2013 4267,6 680,49 75,58 756,07 
33 02/02/2013 3587,11 692,54 63,53 756,07 
34 04/03/2013 2894,57 704,8 51,27 756,07 
35 03/04/2013 2189,77 717,28 38,79 756,07 
36 03/05/2013 1472,49 729,99 26,08 756,07 
37 02/06/2013 742,5 142,5 613,57 756,07 
      20000 7099,69 27099,69 
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ANEXO 14 
TABLA DE RETENCIONES EN LA FUENTE 
Código 
de 
retención  Concepto Retención Actual                                                  
% de 
Retención 
303 Honorarios profesionales y dietas 10 
304 Servicios predomina el intelecto                                     8 
307 Servicios predomina la mano de obra 2 
308 Servicios entre sociedades 2 
309 Servicios publicidad y comunicación 1 
310 
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de 
carga 1 
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 
319 Arrendamiento mercantil 1 
320 Arrendamiento bienes inmuebles 8 
322 Seguros y reaseguros  1 
323 Por rendimientos financieros  2 
325 Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 
327 Por venta de combustibles a comercializadoras  2/mil 
328 Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 
No aplica 
retención 
333 Convenio de Débito o Recaudación - 
334 Por compras con tarjeta de crédito No aplica  
340 Otras retenciones aplicables el 1% 1 
341 Otras retenciones aplicables el 2% 2 
342 Otras retenciones aplicables el 8% 8 
343 Otras retenciones aplicables el 25% 25 
344 Aplicables a otros porcentajes 
Abierto 
hasta 100 
403 
Sin convenio de doble tributación intereses y costos 
financieros por financiamiento de proveedores externos 24 
405 
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos 
externos registrados en el BCE 24 
421 Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 24 
427 Pagos al exterior no sujetos a retención 
No aplica 
retención 
401 Con convenio de doble tributación 
Porcentaje 
dependerá 
del convenio 
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ANEXO 15 
RETENCIONES DEL IVA 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
(Comprador; el que realiza el 
pago) 
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 
ENTIDADES Y 
ORGANISMOS 
DEL SECTOR 
PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 
CONTRIBUYEN
TES 
ESPECIALES 
SOCIEDADES 
PERSONAS NATURALES 
OBLIGADA A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
EMITE 
FACTURA O 
NOTA DE 
VENTA 
SE EMITE LIQ.  DE 
COMPRAS DE 
BIENES O 
ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS  
PROFESIONALES 
POR  
ARRENDAMIENTO 
DE BIENES 
INMUEBLES 
PROPIOS 
ENTIDADES Y ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO  Y 
EMPRESAS PÚBLICAS  
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
SOCIEDAD Y PERSONA 
NATURAL OBLIGADA A 
LLEVAR CONTABILIDAD 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 100% 
SERVICIOS 100% 
BIENES -------- 
SERVICIOS 100% 
BIENES -------- 
SERVICIOS 100% 
CONTRATANTE DE 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 
 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 
 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 
 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 
 BIENES -----------
SERVICIOS 100% 
 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 
------------------ 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 
EXPORTADORES  
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
------------------ 
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ANEXO 16 
 
 
R O L   D E    P A G O S  
MES: DICIEMBRE 2012 
RUC:  1792066034001 
Expresado en Dólares 
 
 
     
INGRESOS 
 
 EGRESOS  
  
No NOMBRES CARGO 
SUELD
O 
BÁSICO 
DIAS 
SUELDO 
MENSUAL 
FONDOS  
RESERVA 
TOTAL 
INGRESOS 
9.35% 
APORT
E IESS 
IMP. 
RENTA 
PRESTA
MO IESS 
ANTICI
POS 
QUINC
ENA 
TOTA
L 
EGRE
SOS 
NETO A 
RECIBIR 
              
1 CEPEDA PEREZ MAURICIO GERENTE 
        
700,00  
30        700,00  
                    
58,33  
             
758,33  
     
65,45  
                 -    
               
35,45  
                    
-    
         
100,90  
             
657,43  
2 LARCO JUAN FRANCISCO 
ASESORIA 
TECNICA 
        
700,00  
30        700,00  
                    
58,33  
             
758,33  
     
65,45  
                 -    
               
25,85  
                    
-    
           
91,30  
             
667,03  
3 LEON LOPEZ GRACE ADELA VENTAS 
        
600,00  
30        600,00  
                    
50,00  
             
650,00  
     
56,10  
                 -    
                    
-    
                    
-    
           
56,10  
             
593,90  
4 PEREZ CEVALLOS ANA MARIA ASISTENTE 
        
600,00  
30        600,00  
                    
50,00  
             
650,00  
     
56,10  
                 -    
                    
-    
                    
-    
           
56,10  
             
593,90  
              
  TOTALES   
     
2.600,00  
  
120,00      2.600,00  
                  
216,67  
          
2.816,67  
             
243,10                   -    
               
61,30  
                    
-    
           
304,40  
          
2.512,27  
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ANEXO 17 
 
 
ROL DE PROVISIONES 
MES: DICIEMBRE 2012 
RUC:  1792066034001 
 
 
 
N° NOMINA CARGO SUELDO 
APORTE 
PATRONAL 
 DECIMO 
TERCERO  
DECIMO 
CUARTO 
1 CEPEDA PEREZ MAURICIO GERENTE 700 85            58,33              24,33    
2 LARCO JUAN FRANCISCO ASESORIA TECNICA 700 85            58,33              24,33    
3 LEON LOPEZ GRACE ADELA VENTAS 600 73            50,00              24,33    
4 PEREZ CEVALLOS ANA MARIA ASISTENTE 600 73            50,00              24,33    
  TOTAL   2600 316 217 97 
 
 
 
 
